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AÑO Jueves 3 de octubre de 1889.—Santos Cándido y Hesiquio. 
sea 
N Ü M E K O 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E LA. HABANA. 
AVISO A NUESTROS L E C T O R E S . 
Loa de nuestros lectores que vayan á Pa-
rís mientras dure la Exposición de 1889, 
están ya avisados que pod rán leer los últi-
mos ejemplares, recibidos en Paria, do nues-
tro periódico, en la oficina de nuestros co-
rresponsales los SRES. AMÍDÍE PRINGK T 
COMP?, 3G. rué Lafayette, donde pueden 
hacerse d i r ig i r toda su correspondencia, pe-
dir informes, dar órdenes de compra, etc. 
Pero avisamos á nuestros compatriotas 
que. a d e m á s del servicio Instalado en su 
ofleína, 30, rué Lafayette, los SEES. AM¿-
DÉE PRINOE T COMP? han organizado un 
otro gabinete de lectura y de informes en la 
Exposición misma, en el Pabellón de la Re-
públ ica de Guatemala, en donde el señor 
comisarlo general ha puesto á la disposición 
de dichos señores una gran sala con terrado. 
Aconsejamos vivamente á nuestros ami-
gos lectores que vayan á Par ís , hagan una 
visita á la casa AMÉDÉE PRINCE Y COMP?, 
tanto en su reaidencla, 36, r u é Lafayette, 
como en su Instalación en el Pabellón de 
Guatemala en la Exposición, que resul ta rá 
ser, por el hecho do las extensas relaciones 
de nuestros corresponsales, el centro de 
reunión do los numerosos extram'eros pre-
sentes en Par í s . 
TELEGRAMAS COMEltClALES, 
Nueva-YorJc, octubre 1 ? , d las 
r>\dela tarde. 
Onza» españolas, ft 916.75. 
Centenes, rt $4.85. 
Dosoueuto papel comercial, 00 drr., 5 i & 7i 
por 100. 
Cambios sobro Londres, 00 di v. (banqueros), 
á $ 4 . 8 8 ¿ . 
Idem sobro París , 60 djv. (banqneros), fi 5 
francos 19S cte. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 di?, (banqueros) 
£ 9 5 . 
Bonos registrados de los Estados-Unldog, 4 
por 100, ft 127i ex-cuptín. 
Centrífagas n. 10, pol. 96, d 6 i . 
Centrífagas, costo y fleto, d 8 16il6. 
Beffalar d bacn refino, de 68 d 6£. 
Azúcar do miel, do 5^ d 51. 
Mieles, d 30. 
TENDIDOS: 3,600 sacos de ozdcar. 
E l mercado (inleto, pero sin varlacidn en loa 
precios. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, d 6.60. 
Harina patent Minuesota, $6.86. 
Londres , octubre 1 ° 
Azúcar de remolacha, d 12i7. 
ladear centrífuga, pol. 965 d I618. 
Idem regular reiiuo, de 14i8 d 14[6. 
t'oiisoliJudos, d 96 9[16 ex-dividendo. 
Cuatro por ciento espafíol, d 74i ex- interés . 
De cuento. Banco de Inglaterra, 6 por 100. 
P a r í s , octubre Io. 
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flluin'o, trenes de Derosne y 
Rillieuz, b^io á regalar 
Idem, ídem, idem, idom, bue-
no á superior 
Idem, idom, idom, id. , florete. 
Cogucho, iurorior & regular, 
número 8 6 9. (T. H.) 
Idem, bueno d superior, nú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 & 14, i d e m . . . . . . 
Idem, bueno, n? 15 & 16, i d . . 
Idem, superior, u" 17 A 18. id. 
(¿.«ra. florete, n? 19 i 90. id.. 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OKNTBIFÜOAB DB OUARAPO.—Polaricaolón 94 á 96. 
flacos: Nominal.—Bocoyes: Nominal. 
AZOOAB DE MIEL.—Polarización 87 & 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASO ABADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 & 89.~Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Victoriano Bances Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Calixto Kodrfgucz Navarrete, 
auxiliar de Corredor, y D. Juan A. Bamírez, auxiliar 
de Corredor. 
Es copia.—Habana, 2 de octubre de 1889.—El Sín-
dico Presidente interino, José M ' de ifo7italván. 
nm i i m i ii I I I I i i i'IIII m T m n m r T " ' -
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid d 240á por 100 y 
DKI, C cierra do 24ÓÍ d 240Í 
CORO ESPAÑOL. S l101* ,wo* 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco drl Comercio, Ferrocarri-
les unidos de lu Habana y A l -
macenes de Kegla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarión 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Saguu la Orando 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cienfueeos ú Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidiula 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas do Matanzas 
Befinería de Cltrdenas 
Compañía de Almacenos de Ha-
oendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Campañfa do Almacenes de De-
pósito do lu Habana 
Obligacioucs.hipotocarias de Cien-





I á 1 
75 á 60 
i n i á US D 
51 á 61 P 
2t D á par 
» á i I 
8 & 6 I 
74 á D 
3 i D á par 
83J á 81* D 
39 & 33 U 
121 ú 42 D 
40J & 403 D 
55 d 43 D 
9J D á par 
46 i á 38i D 
77 á 60 
97 á 90 
7i & 91 
Habana, 2 do octubre de 1889. 
DE OFICIO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 6 5 . 
fllllECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto se reciba á bordo esto aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derroteros correspondien-* 
te*. 
OCÉANO A T L Á N T I C O D E L NORTE 
OCÉANO A T L Á N T I C O D E L SUR. 
BrasU. 
384. VALIZAS BN I-A ENTUADA DE LA BAHÍA DK 
PARANAOUA. (A. a. A'., ni ím. 63i377Parw 1889.> El 
Comandante del buque fraiicós Jüloile comunica que 
los cantiles N E . y SO - del gran banco de la babía de 
Faranagua, están valizadospor dos boyas. 
La boju del N E . es blanca, encontrándose en 9 
metros de agua; debe dejarse por babor entrando. 
La del SO. fondeada en 12 metros do agua, es roja, 
con mira. Cuando se hu pasado la boya del S. á unos 
2 cables, el canal está indicado por la enfilación de la 
punta Couxas con la colina do 80 metros, situada al 
SO. del fuerte Santa Cruz. 
Según los práticos do la looalidad, el bajo situado á 
un cuarto do milla al N . de la luz de punta Couxas y 
señalado como situación dudosa, en las cartas actua-
les, no existe ya. 
Una valiza formada por una percha do hierro rema-
tado en un globo, indica el cantil NO. del gran baño», 
llamado arrecife de Itacatomy: está situado á 2,5 mi -
llas al N . 36? E. del asta do bandera de los prácticos. 
£1 canal de Furndc que va desde el fondeadora ú la 
ciudad, está todo valizado por perchas de hierro re-
matadas en pequeños glouos, rojas á la izquierda y 
blancas á la derecha. 
E l Moile atracó á la cabeza del muelle del ferroca-
r r i l , donde habia 4 metros de agua en la marea más 
b»Ja. 
Carta n ú a 111 de la sección V I I I . 
Brasil . 
385. VALIZAS EN EN CANAL DE SANTA CATALINA. 
fA .a . N . , número 63Í368. Parts 1889;. Comunica el 
Comandante en jefe de la división naval francesa del 
Océano Atlántico del 8. que una boya aoja se ha fon-
deado en la Laja de los tres JCnrigues. 
En el puerto del Destierro no hay máa fondo, se-
gún los prácticos, que 2,1 metros de agua. 
Carta núm. 111 de la sección V I I I . 
Rio de la Plata. 
386. DlHMINUQION DE FONDO EN BANCO NüEVO 
o CDIBASIKR. (Noticie te ifarhiers n ú m . 91/90. 
Washington 1889.) El Capitán del buque sueco £ l i -
sabelh dice que al pasar por el baneo ivuero 6 Cufro-
«fer en viaje á Buenos Aires, ha encontrado 4,3 me-
tros de agua en la parte N . de él y por el color del 
agua opina que hay aún menores fondos sobre el 
banco. 
Carta núm. 70 y plano núm. 785 de la sección V I I I . 
Rio de la Plata. 
387. FARO FLOTANTE DE PUNUA INDIO T BOTA 
EN EL PÜERTO DE LA COLONIA. {Noticie t o i í a r i n e r s 
núm, 10i216. 7la«Amo/o»i 1889.) E l faro flotante del 
banco Indio no enciende más que unr luz blanca en 
la oabeza de su palo mayor. 
El banco L a Laja en el puerto de la Colonia está 
valizado por una sola boya, fondeada en el extremo 
NK. del banco. 
20: car-
I I I . 
Cuaderno de faros núm. 86 B de 1884, pág. 
ta núm. 70 y plano núm. 785 de la sección V i l 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A DEL 
APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
Secretaría, 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero, 
en sesión de 23 del actual, sacar á pública subasta las 
obras de reparación que necesita la casa destinada á 
oficinas de la Auditoría y Fiscalía del mismo, cuyo 
importo asciende á $952-55 oro, y á tenor del pliego 
de condioiones que se halla expuesto en Seeretaría, 
todos los días hábiles, do once á dos do la tarde, se 
oonvooa por este medio á las personas que deséen ha-
cerse cargo de las expresadas obras, á nn de que oon-
eurran con sus proposiciones ante la mencionada 
Corporación, que so hallará constituida al efecto el 
dia 5 del entrante, hora de la una y media de la tarde. 
Habana, 35 de septiembre de 1889.—Joaquín M i -
cón, Cn . 1432 10-26 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Secretarla. 
Desierta la subasta celebrada en 23 del actual, para 
contraUr el suministro de carbones en esta capital, 
durante dos años á los buques de la Escuadra y A r -
senal, acordó la Excma. Junta Económica del Apos-
tadero, en sesión de la propia fecha, repetirla bajo las 
mismas condiciones del pliego que se llalla expuesto 
en Soorctaría, todos los días hábiles, desde las once 
do la mañana hasta las dos do la tarde, á disposición 
de los que gusten interesarse en el expresado servicio. 
La expresada subasta está lijada para la una de la 
tarde del dia cinco del entrante octubre, hora cn que 
se hallará constituida la expresada Corporación, para 
taender las proposiciones que se presenten. 
Habana, 25 do septiembre de 1889.—Joaquín M i -CÓJI. C n. 1433 10-26 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIAS. 
AVISO A L P Ú B L I C O . 
K l viernes 4 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, prévio un couteo general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo, las 
492 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, que 
con las 15,505 que existen cn el mismo, comple-
tan las 16.000 de que consta el sorteo ordinario núm. 
1,312. E l dia 5, antes del sorteo, se introducirán 
las 492 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sorteo, y que con las 114 aproximaciones forman 
el total do 606 premios. 
El s.iluido 5 del mismo, á las siete en punto de la 
marianu, so vcriacarA el aoiteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el do la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
rocojer los billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario número 1,313; en la inteligencia 
de que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, octubre 19 de 1889.—El Administrador 
Central, A . E l Marqués de Oaviria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIA. 
AVISO A L P Ú B L I C O . 
Desde el día 5 del corriente mes se dará principio á 
la venta do los 16,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario núinero 1,313, que se ha de celebrar i 
las 7 de la mañana del día 15 de octubre del presenta 
año, distribuyéndose el 75 p .g de su valor total en la 
forma siguiente: 
Afamero de Importe 
premios. de los premios. 




10 do 1.000 
478 de 400 191.200 
99 aproximaciones de 200 pesos 
para la centena del premio 
mayor 
9 aproximaciones de 200 pesos 
para los 9 números restantes de 
lu docena del segundo premio. 
2 aproximaciones do 500 pesos 
para los súmeros anterior y 
posterior al primer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 
posterior al segundo premio... 
2 aproximaciones de 200 pesos 
pura los números anterior y 










Son.... 606 premios $ 480.000 
Precio do los billetes: El entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa id público para general inteligencia. 
Habana, octubre 19 de 1889.— El Administrador 
Central, A . E l Marqués de Oaviria. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Entregados al Recaudador Manioipal, para su co-
bro, los recibos del primer trimestre del actual año e-
conómico do 89 á 90, correspondientes á las Tiendas ó 
puestos flios para la venta do huevos ó aves de corral, 
oompronuidas cn el epígrafe 83 de la Tarifa 2? del Sub-
sidio Industrial, el Sr, Alcalde Municipal Presidente, 
se ha servido disponer se haga público, por este me-
dio, á fin de que los coatribuyentes por ese concepto, 
ocurran en elplazo de un mes, que vencerá el 1? de 
noviembre próximo, á satisfacer, sin recargos, sus res-
poctivas cuotas en la Recaudación Municipal, situada 
en la planta baja de la casa de Oobierno y entrada por 
la calle de Mercaderes; en la inteligencia de que, los 
que no lo verifiquen dentro del término fijado, incu-
rrirán en los recargos que determina la instrucción 
vigente. 
Habana. 19 do octubre de 1889.— El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 3-8 
Orden de la Plaza 
del dia 2 de octubre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 3. 
Jefe de dia: El Comandante del 3er batallón de 
Voluntarios, D. Marcelino Arango. 
Visita de Hospital y provisiones: Comandancia Oc-
cidental de Artillería. 59 capitán. 
Capitimíu General y Parada: Sor Batallón do Vo-
luntarios. 
Hospital Militar: Rgto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 39 
de la Plaza, D. Luís Zurdo. 
Imaginaria en idem: El 19 de la misma, D. Car-
los Justiz. 
Médico para provisiones: el de la S. I . de Infantería, 
D. José Tolezano. 
Reconocimiento de pienso: Batería do Montaña.. 
Es copia. El T. Coronel Sargento Mayor interino, 
José O. Delgado. 
l Isfados-UnidoR. 
381. ( AMIUO DEL SECTOB BOJO DE LA LUZ DH 
BROWN'B HEAD (BAHÍA DE PENOBSCOT). (A. a. N , , 
mímero 61/367. Paria 1889). El 19 de junio de 1889, 
el sector rojo de la luz de Brown's Head, que cubro 
aolualmento el canal do la entrada O. del paso de la 
isla Fox, en la bahía Penobscot, será sustituido por 
un sector blanco. 
La luz mostrará: 
1? Un sector ///anco, comprendido entre las mar-
caciones al faro N . 619 E. y N . 629 E. de una cuarta 
próximamente. 
29 Un sector rojo, comprendido entre sus marca-
olones N . 39 E. y N . 519 E. 
39 Un »ec/or rojo, comprendido entre sus marca-
olones N . 029 E. y S. 879 E. 
La luz aparecerá blanca en las demás marcaciones. 
Cuaderno do faros núm. 85 do 1884, pág. 138: carta 
y plano núm. 588 de la sección I X . 
Estados-Unidos. 
882. RKKMI'LAZO DE LAS BOTAS LUMINOSAS FON-
DEADAS EN KL BAJO Ol-D OBCIIARD (BAHIA DE 
NDEVA-YOUK). ( A . a. N . , núm. 64;366 P a r í s 
1889). La boya luminosa que había sido fondeada en 
el bajo Oíd Orchard, cn la bahía de Nueva-York, ha 
•Ido retirada y rcmplnzaca por otra de cabeza plana 
BÚm. 2 pintada de rojo. 
Carta y plano y plano nóm. 588 de la sección IX, 
Caaderno do furos nóm. 85 do 1888, pág. 142. 
l-!stados-Viil(1o8. 
383. CAMPANA DB NIRHLA KN EL FARO DE LA is-
l oNoBTi i BnoTnsB (Kio DEL ESTE. NDEVA-YORK.) 
a. iV.,n»imero 02/372. P a r í s 1889J El 16 
abril de 1ÍW', ha ouedado instalada en en el faro de 
la isla N^rib llrotlier, en el rio del Esto, una campa-
na de niebla accionada mecánicamente. 
Cuaderno de faros núm. 85 do 1888, pág. 188: curta 
f ¡f Uno núm, S87 de la locciln 22, 
TEMELES, 
Edicto.—DON EDUARDO ROMERO Y MELLADO, al-
férez de navio graduado segundo comandante de 
marina y fiscal de una sumaria. 
Hago saber: que habiendo fallecido ahogado en esta 
bahía, en la noche del 8 de Junio de 1889, el inscripto 
Manuel Socarrás, fólio 71, ae la inscripción de mayo 
de 1876, de esta provincia y dejado tres embarcacio-
nes de su propiedad, se anuncia al público por el tér-
mino de quince días á contar desde la publicación de 
éste, mi torcer edicto, para que las personas ó pa-
rientes del finado, que so consideren herederos del 
mismo y por tanto, con derecho á las propiedades de-
Jadas por éste, se presenten á reclamarlos cn esta fis-
•alía (te marina, por medio de documentos que lo 
acrediten y en donde probado que esto sea, se proce-
derá con arreglo á lo que la Superioridad del Aposta-
dero se digne disponer en la sumaria que se instruye 
por dicho Incidente. 
Nuevitas, 20 de septiembre fie Eduardo Bo-
mñro. ?-3 
la mañana del dia 11 de noviembre de este año. en el 
Jnzgado, calle de San Miguel , número cincuenta y 
uno; advistióndoso que los títulos de propidad de los 
referidos inmuebles se hallan agregados á los autos y 
estarán de manifiesto en la Escribanía para que pue-
dan examinarlos los que se interesen en la subasta, 
quienes tendrán que conformarse con ellos, sin tener 
derecho á exigir ningunos otros: que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terceras partes de los 
avalúos, y que para hacer proposiciones deberán los 
íicitadores consignar previamente en la mesa del Juz-
gado, ó en el Establecimiento destinado al efecto, una 
cantidad igual por lo menos al diez por ciento efectivo 
del valor de las expresadas casas, sin cuyos requisitos 
no serán adm itiíos. Pues así lo tengo mandado en los 
autos ejecutivos seguidos porD? Aurora Márquez con-
tra D . Juan J . del mismo ape[lido, en cobro de pesos. 
Habana, setiembre treinta de mil ochocientos ocheta y 
nueve.—Guillermo Bernal.—Ante mí, Josfi Nicolás 
de Ortega. 12220 3-3 
VAPORES D E TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Obre. 3 Craington: Amberes. 
3 Séneca: Nueva York. 
4 Nicoto: Liverpool y escalas. 
5 Habana: New York. 
5 Manuelita y María: P. Rico y esoalai. 
5 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
5 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
5 Cieufaegos: Veracrnz y escalos. 
6 Miguel M. Piuillos: Barcelona j escalas. 
6 Pedro: Hamburgo v escalas. 
6 Federico: Liverpool y escalas. 
6 Fort William: Glasgow. 
7 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
7 Saratoga; Nueva York. 
8 Ciudad de Cádiz: Veracrnz y escalas. 
8 Castellano: Liverpool y escalas. 
9 Hntchinson: Nueva Orleans y escalas. 
10 City of Coiumbia: New York. 
11 Ascania: Veracrnz. 
, . 12 Citr oí Alexandria: Veracrnz y escolai. 
. . 14 Niágara: Nueva York. 
. . 15 Baldomcro Iglesias: Progreso y escalas. 
. . 15 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 16 Veracrnz: Cádiz y escalas, 
. . 17 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 17 City of Atlanta: New York. 
. . 18 Emiliano: Liverpool y escalas. 
18 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 20 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 21 City of Washington: New York. 
. . 24 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Octb. 3 City of Atlanta: New York. 
5 Saint Germain: Veracrnz. 
5 (üenfuegos: Nueva York. 
6 Habana: Colón y escalas. 
7 Saratoga: Veracrui y escalas. 
8 Alfonso X I I : Progreso y Veraoruz. 
9 Hntchinson: N . Orleans y escalas. 
. . 10 Méndez Núñez: Nueva York. 
10 Ciudad de Cádiz: Puerto Rico y Cádiz. 
10 Manuelita y Marta: Pworio KJco y eacaiaa. 
. . 10 Séneca: New York. 
. . 11 Ramón do Horrera: Canarias. 
. . 12 Ascania: Hamburgo y escalas. 
. . 12 City of Alexandria: Nueva York. 
. . 14 Niágara: Veraoruz y escalas. 
17 City of Colnmbia: Now York. 
20 Manuela: Puorto Rico y Bínalas 
. . 21 City of Washiuton: Veracrnz y escalas. 
— 80 M. L . Villavorder Pto. Kl.io T «KOIUM 
PÜEIiTCs DB L . A HABANA , 
ENTRADAS. 
Dia 19: 
Para Matanzas y Cienfuegos, vap. esp. Buenaventu-
ra, cap. Asteinza. 
Dia 2: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en l i días, vap. americano 
Mascotte, cap. Hall, tons. 520(43, trip. 40, á Law-
ton y Unos.—A las 7i.—Con carga. 
SALIDAS. 
Día 2: 
Para Cayo Hueso y Tampa. vap. amer. Mascotte, oa-
pitáu Hall . 
M o v i m i e n t o de pa&a]»r«ik. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D? Carmen Portillo—Luisa Escuela Torres— 
Francisco Valdés—José Venencia—Julia S. S. Ve-
nencia ó hija—J. Gencer—Enrique Torrens y Sra— 
Mercedes Díaz y Díaz—Julio Rendón-Francisco Giol 
—Luciano Casanova—María L . Casanova—Manuel 
Romagosa—Virgilio López Chávez—Pedro Fernán-
dez de Castro—Rafaela do Cuesta—Carmen Fernán-
dez de Castro—Rafael Fernández de Castro—Evaris-
to Montalvo—Domingo A. Valdés—Gertrudis Martí-
nez ¡Espinosa—Julia y Mercedes Giol—María L u i -
sa Pérez González—Francisco Rodríguez Rios—Ma-
tilde Rodríguez do Rodríguez ó hijo—Serafín Garciga 
—José Diez—Andrea García y Martínez y 1 niña— 
Cristina Sánchez y García—Arturo Ramos—Antonio 
Gutsens—José Ramón Pernííudez-José Li^lán—Jena-
ro Sánchez—Arturo Montaño—Domingo González— 
Andrónico Meusal—Severo do Armas—Ana J . de la 
Tor re—Román Alfonso—Francisco Castro Avala— 
E. H . Gato—Jorge Juan Vega—Benito García Ko-
dríguez—Marcos Mesa y Sra—Matilde Calvo é hija 
—Cecilio Rodríguez—Antone Abbot—Luuit Tanojo— 
Julio F. Stow—J. Mina. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D? Jossfa I . Buzzie y 2 hyos—Pánfllo Segun-
do—José Betancourt—Ramón González—Adelaida 
Sosa y Pérez—Diego Sosa y P é r e z — J u a n a Sosa y 
Pérez—Mercedes Sosa y Pérez—Josefa Fuentes—Jo-
sefa García Valdés— Josefa Aguiar y 3 hijos—José 
Ruiz y Dopa—Sebastián Arcaño—Francisco J . Pica 
y Quesada—Ramón Ceroso Valdés—Lucía Afilia Cas-
tillo—Guillermo Dolz y Arango—Adelaida Blanco de 
Dolz—Francisca Noguera de Fernández—Juan Mo-
rán Pérez—Dámaso Echesabal—Francisco Calderón 
—José Hernández Alemán—Lorenza Ferrer de Tra-
vieso—Pastora Travieso de Ferrer—Angela Travieso 
y Ferrer—Manuel A . Pérez—José Fons y Remagosa 
—Arturo Castillo—Francisco Quintero—Manuel va-
lelro—Agripina Rodriguez—Juan Pí Correas—Luis 
Gutiérrez Quirós—Benjamín Gutiérrez Qulrós—Po-
dro María Hernández—Gabriel Hernández—Tomás 
Suris Roque—Beatriz Travieso y Ferrer. 
DON GÜII.LERMO BERNAL Y BERNAL, Magistrado de 
Audiencia Territorial de las de fuera de la Haba-
na y Juez de Primera instancia del distrae Oeste 
de dicha ciudad. 
Por el presente hago saber que he dispuesto sacar á 
pública subasta por término de veinte dias la casa si-
tuada en esta ciudad, calle Ancha del Norte número 
169, do cantería misto, mampostería, azotea y tejas, y 
las quo mlican en la villa do Cienfuegos: calle D ' 
Clouet, números cuarenta y seis y cuarenta y ocho,.de 
ladrillo y tejas, tasada la primera en seis mil ciento 
cuarenta y cinco pesos cuarenta y siete centavos oro, 
la segunda cn dos mil setecientos cnotro pesos setenta 
centavos oro y la tercera en dos mil seiacientos cin-
cuenta y nueve pesos sesenta v tres centavos también 
sn or»} tobiüído ufiiUdo pw» ti rem»t« Ifti doee d» 
M e r c a n c í a » i m p o r t a d a s . 
De Liverpool y escalas, en el vap. esp. Cata lán : 
De Liverpool para la Habana. 
Consignatarios: 1 saco muestras. 
H . Vari Lcnt é hijo: 125 c. quesos. 
John Jeffrey y Cp: 130 cascos cerveza. 
Higgins y Tp: 200 barriles cerveza. 
T. J . Walthy: 200 o. agua mineral, 39 bultos ferre-
tería, 54 bultos flejes de hierro, 50 atados barras de 
hierro y 1 c. tejidos. 
Otto D. Droop: 6 pieias y 52 c. filtos prensas para 
ingenio. 
Aguilera y García: 4 c. ferretería. 
Benito Alvarez y Cp: 2 o. ferretería. 
Dalmau, Estany y Up: 1 c. calzado. 
Vila y Co!o: 15 c. ferretería. 
F. Fernández y Cn: 1 huacal barro. 
M. Johnson: 4 c. arog.is. 
J . García y Alvarez 1 fardo tejidos. 
Pomas, Uno. y Cp: 1 c. sombreros. 
Incláu y Cp: 1 c. y 2 fardos tejidos. 
F. Gamba y C p : « id. id.-
J . J. Cañizo: 2 bocoyes barro. 
J . Sarrá: 5 o. ópio, 8 fardos, 12 c. y 2 barriles dro-
gas. 
Lobé y Cn: 1 c. y 4 cascos drogas y 4 c. apio. 
Q. del Valle y Cp: 3 c. tejidos. 
Prendes y Cp: 5 c. y 2 fardos id. 
Sr. Hedmann: 1 c. muebles y 3 cascos ferretería. 
Mahlet y Rhyner: 191 barras de hierro y 414 atados 
hierro. 
De Santander para la Habana. 
Consignatarios: 20 c. carne, 1 c. chorizos y 1 caja 
greda. 
E. Hieras y Cp: I.SOT SI harina y 300 id. salvado. 
San Román y Pita: 100 c. pescado. 
J . Astorqui: 18 fardos alpargatas. 
I . Amicl y Cp: 43 fardos alpargatas. 
.M. Johnson: 10 c. aguas. 
Qutiérre/, Alonso y Cp: 5 bocoyes vino. 
López y Cp: 6 c. vino. 
A. Barillas: 36 barriles vino. 
G. Hiera: 325 sr harina. 
F. G. Camino: K4ñ 8[ harina. 
L Ruiz v Cp: 109 idem idem y 140 idem salvado. 
Teresa Carrillo: 2 c. libros. 
Uriarto y San Martín: 2 c. libros. 
De la C o r u ñ a p a r a la llabuna, 
Pombo y Cp: 200 tabales sardinas. 
J . A. Bancos: 15 c. chocolate. 
Fernández, Carrillo y Cp: 1,625 canastos cebollas. 
A. Prieto y Cp: 1 c. encajes y 1 c. tejidos.: 
Veiret, Lorenzo y Cp: 68 c. pastas para sopas y 203 
tabales sardinas. 
F. García Castro: 9 c. unto y 20 sj habichuelas. 
Priete y Cp: 18 barricas y 25 c. ferretería. 
De Liverpool para Mu lanzas. 
Saiuz y Cp: 800 atados flejes do hierro. 
J. Suris y Cp: 9Í0 sacos arroz y 1 paquete muestras. 
Artíz y Zanetti: 22 c. agua mineral. 
Rodríguez y Cp: 1 o. libros. 
Ampudia y Masdones: 12 huacales barro. 
Rivas y Cp: 1 idem idem y 28 c. ferretería. 
Amézapa y <-p: 6 bultos ferretería, 25 cascos ce-
mento, 2 idem, 1 rollo plomo, 6 atados alambre, 56 
planchas de hierro, 500 calderas de hierro y 299 ana-
fes de idom. 
Para Cienfuegos. 
Castaño é Intriago: 10 c. bizcochos, 100 sacos arroz. 
150 barriles cerveza y 200 o. bacalao. 
A. Copperi: 5 c. ferretería. 
Pérez, Olascoaga y Cp: 5 c. ferretería. 
C. J. Tnyil lo: 16 c. v 3 cascos ferretería. 
Cardona, Hartasáuchez y Cp: 4 c. id. 
G. Castillo: 2 fardos tejidos. 
Klenworth ó hijo: 125 c. quesos. 
Para Matanzas. 
J. M . Eguilior: 4 c. salchichones y 10 c. vino. 
Mas y Cp: 1 c. frutas, 15 c. salchichones y 300 cajas 
queso. 
J. Bueno y Cp: 2 barricas vino y 1 c. papas. 
J. del Castillo y Cp: 5 c. aguardiente, 18 idem vino, 
1 c. salchichones, 3 c. conservas y 2 c. queso. 
Lluhi y Cp: 100 sacos arroz. 
Schermanu y Cp: 18 c. vino. 
Adera y Cp: 1 c. tejidos. 
E. E. y Mead: 250 sacos arroz. 
Cubillas y Cp: 200 sacos arroz y 10 c. bacalao. 
Herrera Martinez y Cp: 6 fardos tejidos. 
HUI y Casas: 5 idem y 2 c. idem. 
Serradcll y Cp: 15 idem y 22 fardos idem. 
A. Inglada y Cp: 2 '0 anafes de hierro, 33 atados 
tubos de hierro. 40 unltos ferretería. 
C. Brawet y Cp: 19 idem, 50 barras do hierro, 30 
atados maquinaria, 49 idem alambre, 11 canastas ba-
rro. 2 c. hierro, 1996 calderas de hierro, 1 s. muestras, 
Bosch y Cp: ' c. quincalla, 16 c. y 4 fardos tejidos. 
Para Sagua. 
Maribona Laya y Cp: 109 bultos ferretería, 37 idem 
hierro, 23 iden fluses de hierro, 50 calderos de idem, 
24 chapas de idem, 1 Qasco rejas, 12 bañiles cemento 
Mujur. s Hadel.í y Qo: 30 c. sidra, 40 c. bacalao, 35 
o. queso. 50 barriles cerveza, 500 s. arroz, 1 paquete 
Gorrín y Nadal; 1 c, cartón, 5 cascos pintara, 63 
bultos ferretería, 31 barras y SO a'ados barras de hie-
rro, 1 cadena de hierro, 66 atados tubos de hierro, 10 
fardos planchas de idem. 
Cuadrado Nadal y Cp: 2 bultos ferretería. 
J. Lorenzo y Cp: 41 bultos ferretería, 802 rejas, 5 
atados planchas de hierro, 201 idem, 162 barras de Id. 
39 tubos de idem, 8 codos de idem, 20 barriles minio y 
2 c. maquinaria. 
Alvarez y Cp: 50 cascos alquitrán. 
Para Cárdenas. 
González y Moré: 3 cascos y 4 c. vidrio, 20 caseta 
leza. 
Maribona Pérez y Cp: 30 bultos ferretería, 153 cha-
yas de hierro, 798 calderas de idem, 275 anafes do id. 
136 bultos de hierro. 18 atados hornillos de idem, 20 
cascos cemento, 61 barras de idem. 
Dés Valentín, 2 c. agua mineral, 18 o. cerveza. 
Larrauri y Cp: 32 bultos ferretería y 50 cascos ce-
mento. 
F. J . Mealleg: 156 bultos tubos de hierro, 10 atados 
y 50 barras de hierro. 
Otero y Cp; 30 atados idem, 325 bultos ferretería, 
149 anafes de hierro, 498 calderas de idem. 
B. y Ruiz: 86 bultos ferretería. 
Higgins y Cp: 100 barriles cerveza. 
De Santanner para Matantas. 
Bea,- Bellido y Cp: 109 sacos harina. 
Para Cienfuegos. 
Planas y Sánchez: 200 id. in. y SO barriles vino. 
E. Hieras y Cp: 45 barriles vino. 
Pérez, Olázaga y Cp: 5 bocoyes vino. 
García y Cp: 30 id. id. 
Castaño é Intriago: 100 s. harina. 
Gándara Unos.: 100 id. id. 
G. Hiera: 200 id. id. 
Para Santiago de Cuba. 
G. Hiera: 125 s. harina. 
C. Bauet y Cp: 15 o. carne. 
Paro Sagua. 
J . M. Bequiristain: 18 fardos alpargatas. 
Miyares, Radolat y Cp: 20i2 pipas vino, 
Amézaga y Cp: 42 barriles id. 
G. Hiera: 200 s, harina. 
Para Cárdenas . 
I , Hiera: 200 s. harina. 
De la Coruña para Maiamas. 
D. Luiz: 1 caja chorizos y 1 barril Jamones. 
J . Suris y Cp: 1 c. quesos y 40 c. pastas para sopa. 
Para Cienfuegos. 
Castaño 6 Intriago: 25 s. habichuelas y 250 canasto* 
cebollas. 
De Tampa y Cayo-Hues», en el vapor americano 
Maseolte: 
Alberto Chappi: 1 c. c^as plantas. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Dia 2: 
No hubo. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 2: 
No hubo. 
B u q u e s c o n reg i s t ro abierto . 
Para Palma de Gran Canarias y escalas, vapor espa-
fiol Ramón de Herrera, cap. Pérez, por Sobrinos 
de Herrera. 
Nueva-York, vap. amer. City of Atlanta, oapltá» 
Leighton, por Hidalgo y Comp. 
Delaware (B. W.) , vapor inglés Marola, capitáa 
Pennick, por Luis V. Placó. 
B u q u e s que so h a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hall , por Lawton y Hnos.: con 136 tercios 
tabaco y efectos. 
B u q u e s que h a n ab ier to reg i s tro 
h o y . 
Para Halifax, vapor inglés Beta, cap, Smith. por E. 
Truffin y Comp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco torcios 138 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 
de octubre; 
Tabaco tercios 140 
L O N J A D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 2 de octubre. 
Pedro, de Liverpool: 
150 cajas bacalao noruego $8} caja. 
Alexnndre Bixio, de la Corana: 
450 canastos papas Rdo. 
Ascania, de Liverpool: 
1000 saoos arroz semilla bueno Rdo. 
200 id. id. canillas id Rdo. 
Almacén: 
500 sacos sal menuda do Cádiz Rdo. 
50[S manteca chicharrón Luna Rdo. 
20 sacos arroz Valencia Rdo. 
25 Id. id. Japón Rdo. 
50 sacos café Manila Rdo. 
20 id. id. Puerto-Rico Rdo. 
75 cajo» vcrimmíh Torino Brochi Rdo. 
Bwes á la cana. 
E l b e r g a n t í n " B a r i a y " 
recibe carga para Gibara y sale en breves días: infor-
man á bordo del mismo.—Habana y septiembre 28 
de 1889. 12055 6-29 
G o l e t a " C a n d i t a , " 
patrón Torradas. Dentro de pocos días, saldrá para 
Caibarién la citada goleta y admite carga por el mue-
lle de Paula, á precios módicos: impondrá su patrón á 




Para VERAORUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de octubre el 
vapor 
c a p i t á n de K e r s a b i e c . 
Admite caiga á flote y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías do Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios. Bridat, Mon'ros y C? 
12090 8a-27 8d-28 
M W - V O R K & CUBA. 
Mail Steam Ship Company. 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
P A Ñ I A . 
Saldrán como signe: 
D E N B W - I T O R K 
LOS MIERCOLES A LAS 4 DE L A T A R D E Y 
LOS SABADOS A LAS 3 DE LA T A R D E . 
SARATOGA Othre. 2 
CITY OF C O L O M B I A 5 
N I A G A R A 9 
CITY OF A T L A N T A 12 
CITY OF W A S H I N G T O N 16 
SENECA 19 
CITY OF A L E X A N D R I A 23 
CITY OF C O L U M B I A 26 
SARATOGA 30 
D E L i A H A B A N A 
Í.OS JUEVES V LOS SABADOS A LAS CUATRO 
DE L A T A R D E . 
CITY OF A T L A N T A Otbre. 3 
CIENFUEGOS K 
SENECA 10 
CITY OF A L E X A N D R I A 12 
CITY OP C O L U M B I A 17 
SARATOGA 19 
CITY OF A T L A N T A 24 
NIAGARA 20 
SENECA 31 
Estos hermosos vaporeo tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad do ¿UB viajes, llenen excelentes oo 
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es 
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hast.: 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
ots. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K \ CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y 8ATIAGO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
Los hermosos vapores de hierro 
oapltán A L L E N . 
CrENFIIEGi-OS 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e Ne-w-TTork. 
CIENFUEGOS Octubre 14 
SANTIAGO 24 
D e Cienfuegos . 
SANTIAGO Octubre 8 
CIENFUEGOS . . 22 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Octubre 12 
CIENFUEGOS . . 26 
r y Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUI8 V. PLACE, 
Obrapía B? 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Obrapía número 26, H I D A L G O T COMP. 






Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 11 de octubre el vapor-correo 
francés 
ALEXáNDRE BIXIO 
C a p i t á n D e l a n c h o n , 
Admite carga para la Coruña , Havre, 
Pa r í s y con trasbordos rápidos para A m -
beres, Rotterdam, Amsterdan, Hamburgo, 
Londres y demás puertos de Europa, así 
como Rio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires, á precios muy reducidos. 
L a carga se recibirá el dia 10 firmándose 
conocimientos directos para todos los puer-
tos. 
Admite pasajeros solamente de tercera 
para la Coruña y Francia, á precios módi-
cos. 
De m á s pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
B R I D A T , M O N T ROS Y COMP. 
12325 a8-3 d8-3 
.VAPORES-CORREOS 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D B 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR-COEREO 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para Progreso y Veracrnz el 8 de octubre 
á las dos de la tarde, llevando la corresponden cía pú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonsignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 7 por Caballería. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 19 312-1K 
E L VAPOR-CORREO 
C. D E C A D I Z 
c a p i t á n G-ardon. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
octubre, á las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasnjeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y COMP., Oficios n. 28. 
1 n. 19 313-1K 
Xi inea de CTow-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
S u r o p a , V e r a o r u z y C e n t r o 
A m é r i c a , 
üerán tres viujes mensuales, saliendo los vapores de 
esta puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 80 
de cada mes. 
V A P O R - C O R R E O 
MENDEZ NUÑEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá para New-York 
el día 10 de octubre, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trito que est; antigua Compañía tiene acreditado en 
súv diferentes líneas. 
Tambidn recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brcmen, Arasterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
coi conocimiento directo, 
'fju carga se recibo hasta la víspera de la salida sola-
>• ente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.-, Esta Compalifa l'pr* abierta una póllxa 
flotante, así para esta linea como para todas las aemas, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
•e embarquen en sus vapores. 
Habana, 1? de octubre do 1889.—M. C A L V O Y 
CP? Oficios n? 28. T n. 19 812-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A L I D A . 
Do la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . MayagUez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
Ponce 7 
. . MayagUez • 9 
. . Puerto Rico. . . 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A MayagUez el 15 
. . Ponce 16 
. , P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . MayagUez 16 
Ponce 17 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
„ Nuevitas 22 
N O T A S . 
En su viaje de ¡da recibirá en Puerto Rico los días 
18 do cada mes, lacarjja y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico e l lo la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v G? 
119 2y Jn 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 













































































N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, ae efectuará!; 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de ln 
Península y al vapor M . L. FÜZorerde 
L I N E A D E L A ¥ B A M Y COLOS 
En combinación con los vapores de Nuevo-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n R e s a l t . 
Saldrá el dia 6 de octubre á las 5 do la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 4 por el muelle de Caba-
llería. 
LLEGADAS] (Días . SALIDAS. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puorto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
Colón 18 
. . Puerto Limón. . 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 23 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Marta . . . 37 
„ Puerto Cabello.. 29 
. . La Guaira 1 
8go de Cuba.. 4 
Usliana, 2 dfi ajyoato do 
Días. 









Santa Marta. . . 
Puerto Cabello. 
La Guaira 
i-^o. de CcHa.. 
Habana 
— M Calvo y Cp 
VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Este magnifico vapor al quo se le han hecho nota-
bles mejoras para la nueva linea que emprende entre 
este puerto y los de Canarias, saldrá fijamente el día 
11 de octubre, á las dos de la tarde, tocando en Cai-
barién para seguir á 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G-arachico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a de G r a n C a n a r i a . 
P r e c i o s de p a s a j e s . 
Primera cámara $ 68 
Segunda cámara 51 
Tercera cámara 25 
Admite carga desde el día 5 al 9 inclusive, y pasaje 
hasta una hora antes de su salida, que despacharán 
indistintamente sus armadores, los 
S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
SAN PEDRO 26, 
O SUS AGENTES LOS 
S r e s . M a r t í n e z , M é n d e z y C * 
O ' R e i l l v n . 4 . 
Los señores pasajeros que deberán estar á bordo á 
la hora indicada, encontrarán un esmerado trato por 
parte del personal y todas las comodidades que ofre-
cen sus espaciosos y ventilados camarotes, así como 
las demás excelentes condiciones do esto buque. 
i IV l -o t 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
E l vapor-correo americano 
HTJTCHINSON 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de este puerto el miércoles 9 de octubre á las 
cuatro de la tardo. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 86, sus 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. 
O n.1467 ^ O 
P L A N T S T E A M S H U P M N E 
A N e w - 3 r o r k e n 7 0 h o r a s , 
tos rápidos Tapores-oorreosamerieanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Rlchmond, Washington, Filadelfia y Daltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louls, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados U n i -
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas de vaporas que salen de Nueva York. Billetes 
de Ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J . D. Hashagen, 281 Broadwav. Nueva-York.— 
C. B. Pustó, 261 Broadway, N . York.—35, Merca-
deres. Habana. 
O n . ion i i w - l J l 
y aperes-correos Alemanes 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana. 
Para VERAORUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 1? de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n F r o h l i c ñ . 
Admite carga A fiete, pasnjeros de proa y unos cuan-
tos passjeros de 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa 12 « • • 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala e n H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n F r o b l i c h , 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los s i -
guientes puntos: 
T ^ i T i w n Q ' LONDRES , Soutbuniptou , Grimsby, 
- U i U l u p a . Hu l l , LIVBBPOOL, BREMEN, AMBE-
BEB, RottPrdam, AMSTERDAM, Bordeauz, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKIIOLMO, Gothenburg, Sx. PB-
ojx-uanuRo T LISBOA. 
América del 8 ^ : ^ ™ ^ ^ : 
Santos, Paranagua, Antonlna, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
K a :Q . CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
X i ^ l c t . Singapore, HONORÓNO, Shanghai, YOKO-
HAHA y Hingo. 
í p o • Port Sald, Suez, CAFETOWN, Algoa Bay 
I L t l . Mosselbay, Knlsna, Kowle, East London 
y Natal. 
Australia* •^I)ELAiDK' MELBOURNB y SID-
O h f l P r v n PI n n • La carga PARA LA GUAIRA»PNER-
W D H t J r v a L l U i l . t0 Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Tilomas, la demás en Hambnrgo. 
Admite pasajeros dé proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que Impondrán los coa-
signatarios. 
La cargase recibirá por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción do Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
Í47.—FALK, R O H L 8 E N Y CP 
" T, 73fl IfiMv 
VAPOR 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de 
la tardo, del muelle de Luz, y llegará a Cárdena* y 
Sagua los jueves y á Caibarién los viernes, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibar ién directamente para la Haba-
na ios domingos por la mañana. 
T a r i f a de f letes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanobage $ 0-40 
Mercancías Idem Idem 0-65 
NOTA.—En combinación oon el ferrocarril de Zaxa, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros do Finos, Zulueta y Plácelas . 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
pára los Quemados de Oiiines. 
Se despacha & borde. A infnrm»ii Cuban? 1. 
1465 1 O 
jR^-dRw VAPOK ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P Í 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES l ) E L A HABANA A B A -
I I I A-HONDA, ICIO BLANCO, SAN CAYETA-
NO Y M A L A S AGUAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
»hei y llegará á San Cayetano los domingos por la 
'. irdé, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Kio-Hlanco y Baliía-liomla los mar-
tos, saliendo los miércoles á las cinco de la inañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los tictes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres. FER-
N A N D E Z . GARCIA y O?, Mercaderes 37. 
r,',. w u;<vt re 
E M P R E S A 
DE _ 
TAFORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E B R E B A . 
V A P O R 
.A/VJCXJIBS 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Este vapor saldrá do este puerto el día 6 de oota-
bre á las 12 del dia, para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
M a y a r i , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
Gi-uantanamo, 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sr. D. Wanuel Silva. 
Mayar!.—Sres. Gran y Sobrino. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Quantáuamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estinger, Messa y Gallego. 
So despacha por SOBRINOS DE HERRERA, San 
Pedro numero 26, plaza de Luz. 
I n. 18 « 2 - 1 B 
V A P O R 
MANUELITA Y MARIA, 
c a p i t á n D . M a n u e l GS-inesta. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de oc-
bro á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i o z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
NOTA.—Al retomo este vapor hará escala en Por i -
*u-Prince (Hwtí.) 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior do su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sr. D . Manuel D . Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estinger Messa y Gallego. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E. Travieso y Gp. 
Puerto Plata.—Sr. D . José Ginebra. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayaeilez.—Sres. Schulzo y Cp. 
Aguaailla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludwintr Duplaco. 
Se despacha por Sobrinos do Herrera. San Pedro 
26, plaza de Luz. 118 S12-1E 
Esta empresa tiene abierta una nólíaa en ni U, S. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 86, 
plwa de LUK. 118 B12-1B 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D . J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i ó n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las seit de 
la tarde, llegando á SAOÜA los domingos al amanecer 
y á CAIBARIÉN los lunes por la mañana. 
R e t o m o . 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes á las ocho de la 
mañana después de la llegada del tren de passjeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAOITA, los miér -
coles á las nueve de la mafiana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de los 
ganaderos á las especiales que tiene para el trasporte 
de ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente para los Quema-
dos de GUines. 
Se despacha por SOBRINOS D B HERRERA, 
San Pedro número 26, placa do Lux. 
GIROS DE LETRAS. 
J . A. BANCES 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A v la do PUER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS D A L K A K E S É 
ISLAS CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M É J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
21, OBISPO 21. 
C n. 967 1B6-1 J l 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
r j n ORO ^WJ-JÍ .Ti 
H I D AXGO Y COMP. 
25, OBRAPIA 25. 
Haeen pagos por ol cable, giran letras á corta ylarga 
vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Orloans, San Francisco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades Im-
portantes de los Botados-Unidos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias. 
Gn. 96* 1.T1 
L. RUIZ & C • 
8, O ' R E I L I I Í Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecía, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oportro, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l le , Lyon, 
Méjico, Voracruz, San Juan de Puerto-Rico, & . 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A ISIiA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, ClenfuogoB, 
Sanctl-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora, Puerto-Príncipe, 
Ntievitai». *} n. ftflfi IRft-l Jl 
BANQUEROS 
2, OBISPO 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON. CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NUEVA-ORI-EANH. V K U A C H L Z , 
MEJICO, SAN JIJAN DE IMIEIITO-RICO, POK-
CE, M A Y A G U E Z , LONDRES, VARIS , BUR-
DEOS, LYON, BAYONNE, H A M B U R G O , B R E -
MEN B E R L I N , VIENA, AMSTERDAN. B R U -
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA, 
ETC., ETC., A S I COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
ESPAÑA É ISIiAS CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTA* 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS, & INGLESAS. NO-
NOS DE LOS ESTADOS-UN1NOS, Y CUALí* T * V 
RA OTRA CLASE DV VALORES PUBLICO*, 
i «. n » n -« - A, 
E S Q U I N A A A M A K C v U R A . 
HACEN PAGOR POR K L CABLK 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a a á c o r t a y l a r g a v i s t e 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraoruz, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rito, Londrod, París, BurdeoiJ, 
Lyon, Bayoue, Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, 
Génova, Marsella, Havre. Lille, Nantes, St. Quintín, 
Dieppe, Tolonse, Vo'aecía, Florencia, Palermo, Tu-
rín, Meslna, & . así como sobre todas las capitales y 
pueblos de 
E S P A Ñ A É T-SIVAS C A N A R I A S . 
I A M V U i A V V A T J L l i B 
1 2 , A M A R G T C T R A 1 2 . 
H A C E N F A G - O S F O R C A E L E . 
GIBAN LETRAS 
A COIITA Y A LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos cblcos y grandes de Espaüa, Isla? 
Baleares v Cañarían. 




Nueva Fábrica de Hielo. 
Desde el dia 19 del próximo mes de octubre, se dará 
principio al cobro, á domicilio, del tercer dividendo 
pasivo, (2? del 10 p g ) sobre el valoi nominal de la 
Hcgumla emisión do Hcciones de esta Sociedad, con 
arreglo al acuerdo de la Junta general de accionistas 
celebrada en enero 14 del corriente aBo. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se anuncia al 
público para general conocimiento. 
Habana, septiembre i * de 1889.—El Secretario. E . 
c g m t o m m . Culi» 10-2»* Í O - M * 
KL EXTRACTO COMPUESTO DB 
Zarzaparrilla 
DEL DR. AYER, 
Es un alterativo de eficacia tal quo expelo del sis-
tema toda clase do Eacráfuli io Hereditarias, 
previene el contajio y neutraliza los efectos del 
mercurio. A l mismo tiempo vitaliza y enriouecs 
la awigre, produciendo una acción saludable cn 
el QManlsmo y renovando todo ol sistema. 
Esta gran 
Medicina Regeneradora, 
está compuesta con la verdadera Zarzaparr i l la 
do Honduras, los Xoduros de Potasio y do 
Hie r ro , y otros Ingredientes do gran potencia 
y virtud curativas, cuidadosa y elentlilcamouto 
preparados. La formula ea goneralinonte cono-
cida de la profesión facultativa, y les mejores 
módicos recetan la Z/UIZAPARRILLA DEL DE. 
A VER como un 
Remedio Seguro 
Iiara las enfermedades ocasionadas por la3 tnpureras do la sangre. 
Está concentrado hasta el grado mas alto prac-
ticable, mucho mas quo ninguna otra prepara-
ción de su clase, quo pretendo proporcionar 
Iguales efectos, y es, por lo tanto, la medicina 
mas barata y la mejor para purificar la sangre. 
PREPARADA POR KL 
DR. J. G. AYER y CIA., M I , Mass., E . U . A» 
|)« venta en las principales farmacias y droeuerias. 
' J<M£ 6U.I4BA, Agento General, Habana. 
SALICILATOS 
BISMUTO Y CERIO. VIVAS TEREZ. 
Cura inmediatamonto toda clase ( 
de Vómitos j Diarreas (de los t ís i -
1 eos, de los viejos, de los nifios) Có-
lera, Tifus, Disen te r ías , Vómitos (de 1 
loa ni&os y de las embarazadas), 
Catarros y Ulceras del e s tómago . 
Depósi to a l por mayor: Farmacia ' 
de VIVAS PÉREZ, Almer ía , A l por ' 
menor: en las prlnolpales Farma-
cias de la Is la de Cuba. 
8 A 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Terminándose el día 14 del corriente mes la tem-
porada de Marianao, asf como la de los baños de la 
Playa, esta Administración ha dispuesto que desde el 
día 15 vuelva á regir el itinerario anterior al del 16 
de mayo, que es como sigue: 
L í n e a d e l T r o n c o . 
Desde las 5 de la mafiana de Marianao, (Samá) y 
las 6 mafiana de Concha, saldrá un trén cada hora, 
siendo el último de Samá á las 10 de la noche y de 
Concha á las 11 noche. 
Excepto las uoohea de ópera en Tacón en que el 
trén de 11 noche demorará su salida hasta las 12. 
R a m a l á l a P l a y a . 
Se suprimen desde el 15 de octubre los trenes que 
en la temporada han corrido hasta la Playa cada hora, 
quedando solo los siguientes: 
S a m á á. P l a y a . 
Mafiana 6 y 33 
7 y 83 
8 y 33 
9 y 33 
l a y 38 
Tarde 2 y 3 3 
4 y «8 
6 y 33 
Noche 7 y 88 
9 y 38 
P l a y a á S a m á . 
Mafiana 6 y 4^ 
7 y 45 
8 y 45 
9 y 45 
12 y 45 
Tarde 2 y 4 6 
4 y 45 
6 y 45 
Noche 7 y 45 
9 y 45 
Los domingos y días festivos correrán los trenes 
hasta la Playa todas las horas desde las 6 y 33 mafia-
na. li:usta laa 9 ; 33 noche. 
Habana, octubre i v ao íes» .—ui AdioinUtuMlor 
Interino, Roberto M . Orr. 
C 1477 12-2 
BANCO HISPAKO-COLONIAL 
D E BARCELONA. 
D e l e g a c i ó n e n l a I s l a de O u b a . 
Venoiendo en 1? de octubre próximo el eupón nú-
mero 13, de los Billetes Hipotecarlos de esta Isla, 
emisión de 1886, se procoderá al pago do 61 desde el 
expresado dia. 
Kl pago, tanto do los cupones vencidas, como de los 
Billetes amortizados en el 139 sorteo y anteriores, se 
efectuará presentando los interesados los valores 
acompañados de doble fuctura talonaria, que so faci-
litará gratis en esta Delegación. 
Las ñoras de despacho serán de 8 á 10 do la ma-
fiana desdo el 1? al 19 do octubre y trascurrido esto 
plazo, á las mismas horas de los lunes y martes de 
cada semana; excepción hecha siempre de los dias do 
salida de correo parala Península. 
Habana, septiembre 27 de 1889.—Los Delegados, 
M Calvo y C/í—Oficios, 26. 
Cn 1440 10-27 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocurriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S 
El servioio público telegráüoo establecido entre to-
das las estaciones do estos Ferrocarriles se extenderá 
desde el 19 de octubre próximo á todas las del Ferro-
carril do Matanzas quo se expresan á continuación: 
Oelpi, Cidra, Sabajül la , Bolondrón, Oi i i ra , N a -
vajas, Isabel, Cuevilas, D a r á , Ouareiras, Carrillo, 
Cumanayagua, Pedroso, Torriente, CHmca, Ja-
güey Orande, Corral Falso y Colón. 
Habana y septiembre 24 de 1889.—£1 Administrador 
General, A . de. Ximcu». 
0 1428 15^-25 16<l-26S 
AVISO AL COMERCIO. 
Conste, que con esta fecha quedo completamente 
separado de la casa que giraba en esta plaza, bajo la 
razón do los sefiores 
PRIETO, GUTIÉRREZ Y COMP.; 
por tanto, no soy responsable á ninguna operación 
quo cn lo sucesivo efectñen los miembros do que se 
componía la misma. 
Habana, 28 de septiembre de 1889.—Pedro Ou-
tiérret. 12074 3-1 
Falsifioundose con el mayor descaro los acreditados 
vinos de mi marca TOKl iKS. mientras heudo á IOH 
tribunales de Jii-tic.Mi, pma • ist ígará los defraudado-
Ies de los niibinoH. Hamo la atención do los consumi-
dores, tengan especial cuidado en 8>i compra para no 
ser vfntima de eugalío, y en oasu tul. 'uplico den avieo 
d los Sres. UadÍH y U?, Itfercojleres u9 5. 
J a i m e T o r r e s . 
C 1437 alt 2K st 
C o n s u l a t G ó n ó r a l d o F r a n c © 
á l a H a v a n o . 
Le Cónsul Hónóral do Pranee soussigné a I ' lionnonr 
de próvenir M. M. les KrancaH so trouvant dnns le cas 
de bónóllcier de laloi d' amnistié du 19 dojuillet IH-ii, 
que leurs dóclaratlons seront legues cn Cliancellerle á 
partir de Lundi 30 du courant.—Mondar. 
C 1447 la-80 3d-l 
CUERPO DE ORDEN PUBLICO 
D E L A H A B A N A . 
Teniendo necesidad este Cuerpo de adquirir para la 
Sección Montada del mismo los efectos siguientes: b0 
sacos de gmpu, 50 mantillas do dril , 50 idem de ñafio, 
50 maletas de Idem, 50 idem do búMo, 50 niorrnlea de 
pienso, 50 botas de montar, 50 correajes de brida, 60 
capoteras do búfalo y 50 cabezadas de pesebre, se cita 
por el presento anuncio á los señores que denóen pre-
sentar tipos con sus precios, para que lo verifiquen en 
la Oficina del Detall, Cuba número 24, basta «d 3 del 
próximo ootubre, siendo por cuenta de quien se le ad-
judique el paco del presente anuncio. 
Habana, 27 do septiembre do 1889.—El Capitán co-
misionado, Daniel Mart ínez. 
C n. 1442 4-29 
AVISO—EMPRESA de OMNIBUS L A A L I A N -ZA, Marianao.—No habiendo tenido efecto la 
Junta general extraordinaria convocada para el 18 
del pretonle, por falla de asistencia, se cita por se-
cunda vez para el dia 5 del próximo octubre, a las 7 
de la noche, casa del Sr. Valmafias. 
Marianao, 28 do septiembre de 1889.—El Presi-
dente. José Alonso. 
4-29 
AVISO. 
Con esta fecha, y ante el Notario D. Mateo Gonzá-
lez Alvarez, he revecado el poder quo en dos de mayo 
de mil oohocientoí ochenta y uno, y por ante el Nota-
rio D. Manuel Sínohez Segovla, conferí á D. Ulpiano 
kexaeh y Moroaa, veoino de esta capital: y hano pú-
blica esta revocatoria á sus efectos legales, que non 
los de nulidad de ouauto practique en lo sucesivo i 
mi nombro, y los demás de Juatiaia.—Habana, 29 i | 
a-íosto de 188»—J, Main* 
tWW SI7-W« 
HABANA. 
MIERCOLES 2 DE OCTUBRE DE 1889. 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO PARTICULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l i DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G - R A M A D E A N O C H E . 
M a d r i d , 1? de octubre, á l a s } 
7 de la noche. > 
U n c o m i s i o n a d o m a r r o q u í e n t r e g ó 
loe c a u t i v o s e s p a ñ o l e s d e l l a ú d M i -
guel T e r e s a a l G o b e r n a d o r de l a G o -
m e r a . E l c o m i s i o n a d o h a b í a l l ega-
do á M á l a g a . 
Nueva York, 1? de octubre, á l a s ? 
8 de la noche. \ 
H a l l egado á es te puerto l a b a r c a 
J a n e L a w . 
ZJa d e u d a a m e r i c a n a h a ten ido e n 
e l p a s a d o m e s u n a d i s m i n u c i ó n de 
t rece m i l l o n e s de pesos . 
Londres, 1? de octubre, á las ) 
8 y 35 ms. de la noche. $ 
E l g e n e r a l B o u l a n g e r y M r . R o -
ohefort h a n r e ñ i d o . 
D í c e s e que e l G e n e r a l h a tomado 
l a r e s o l u c i ó n de f i jar s u r e s i d e n c i a 
e n J e r s e y c o n e l objeto de r e d u c i r 
s u s gas tos , p u e s s u s p a r t i d a r i o s se 
n i e g a n á c o n t i n u a r f a c i l i t á n d o l e l a s 
s u m a s que a n t e s l e d a b a n . 
Berl ín, 1? de octubre, á l a s ) 
Sde la noche, s 
E l H e i c h s t a g r e a n u d a r á s u s s e s io -
n e s e l d í a 2 2 de e s t e m e s . 
S e g ú n t e l e g r a m a s r e c i b i d o s de 
Stut tgart , u n t r e n d e s c a r r i l ó c e r c a 
de l a e s t a c i ó n de W i l d p a r k , c a y e n -
do á u n lado de l a v í a , y r e s u l t a n d o 
m u c h o s m u e r t o s y h e r i d o s . 
M a d r i d , 2 de octubre, á l as} 
8 y 35 ms. de la m a ñ m a . S 
H a fa l l e c ido e l s e n a d o r por l a i s l a 
de O u b a , S r . B a r r o e t a . 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s ce le -
b r a d o a y e r , e l m i n i s t r o de H a c i e n d a 
s o m e t i ó á l a a p r o b a c i ó n de s u s c o m -
p a ñ e r o s u n p r o y e c t o de l e y c r e a n d o 
u n a c o m i s i ó n e n c a r g a d a de r e v i s a r 
l o s t r a t a d o s de c o m e r c i o q u e E s p a -
ñ a t i ene c e l e b r a d o s c o n v a r i a s n a -
c i o n e s . 
D í c e s e q u e s e r á n n o m b r a d o s p a r a 
f o r m a r d i c h a c o m i s i ó n , i n d i v i d u o s 
de i d e a s p r o t e c c i o n i s t a s y l i b r e c a m -
b i s t a s , y e n t r e otros l o s S r e s . M o r e t 
y G a m a z o . 
E n e l re fer ido C o n s e j o s e t r a t ó de 
l a f e c h a e n que d e b e n r e u n i r s e l a s 
C o r t e s . 
U n o s s e m o s t r a r o n p a r t i d a r i o s de 
que l a r e a p e r t u r a s e e f e c t ú e e l d í a 
2 8 ó e l 2 9 d e l m e s a c t u a l y o tros e l 
4 ó e l 5 de n o v i e m b r e . 
H a s u r g i d o u n a c u e s t i ó n de et i -
q u e t a e n t r e e l m i n i s t r o de E s p a ñ a 
e n T á n g e r y e l de P o r t u g a l . 
Ber l ín , 2 de octubre, á las ) 
9 d é l a m a ñ a n a , s 
E n e l d e s c a r r i l a m i e n t o o c u r r i d o 
c e r c a de W i l d p a r k , h a n r e s u l t a d o 
s ie te m u e r t o s y c u a r e n t a y t r e s he-
r idos , de l o s c u a l e s m o r i r á n v a r i o s . 
Boma, 2 de octubre, á l a s ) 
9 y 35 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E n e l c h o q u e de dos t r e n e s h a b i d o 
c e r c a de F o g g i a , h u b o t r e s p e r s o n a s 
m u e r t a s y v e i n t e y s i e t e h e r i d a s . E l 
c h o q u e f u é debido á u n d e s c u i d o de l 
e m p l e a d o e n c a r g a d o de h a c e r l a s 
s e ñ a l e s . 
S e c r e e q u e é s t e s e r á a r r e s t a d o . 
San Petersburgo, 2 de octubre, 
10 de la m a ñ a n a 
á l a s ) 
l . S 
E l C z a r v l a C z a r i n a s a l d r á n , p a r a 
B e r l í n e l d í a l O d e l p r e s e n t e m e s . 
Boma, 2 de octubre, á las ) 
11 de la m a ñ a n a . $ 
U n a m á q u i n a i n f e r n a l s e d e s c u -
b r i ó e n l a s c e r c a n í a s d e l p a l a c i o 
R e a l de G é n o v a e n e l m o m e n t o e n 
q u e i b a A o s t a l l a r , «Trif-AnHooo «ao o » 
te m o d o l o s d e s a s t r e s que h u b i e s e 
ooas ionado . 
Belgrado, 2 de octubre, á l a s ) 
11 y 10 ms. de la m a ñ a n a . $ 
"La r e i n a N a t a l i a no q u i e r e p r e s -
t a r s e á a c e p t a r c o n d i c i ó n a l g u n a 
r e s p e c t o de s u p e r m a n e n c i a e n e s t a 
c a p i t a l y a m e n a z a c o n q u e d a r s e e n 
• H a por t i e m p o indef in ido . 
P a r í s , 2 de octubre, á las ) 
11 y 20 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l G o b i e r n o h a l l e v a d o á l o s t r i b u -
n a l e s a l p e r i ó d i c o E l I n t r a n s i g e n t e , 
por h a b e r é s t e a s e g u r a d o que los 
fondos d e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a 
s e d e d i c a r o n á s u f r a g a r l o s gas tos 
de l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s . 
Viena, 2 de octubre, á las 
12 del dia. 
E l C ó n s u l de A u s t r i a e n C a n e a 
a n u n c i a q u e l a r e v o l u c i ó n de C r e t a 
h a t e r m i n a d o . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
M a d r i d , 2 de octubre, á las 
5 d é l a tarde. $ 
H a o c u r r i d o u n c h o q u e e n t r e dos 
t r e n e s d e l f e r r o c a r r i l d e l N o r t e , r e 
s a l t a n d o c u a t r o h e r i d o s l e v e s . 
{ Q u e d a p r o h i b i d a l a reproduectó t . 
de los te legramas que anteceden, con 
arreglo a l ar t i cu lo 3 1 de l a L e y de 
Hropietla/l intelectual.) 
Notable improvisación. 
T a l debe considerarse la que pronunció 
ayer, martes, el Excmo. Sr. Gobernador 
General en el solemne acto de apertura del 
curso académico de 1889 á 1890 en la U n i 
versidad de la Habana, después de leido el 
discurso inaugural por el ilustrado Dr . se-
ñor Castellanos (D . José ) . Muchas pruebas 
nos tiene dadas el ilustre General Salaman-
ca, de su inteligente iniciativa en todo lo 
que puedo favorecer el progreso moral y 
FOLLETIN. 
E l DIVORCIO D E L A CONDESA 
Norela escrita en francés 
POK 
C A R L O S M E R O U V E L . 
(CONTINÚA.) 
ü n jardinero, que á ratos cuidaba las flo-
res y limpiaba las alamedas, completaban 
desde hac ía muchos auos toda la servidum-
bre de aquella antigua casa señorial . 
Sin duda por efecto de esta continua au-
sencia del amo, los elogios que le tr ibutaba 
el viejo mayordomo en presencia de la here-
dera del coronel eran tan entusiastas, con-
tribuyendo á exaltar la pasión de la joven 
por aquel ser desconocido, de quien se ha-
b ía formado un ideal superior á la verdad; 
pas ión que el Conde, auxiliado por su ex-
periencia, adivinó á loa pocos momentos de 
nallarso en su presencia. 
Ciertamente no hab ía pasado por la ima-
ginación de Marta la idea de su unión con 
aquel personaje, su amor era inconsciente. 
No hab í a hasta entonces producido otro e-
fecto que el de impedirle fijarse en otros 
hombres y el de cerrar su corazón á todo 
lo que no so asemejase á su ideal. L a pla-
za estaba tomada, pero la llenaba un en-
auefio, de ta l modo que los aspirantes á su 
dote ó á sus encantos, no ten ían acceso en 
«na. 
Sin ser grande la fortuna de los Keradeo, 
• r a muy apreciable, sobre todo en una pro-
vínola donde, d ígase lo que se quiera, los 
millonea no andan rodando por las calles; y 
Sor a ñ a d i d u r a la circunstancias de ser hija oloa, añadía ventajas á su posición. 
M a r t a h a b í a sido muy solicitada. 
Pero vivía en la Mesangere ain cuidarse 
á e l resto del mundo, con los ojos fijos en las 
material de este país , de su actividad i n -
cansable, de su competencia an materias de 
adminis t rac ión y gobierno: pero con el bre-
ve y oportunís imo discurso que improvisó 
en el referido acto, nos dió una prueba más 
de que t a m b i é n posee el arte de bien decir, 
y de decir mucho en pocas palabras, y lo 
que vale más , de dar á sus conceptos el se-
llo de la originalidad. 
Los que expresó con motivo de la coinci-
dencia de hallarse en el mismo local (la so-
lemnidad se celebraba en la Iglesia de San-
to Domingo) el púlpi to y la tr ibuna y la i n -
geniosa ó indulgente in terpre tac ión que dió 
al ruido y algazara que promovía la m u l t i -
tud de escolares reunidos en el patio, pres tó 
á sus palabras un tinte simpático y atracti-
vo de sencilla familiaridad. 
Mas cuando inculcaba á maestros y á 
discípulos el santo amor de la patr ia y de 
la familia, y del deber, sus frases tomaban 
m á s alto vuelo é impresionaban vivamente 
al auditorio. Su recuerdo á las ancianas 
madres, las Dhivorsidades de Salamanca, 
Sevilla, Madr id y d e m á s de la Pen ínsu la , 
estuvo t ambién muy en su lugar, pidiendo 
para ellas un saludo, por ser "hermanas 
"vuestras t ambién (decia el General) y 
" cuna del saber do los que os dirigen y 
" enseñan. ' ' 
Hemos dicho que la palabra familiar 
unas veces, otras elevada, siempre or igi -
nal é ingeniosa del General Salamanca, 
impresionó al auditorio: y así es la verdad. 
Los que alcanzaron á oirlo en la eolemnidad 
del martes, no pudieron por menos que a-
plaudir el in terés que tan recto é ilustrado 
gobernante demos t ró en favor de la ense-
ñanza . Ahora los que lean sus breves pe-
ríodos a p l a u d i r á n en él el noble y levanta-
do espír i tu que en toda ocasión lo anima. 
Hó aquí lo que dijo: 
Señorea: Doy las gracias al Sr. Vice-
Sector de este claustro universitario por 
las benévolas frases que me ha dirigido, y 
sólo lamento que una desgracia personal 
nos prive de tener entro nosotros al digno 
Sr. Rector. 
Nada tené is que agradecerme; me en-
cuentro muy honrado presidiéndoos á nom-
bre de S. M . la Reina y en el templo de la 
ciencia. 
Unidos por casualidad ó circunstancia s 
especiales, vemos aquí el templo donde se 
celebra culto al Redentor y el templo de la 
ciencia: allí, el pú lp i to desde donde se pre-
dican los misterios de la rel igión del Cru-
cificado, y se combaten los errores: aquí , la 
tr ibuna desde donde se divulga y enseña la 
ciencia y se alienta al estudio á la juven-
tud. 
Estoy entro la ciencia con temporánea , 
representada dignamente por vosotros en 
los diversos colores de nuestras mucetas, y 
me causáis todos envidia por vuestro sa-
b i r . 
Allí la alegre y bulliciosa juven tud que 
representa la ciencia, la l i teratura, la t r i -
buna y el gobierno del porvenir, esa j u -
ventud que me interrumpe, no falta do 
educación ni de respetos á sus maestros y á 
mi autoridad, sino por la expans ión natu-
ral de los que á reunirse vuelven después 
de largas y desabridas vacaciones: esas vo-
ces, esa algazara son la expansión de la ale-
gría de esos corazones v í rgenes que h a b é i s 
de educar; sus padres os los entregan; son 
cera dúct i l y fácil do meldoar: dadles vues-
tra ciencia, vuestra afición al estudio y 
vuestro sabor, en fin; pero enseñadles an-
tes el amor á la familia y m á s que éste, el 
amor á la patria; que el q u e n o a m a á l a 
familia y á la patria, sólo merece ol dos-
precio públ ico. 
Si no os desviáis de este camino, ten-
dréis m á s larga vida que la natural; sobre-
viviréis á la muftrf-.ñ An sus coraznnoo y v i -
viréis tanto como ellos, como nuestros 
maestros viven en nuestra memoria. 
Si así no lo hacéis , pe sa rá sobre vosotros 
grave responsabilidad, porque en vez de 
¡sabios út i les á la patria, los h a b r é i s cread o 
para su daño , y dia h a b r á en que en conse-
cuencia maldigan lo que les enseñas te is . 
No espero esto; sé que sois buenos y lea-
les maestros, y como tales, os saludo á 
nombre del Rey, de la patria y con mi co-
razón. 
Estudiantes, á vosotros me diri jo. Desde 
esa t r ibuna os encargó vuestro maestro, al 
pronunciar el discurso inaugural, el amor á 
la ciencia que todo lo domina. Sí, amadla, 
procurad alcanzarla, venerándola ; pero an-
tes cimentad en vuestro corazón ol cariño 
de la familia, la moralidad y ol amor á la 
madre patria, por la que todos debemos sa-
crificarnos. Sed antes ciudadanos españoles 
que sabios, y emplead vuestra sabidur ía en 
bien de la patria. 
Os pido t ambién un saludo cariñoso para 
nuestros hermanos de Puerto-Rico; dádselo 
con el corazón, a compañado del mió m á s 
afectuoso, pero saludad á la vez, antes, si 
se puede, á la anciana Universidad de Sa-
lamanca, á las de Madr id y Sevilla y á todas 
las de la Pen ínsu la , que son vuestras her-
manas t a m b i é n y cuna del saber de los 
maestros que os dirigen y e n s e ñ a n . 
Tapor-correo. 
Según nos comunican los Sres. M . Calvo 
y Compañía , hoy á las dos de la tarde sa-
lió de Pnerto-Rlco para la Habana, el va-
por-correo nacional Alfonso X I I . 
El CddiffO CiTil. 
v. 
Otro problema in teresant í s imo, á más de 
los ya examinados, planteaba la firme de-
te rminac ión del Gobierno y de las Cortes 
de promulgar un Código Civ i l . Relacioná-
base ese problema con una si tuación ju r íd i -
ca creada por la historia, y que deb ía ejer-
airosas torrecillas del castillo de Vigneulles, 
aunque sin esperar nada de allí y sin cono-
cer al dueño do aquel palacio m á s que de 
oídas y por figuración. 
L a ú l t ima vez que el Conde h a b í a estado 
en Assay, Marta no era a ú n m á s que la co-
legiala que n i siquiera deja adivinar á la 
mujer; los cabellos enredados, los dedos 
manchados de t in ta , las medias caldas so-
bro las botinas y los vestidos cortos confec-
cionados por costureras de pacotilla. 
Así es que el Conde hizo el mismo caso de 
ella que de la vaquera ó el pastor que ha-
llaba en los senderos cuidando el ganado. 
Su visita á la Mesangere fué para él una 
revelación. 
Súb i t amen te le sorprendió aquella fres-
cura de melocotón, verde aún , pero á pun-
to de madurar; aquella gracia naciente, el 
bri l lo deslumbrador de aquel rostro á la 
vez t ímido y atrevido, ingenuo ó inteligen-
te; aquella mirada tan pura que so descu-
bría en olla como un reflejo del cielo, cuyos 
colores copiaba. 
Cuando Mar ta supo que el Conde pensa-
ba permanecer a lgún tiempo en Vigneulles, 
sintió que su corazón se inundaba de una 
misteriosa alegría . 
Su ensueño tomaba cuerpo. 
También la joven comprendió que h a b í a 
cesado de ser indiferente á su vecino. L a 
presión que h a b í a respondido á la de su ma-
no, por ligera que fuése, la hizo estreme-
cerse. 
Algunos días después , influyó para que su 
padre reuniese en la Mesangere á sus dos 
vecinos, asociando con esa habilidad que 
posee la más sencilla de las aldeanas desde 
el momento en que el amor entra en juego, 
al Juez y al castellano de Vigneulles, que 
tantas atenciones les dispensaba. 
E l coronel cayó en el lazo. 
Se calzó las polainas con ayuda de Binic, 
se colgó el morral , cogió la escopeta, se h i -
zo seguir de sus tres podencos, y no contr i -
cer principal influjo en la t ransformación 
legislativa que h a b í a de experimentar nues-
tro derecho privado. Para examinar las so-
luciones concretas que á ese problema se 
han dado, soluciones que afectan á estos 
países, al afectar á considerable parte de 
sus habitantes, m á s de lo que, á primera 
vista, pudiera pensarse, debemos consig-
nar, ante todo, las disposiciones de la Ley 
llamada de bases, de 11 de mayo de 1888. 
He aquí los ar t ículos referentes á tan 
grave materia, que no hemos hecho m á s 
que apuntar, poro que ahora se expl icarán 
todos nuestros lectores: 
"Ar t ícu lo 5o Las provincias y terr i to-
rios en que subsiste derecho foral, lo con-
se rva rán por ahora en toda su integridad, 
sin que sufra al teración su actual régimen 
jur íd ico por la publicación del Código, que 
regi rá tan sólo como supletorio en defecto 
del que lo sea en cada una de aquellas por 
sus leyes especiales. E l t í tulo preliminar 
del Código, en cuanto establezca los efec-
tos de las leyes y de los estatutos y las re-
glas generales para su aplicación, será 
obligatorio para todas las provincias del 
Reino. T a m b i é n lo se rán las disposiciones 
que se dicten para el desarrollo de la base 
3B, relativa á las formas de matrimonio. 
"Ar t ícu lo 6? E l Gobierno, oyendo á la 
Comisiónde Códigos, p r e s e n t a r á á las Cor-
tes, en uno ó en varios proyectos de ley, los 
apéndices del Código Civi l on los que se 
contengan las instituciones ferales que con-
viene conservar en cada una de las provin-
cias ó territorios donde hoy existen. 
" A r t í c u l o ? 0 No obstante lo dispuesto 
on el art ículo anterior, el Código Civi l em-
pezará á regir en Aragón y en las Islas Ba-
leares al mismo tiempo que en las provin-
cias no aforadas, en cuanto no se oponga á 
aquellas de sus disposiciones ferales ó con-
suotudinarias que actualmente es tén vigen-
tes. 
" E l Gobierno, previo informe de las D i -
putaciones provinciales de Zaragoza, Hues-
ca, Teruel é Islas Baleares, y de los Cole-
gios do Abogados de las capitales de las 
mencionadas provincias, y oyendo á la Co-
misión general de codificación, p r e sen t a r á 
á la aprobación do las Cortes, en el plazo 
más breve posible, á contar desde la publ i -
cación del nuevo Código, el proyecto de ley 
en que han de contenerse las instituciones 
civiles de Aragón é Islas Baleares que con-
venga conservar. 
"Iguales informes debe rá oír el Gobierno 
on lo referente á las demás provincias de 
legislación foral." 
Entre las bases que contiene el artículo 
8?, referentes á los l ímites en que hab ían de 
encerrarse así el Gobierno como la Comi-
sión en la redacción del Código Civi l , en -
contramos, por lo que respecta á la materia 
que ahora examinamos, las siguientes: 
"Base 2" Los efectos de las leyes y de 
loa estatutos, así como la nacionalidad, la 
natural ización y el reconocimiento y con 
diciones de existencia de las personas j u r í 
dicas, so a jus tarán á los preceptos constitu 
clónales y legales hoy vigentes, con las mo 
dificaciones precisas para descartar forma 
lidades y prohibiciones ya desusadas, acia 
rando esos conceptos jur ídicos universal 
mente admitidos on sus capitales funda 
montos, y fijando los necesarios, así para 
dar algunas bases seguras á las relaciones 
internacionales civiles, como para facilitar 
ni onír ico y a p l i o a o l ó u dol uuOVÜ COCllgO y 
de las legislaciones ferales, en cuanto á las 
personas y bienes de los españoles en sus 
relaciones y cambios de residencia ó vecin 
dad en provincias de derecho diverso, ins 
pirándose hasta donde sea conveniente en 
el principio y doctrina do la personalidad 
de los estatutos." 
Queremos detenernos aqu í para explicar 
la nomenclatura t écn ica á aquellos de núes 
tros lectores que sean e x t r a ñ o s al conocí 
miento del Derecho. Para ellos debemos 
indicar que existe una rama especial de esa 
impor tan t í s ima ciencia, consagrada ún ica 
mente al estudio y resolución de los con 
üictos que pueden ocurrir entre las diversas 
legislaciones de los distintos países. Para 
poner estas ideas al alcance de todos, di ré 
mes que esa rama de la ciencia general del 
Derecho, la cual se denomina el Derecho 
internacional privado, plantea cuestiones 
de la índole y naturaleza de las que vamos 
á exponer, por v ía meramente de ejemplo 
porque son múl t ip les y complicadas: para 
el ejercicio de los derechos civiles del ex 
tranjero en terri torio nacional ¿qué ley, la 
suya personal ó la del pa í s en que reside 
d e t e r m i n a r á su capacidad por razón de la 
edad ó del estado de familia? ¿á q u é leyes, 
á las propias de la naturalidad ó á las del 
lugar de la residencia de cada individuo, se 
someterán las cuestiones do propiedad de 
sus bienes ya muebles, ya inmuebles? ¿qué 
reglas ju r íd icas , las del pa í s ó las de aquel 
de que es huésped , han de servir de pauta 
y norma para la sucesión en esa propiedad? 
¿cuáles disposiciones deciden acerca de la 
validez y eficacia de sus contratos? 
Pues bien: esos problemas y capí tulos , 
que podr íamos multiplicar, si escr ibiéramos 
un estudio técnico, que afectan á la vida 
buyó poco á su felicidad en aquella excur-
sión matar al paso una hermosa liebres en 
los terrenos pertedecientes al joven par i -
siense. 
Con aquel a tav ío y aquella v íc t ima , se 
presentó en el castillo, donde fué recibido 
poco menos que en palmas. 
—Espero—dijo al Conde—que no me ne-
ga rá V. el favor que vengo á pedirle. No 
puede V. oponer ol menor pretexto. Se t ra-
ta do que me honre V . viniendo á comer con-
migO; y por de pronto le participo que V . 
pone la caza. 
Santiago se alegró en extremo de aquella 
inesperada invitación. 
Manifestó al cazador, después de saber 
que los L a Forest as is t i r ían al banquete, lo 
mucho que celebraba la ocasión que iba á 
presentárse le de conocer a l hijo del juez, 
que, según sus noticias; hab í a llegado á 
Lignón, y de quien ten ía las mejores no-
ticias. ¡Era un joven distinguido y de un 
brillante porvenir! 
Mar ta aguardaba la respuesta del Conde 
con ansiedad. 
A l realizarse su proyecto, estuvo muy en 
guardia; yante aquella r eun ión , en la que 
uno solo de los convidados lo interesaba, 
desplegó una amabilidad encantadora has-
ta para con ol futuro magistrado, cuya sola 
vista le daba estremecimientos de horror. 
Y no era esto porque Oliverio causase re-
pulsión, nada de eso. Era un joven de 
buena sociedad, dotado de una perfecta ur-
banidad, i lustrado, y á quien no podía cul-
parse m á s que de esa p e d a n t e r í a propia de 
los comienzos de los que e s t án llamados á 
perorar en el foro ó á aplicar la justicia á 
sus semejantes. 
En una palabra, su principal defecto con-
sistía para la joven en que no le amaba. 
Oliverio a c a p a r ó en lo posible á la señori -
ta de la Mesangere y ar r iesgó discretas de-
claracioues, aludiendo m á s de una vez al 
paso que hab í a dado su padre, sin obtener, 
c iv i l del extranjero en nuestra patria, ó del 
ciudadano español en terri torio extranjero, 
p resén tanse igualmente para los españoles 
oriundos de diversas provincias, sometidas 
á diversa legislación c iv i l . 
U n caso p resen tábase recientemente á 
nuestra consideración jur íd ica . 
Reg ía en la Pen ínsu la una ley, á v i r tud 
de la cual, la madre sucedía al padre on 
el ejercicio de aquellos derechos sobre el 
hijo que so comprenden en la insti tución, 
por todos conocida con el nombre do patria 
potestad. Mas esa ley no se h a b í a hecho 
extensiva á la Isla de Cuba. Suponiendo 
que en esta Isla tuviera el hijo, sujeto en la 
Península , á la patria potestad de la ma-
dre, intereses do cualquier orden ¿quién 
hab r í a do representarlo en juicio? Nosotros 
sabemos de un caso en que la madre nece-
sitó, para ser admitida á l i t igar por su hijo, 
que aquí le fuera discernido el cargo do cu-
radora. 
El nuevo Código debió contener, con arre-
glo á las bases que acabamos de copiar, 
reglas fijas para resolver esa clase de con-
flictos de legislación provincial. En otro 
ar t ículo continuaremos el examen de tan 
importante materia. 
Premios al tabaco. 
El Sr. D Joaqu ín de Freixas y Pascual, 
Subsecretario Consultor de la C á m a r a de 
Comercio, Industria y Navegac ión de la 
Habana, nos remite la siguiente copia dei 
telegrama de P a r í s , fecha 30 dol pasado 
mes de septiembre, recibido en dicha Cá-
mara y en que se consignan los premios 
concedidos á los expositores do tabaco do 
esta Isla que acudieron á dicho Certamen. 
Como so verá, a d e m á s de las diversas me-
dallas de oro, plata y bronce concedidas 
por el Jurado, so ha conferido el Gran Pre-
mio á la industria tabaquera de la Habana; 
merecida recompensa á uno de los más 
importantes ramos de la riqueza públ ica de 
esta Isla, y en cuya industria no tiene Cu-
ba rivales en el mundo entero. 
Reciban, pues, los agraciados nuestra 
más cordial felicitación por el éx i to obteni-
do en el gran certamen de la industria uni-
versal, y sirvan esos premios de es t ímulo 
para seguir trabajando con empeño y deci-
sión ca favor do la industria tabacalera. 
He aquí el telegrama do referencia: 
P a r í s , 30 de septiembre, 1889. 
M E D A L L A DE ORO. 
C a b a ñ a s — C o m e r c i a l — C o r o n a — P a r t a -
gás—Manuel Valle—Vencedora. 
M E D A L L A DE P L A T A . 
Africana—Bock & Henry Clay—Legiti-
midad—Rabell—Villar. 
M E D A L L A D E BRONCE. 
Antonio F e r n á n d e z y Garc ía—Inclán— 
Morales—Meridiana—Carolina — A . Valle. 
GRAN PREMIO. 
Industria Tabaquera de la Habana. 
Las mieles de la próxima zafra. 
Informan á E l P a í s quo un gran número 
do fincas han contratado sus mieles en es-
ta plaza, unas á fijar precios para fines de 
año, y otras, la mayor parto, á precio co-
rriente con anticipos en general do $8 á $10 
por bocoy. 
U n colega mercanti l de esta plaza sabe 
asimismo de varias fincas quo antes man-
daban sus míelos á distintos puortos do la 
costa y este año las enviarán á esto merca-
do, lo cual a u m e n t a r á considerablemento 
los recibos do nuestros mieleros. 
Aún no se menciona operación alguna á 
precio fijo, negándose los compradores á 
someterse á las altas pretensiones de'íos 
hacendados, las quo no guardan relación 
con las cotizaciones á que so supone abr i rá 
el mercado en los Estados Unidos el a&o 
próximo. 
Sociedad Anónima 
"Nueva Fábrica de Hielo." 
Según informes que, por conducto fide-
digno se nos comunican, es tán próximas á 
su t é rmino las obras de reparac ión que vie-
nen efectuándose en la máqu ina más po-
tente que la referida sociedad posée en su 
finca do Puentes Grandes, y salvo algún 
accidente imprevisto, que no es de esperar-
se ocurra, pod rán efectuarse las pruebas de 
la misma en la segunda quincena del mes 
actual. 
Una vez puesta en marcha esa máquina , 
se rán tres las que esta fábrica tenga fun-
cionando; pero aun así , la proúucción de 
estas tres máqu inas , que se estima en 32 
toneladas diarias p róx imamen te , se rá in -
suficiente para cubrir la demanda que tie-
ne por parte de sus mismos accionistas so-
lamente, por cuya razón se es tán haciendo 
gestiones para adquirir un nuevo aparato 
de 25 á 30 toneladas diarias de producción, 
con el objeto de instalarlo en la finca de 
Puentes Grandes durante este invierno, á 
fin de que la Sociedad se encuentre á l a 
entrada del p róx imo verano, en condiciones 
de dar satisfactorio cumplimiento á cuan 
tas órdenes se le diri jan. 
L a circunstancia de encontrarse ausen 
tes á la vez los Excmos. Sres. D . Ramón de 
Herrera y D . Juan Antonio Bancos, que 
como ya saben nuestros lectores, fueron 
nombrados Presidente y Vico-presidente en 
la ú l t ima Junta General, ha sido cansa de 
que esto proyecto sufriese alguna demora 
porque la Directiva, cumpliendo un deber 
de cortesía, es t imó prudente presentarlo en 
consulta á dichos señores; pero sabemos 
que por el ú l t imo correo se han recibido 
cartas do ambos, en las cuales no sólo ma-
nifiestan su aceptación, muy gustosos, de 
los cargos para que fueran elegidos, sino 
que, animados del mejor deseo en favor de 
esta Empresa, acogen favorablemente el 
proyecto y se muestran dispuestos á coad-
yuvar por su parte al mejor resultado. 
Creemos, por lo tanto, que esta Sociedad 
marcha por el camino do la prosperidad, y 
á pesar de su habilidad, más que evasivas, 
por otra parte muy amables y quo no ce-
rraban del todo la puerta á sus esperanzas. 
Por fortuna, no era músico. 
Las personas que murmuran contra el 
piano, de seguro no es tán enamoradas. 
E l piano favorece los coloquios ín t imos . 
Su lenguaje es m á s elocuente que el de las 
fieros. 
E l Conde candujo á Mar ta hasta su piano 
de Erard, y repit ió con olla loe ejercicios 
del primer dia, con gran satisfacción do la 
joven. 
E l coronel, enzarzado en una reñ ida par-
t ida de brisca, hablaba alto anunciando sus 
triunfos y sus bazas, como si mandase á sus 
soldados cargar contra el enemigo; y coa 
este motivo no se cuidaba de la conversa-
ción que sostenía ol Conde con su hija, tan-
to menos cuanto que Santiago lo hab í a ma-
nifestado su resolución de volver á Pa r í s 
inmediatamente, curado ya de sus preten-
siones polít icas. 
Oliverio e scuchába la música arrellenado 
en una butaca, admirando el esbelto talle y 
el hermoso busto de Marta, completamente 
ajeno al temor de una rivalidad que n i si-
quiera sospechaba, á pesar de las reticen-
cias con que la joven hab í a respondido a 
sus preguntas, seguro del éx i t« final de su 
empresa. 
E l topo, que cava con perseverancia sus 
sub te r r áneas galer ías , realiza á la larga un 
trabajo inmenso y consigue su objeto. O-
liverio poseía en el m á s alto grado dos cua-
lidades ó dos fuerzas, como quiera l lamár-
selas: la paciencia y la tenacidad. 
Seguro del apoyo del coronel, eljuez, del 
mismo modo que su hijo, confiaba en el 
porvenir. 
—Gran pareja—murmuraba al oído del 
coronel seña lando á Oliverio, que estaba á 
la HIÍZÓU do pie, cerca de Marta, como un 
sabyfiió próximo ú caer eobrela pieza que 
ha levantado. 
que encomendada su gestión á manos tan 
prác t i cas y respetables, tiene asegurado su 
éxito en un plazo no lejano. 
Llegada. 
A b o r d o del vapor americano Mascotte 
ha llegado á esta ciudad Mr . John Horr, 
colector de la Aduana de Cayo-Hueso, y 
actualmente uno de los empleados de ma-
yor ge ra rqu ía de los Estados-Unidos. 
A l tener conocimiento el Sr. General Sa-
lamanca de la llegada de Mr . Horr , puso á 
su disposición para desembarcar la fa lúa de 
l a Cap i t an ía General y poco después lo re-
cibió en Palacio. 
La "Trasatlántica Gallega." 
Oportunamente dimos cuenta á nuestros 
lectores dol proyecto de organización en la 
Coruña de una importante Compañía de 
navegación con el capital de 6.500,000 pe-
setas, on acciones de 500, destinadas á la 
adquisición de grandes buques de vapor 
construidos en el Ferrol con arreglo á to-
dos los adelantos modernos. Refiriéndose 
á este asunto do gran in terés para las pro-
vincias gallegas, dice la acreditada revista 
barcelonesa Los Negocios: 
"Apuntamos ol hecho á nuestros lectores 
y á los industriales catalanes, á quienes 
nuevamente recordamos que el despertar 
industrial de Galicia será fatal para Cata-
luña , ha l lándose cada día más próximo. 
E l único medio de contrarrestarle po-
niéndose en condiciones de resistencia, se-
ria el de ensanchar el espír i tu do asocia-
ción y el crédito, dando vida á toda clase 
de negocios, más por desgracia no existen 
indicios tan siquiera do quo en estos mo-
mentos se vislumbre la posibilidad del re-
nacimiento do Ca ta luña en t a l sentido. Ver-
dad quo nadie hace cosa alguna para i n i -
ciarle: la prensa diaria, la primera quo m i -
ra con la mayor indiferencia cuanto se re-
laciona con estos intereses, si por equivo-
cado celo no los con t ra r í a abiertamente en 
algunos casos, infundiendo recelos y temo-
res que acaban con la escasa confianza 
existente. Este sistema p roduc i rá resulta-
dos funestos." 
Rectificación. 
En el art ículo publicado en el n ú m e r o 
del DIARIO respecto de la e n s e ñ a n z a en 
esta Isla, se ha deslizado un error de p lu-
ma que debemos rectificar. En el antope-
uúl t imo párrafo , hablando de las escuelas 
públicas do primera enseñanza , se mencio-
na dos voces la provincia de Santiago de 
Cuba, c i tándose distinto n ú m e r o de habi-
tantes, de escuelas y de alumnos que con-
curren á ellas. L a rectificación del nom-
bre, que la segunda vez corresponde á Ma-
tanzas y no á Cuba, deja los datos en su 
lugar y aclarado ol error. 
El Sr. Carvajal. 
Nuestro aprociable colega E l Constitucio-
nal do Matanzas publica en su número de 
ayer lo siguiente, que reproducimos no sin 
pena, deseando el restablecimiento de nuos-
tro querido amigo el Sr. D . Agus t ín Carva-
ja l , la apreciablo persona de que so trata: 
Hace dias se encuentra enfermo nuestro 
particular amigo y correligionario D . Agus-
tín Carvajal, digno Secretario do la Junta 
Directiva de la Asociación de Beneficencia 
Asturiana. 
Es tanto más de lamentar este accidente 
por cuanto es sabido el entusiasmo quo 
mueve al Sr. Carvajal por el engrandeci-
miento y bri l lo de la sociedad referida, cuyo 
órgano en la prensa so puede decir ha fun-
dado; y la cual se vé hoy privada de su va-
liosa cooperación y reconocida iniciativa en 
la preparac ión de las p róx imas fiestas. 
Deseamos do todas veras su pronto resta-
blecí roiento. 
Sobre bandoleros. 
Según telegrama del cap i tán de la Guar-
dia c iv i l de Manzanillo, recibido en la ma-
ñ a n a de hoy en el Gobierno General, en la 
noche dol dia 29 del mes p róx imo pasado, 
los bandidos Juan Floitas y Rafael Guerra, 
asaltaron la morada de D . Manuel Muñiz , 
el cual, en defensa propia, hir ió al bandido 
Guerra, que huyó seguidamente con su 
co&pañoro. Tan pronto como la fuerza de 
la Guardia c ivi l del puesto de Campechue 
la tuvo conocimiento de este hecho, se pu-
so en persecución de los bandidos, logran-
do capturarlos. A l ser trasladados estos á 
Manzanillo, el Fleitas t r a t ó de fugarse, por 
cuya causa la fuerza que lo conducía se vió 
en la necesidad hacerle fuego, causándole 
la muerte. 
E l comandante del puesto de la Guardia 
civi l de Zapata part icipa te legráf icamente 
al Gobierno General, que una part ida de 
tres hombres armados de rifles se p r e s e n t ó 
á las siete de la noche del lunes ú l t imo 
en la finca Casualidad, pidiendo qué co 
mer; y como los d u e ñ o s de aquella se nega 
sen á ello, les hicieron fuego, quedando 
muerto en el acto D. Desiderio Gómez y 
herido gravemente D . Hi lar io del propio 
apellido. 
Los bandidos emprendieron la fuga, sien 
do perseguidos por fuerza de la Guardia 
civi l , pero sin resultado favorable. 
Captura de un desertor. 
Por disposición dol Sr. Elias, Jefe de Po-
licía de esta provincia, ha sido capturado 
en Güines , un individuo blanco desertor de 
presidio, cuyo sujeto era conocido por Pau-
lino Gálván, ol cual hab í a desertado desde 
el 25 de junio del año 1883, en que so fagó 
de la Capi tan ía General, donde estaba tra-
bajando. Dicho sujeto será conducido á es-
ta capital en el dia de hoy. 
E l detenido es persona de pés imos ante-
cedentes, desdo que se fugó se h a b í a dedi-
cado al bandolerismo y hab í a pertenecido 
á varias partidas, entre ellas, á la de Ma-
nuel Garc ía . Además se encuentra reclama-
do por diferentes causas y delitos. 
Academia de San Alejandro. 
He aquí los nombres de los alumnos del 
curso anterior, premiados con nota de so-
bresaliente y á los quo so han repartido los 
correspondientes diplomas: 
Dibujo elemental.—Sritas. D * Mar ía A n -
tonia Lastra, Angela Berriz, Dolores M á r -
quez, Julia, Isabel y Elvi ra Velazco, Mer-
—Esté Vd . al juego, y no piense V d . aho-
ra en matr imonios—respondía el coronel.— 
Tiempo tenemos para eso. 
Santiago cesaba de tocar á veces y hac ía 
observaciones á su compañera , porque to -
caban á cuatro manos. 
La voz del Conde vibraba de t a l modo 
que no dejaba duda á la joven acerca del 
estado de su ánimo. 
—Con que va V d . á abandonarnos—dijo 
mientras tocaban un pasaje de mucha so-
noridad. 
—¿Me ha oído V d . decírselo á su padre? 
pregun tó el Conde. 
—Sí. 
—Pues es verdad me esperan en Pa-
rís . 
— i Y volverá Vd? 
—Acaso. 
—¿Por qué acaso? 
—De V d . depende que yo vuelva - dijo 
Santiago con viveza. 
Millares de chispas deslumhraron en 
aquel instante los ojos de Marta, y se pasó 
la mano por la fronte como para ahuyen-
tarlas. 
Aquello h a b í a sido una declaración. 
El corazón se le saltaba del pocho. 
—Tenga V . cu idado—añadió Santiago en 
voz baja.—Nos observan. 
T volviendo las hojas del cuaderno que 
estaba en el pupite, se detuve al llegar al 
Adiós, de Schubert. 
-¿Quiére V . que toque esta preciosa p á -
gina de mús ica?—añad ió .—Es una obra 
maestra do poesía y de ternura. 
L a joven se l evan tó y s« quedó de pie á 
su lado, sin atreverse á mirarle. 
Santiago in te rpre tó con gran delicadeza 
y sentimiento aquella suave y dolorosa me-
lodía que no puede escucharse sin emoción. 
Cuando las ú l t imas notas se extinguieron 
alzó ios ojos. 
fluii lógr ima brilUiba en las pes tañas de 
la joven. 
cedes Ordóñez, Hortencia López . Mercedes 
Belt, Angela Lastra, Nicolasa Darraz y Ju-
lia Bustamante; Sras. D * Teresina Sardá , 
viuda de Escobar y Mercedes A n t ú n e z de 
Pérezj Sres. D . Octavio Hernández , Luis 
J . Ani l lo , J o s é Ramírez, Antonio H e r n á n -
dez, Emil io Heredia, Vicente Fraga, El io-
doro Rubio, Manuel García , Gerardo Loza-
no, Gaspar Escudero Gumersindo Atalay, 
Eduardo Valdés , Cosme Ruiz y Rafael 
Daza. 
Dibujo del antiguo gr iego .—Sñtas . D? 
Teresa Zapico, Mar ía Rodríguez Miyeres, 
Concepción González, Mar ía Ariza , Rosa 
Farrorons; Sres. D . Luis Arrar te , J u l i á n 
Ibarbia, Joaqu ín Velazco, Víctor Mar t ínez , 
Manuel P. Alderete, Guillermo Averhof y 
Manuel D . Lluch . 
. Clase de Escultura.—D. Constantino Ma-
ta. 
Clase de Colorido: estudios del modelo v i -
vo.—D. Es t éban Sánohez,JAurelio Modero y 
Federico Edelman. 
Copias de cuadres.—Sras. D* Concepción 
Cisneros de Zúñiga y E lv i ra Mar t ínez , v i u -
da de Melero; Sritas. D? Octavia A . Xenes 
ó Isabel Yourte; Sres. D . Santiago Quiño-
nes, Sebast ián Gelabert y Luis Arrar te . 
Estudios de naturaleza muerta.—Sraa. Da 
Concepción Cisneros de Zúñiga y D " Elvira 
Mart ínez; Srita. Adriana Bell ini y Sres. D . 
Ju l ián Ibarbia, Es téban Sánchez y Joaqu ín 
Velazco. 
Clase de xiaisajes, estudio al carbón.— 
Sritas. D? Mercedes Díaz y Carolina Seva. 
Estudios al carbón del natural.—Sritas. 
D'í Mercedes Díaz , Carolina Seva y Con-
cepción Bosch. 
Paisajes a l oleo, copias.—Sritas. Dn Con-
cepción Mercier y Rosa San Pedro. 
Estudios a l lápiz, copias.—Sr. D . J o s é 
Díaz Rocha. 
Estudios a l oleo, composición del natural , 
paisaje y marina.—Sr. D . Angel Porro. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
E l 2 de octubre 22,042 69 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 2 de octubre do 
1888 48,185 00 
Del 1? al 2 de octubre de 
1889 40,285 87 
De menos en 1889. 7,899 19 
C R O N I C A G - E N E R A L . 
Procedente do Tampa y Cayo-Hueso 
ent ró en puerto, en la m a ñ a n a de hoy, el 
vapor americano Mascotte, con la corres-
pondencia de los Estados-Unidos y Europa 
y 5G pasajeros. 
— E l Sr. Fiscal de S. M . ha psesentado 
querella criminal ante el Sr. Juez do Ins-
t rucción del distri to del Este, contra el pe-
riódico L a Discus ión por los art ículos pu-
blicados en su edición do ayer, martes, con-
t ra los Sres. Gobernador General y Gober-
nador Civ i l de esta Provincia. 
—Debiendo proveerse interinamente la 
Dirección de la escuela de entrada do va-
rones de Paredes, en Sanct i -Spír i tus , de or-
den del I l lmo. Sr. Rector se convocan as-
pirantes á l a misma, á íln de que en el pla-
zo do diez dias, que empezará á contarse 
desde la primera publ icación del anuncio 
en la Gaceta de esta ciudad, presenten sus 
instancias documentadas ante la Junta 
Provincial de Ins t rucc ión públ ica do Santa 
Clara. 
— L a premura con que escribimos las no-
ticias referentes á la solemne apertura del 
curso universitario de 1889 á 90, fué la cau-
sa de haber omitido quo á dicho acto con-
currieron, ocupando sus puestos respecti-
vos, el Decano de Farmacia, Dr . D . Joa-
quín Lastros, el más antiguo on el ojercicio 
do sus funciones, y el Sr. Dr . Caro, en re-
presentación del de Ciencias, como el m á s 
antiguo t ambién de la Facultad. 
Asimismo omitimos decir que el Decano 
de Letras, ausento de esta Isla con licencia, 
no asistió á ese solemne acto. 
—Hoy ha tomado posesión do los cargos 
do ayudante de Marina y cap i tán del puer-
to do Matauzas, el Sr. D . Federico Es t r án , 
capi tán do fragata nombrado para el de-
sempeño de ambos destinos por R. O. de 15 
do jul io úl t imo. 
—Según telegrama recibido en Matanzas 
á las dos y media de la tarde de ayer, en el 
punto conocido por " M o n t a ñ a de Laberin-
to" á tres cuartos de legua de Alfonso X I I , 
se han encontrado un asiát ico muerto y otro 
herido. 
—Dico nuestro colega el Boletín Comer-
cial quo la empresa del gas ha determinado 
extender los conductores para el alumbra-
do olóctrico por la callo dol Obispo, á cuyo 
efecto han empezado ya los trabajos do 
colocar los postes y muy en breve se rá un 
hecho su instalación. 
Celebramos esta determinación do la em-
presa que dico mucho en favor do su inicia-
!iva y actividad, y seguramente que con 
esto los vecinos de esa calle se aprovecha-
rán de dicha circunstancia para enseguida 
introducir dicho alumbrado en sus estable-
cimientos, y á la par que h a b r á n alcanzado 
las ventajas del mismo, se t e n d r á hermo-
seada una de las calles m á s transitadas de 
la ciudad. L a mayor ía do dichas casas son 
de establecimientos que tienen abiertas 
constantemente sus puertas. 
—Durante el mes de septiembre úl t imo 
han sido detenidos por la policía del tercer 
distri to 69 individuos, distribuidos de esta 
manera: Por homicidio 1, por hurto 6, por 
estafas, 3, por amenazas 6, por portar ar-
mas 7, por orden judic ia l 4, por circulados 
20, para Isla de Pinos 1, por desertores del 
Presidio y otro del Ejérci to 2, por disparos 
1, por robos 2, por raptos 2, por arresto 4, 
por sufrir condena 1, por billetes falsos 2, 
por agres ión al O. P., 1. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor SSascotte, do Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos periódicos do Madr id con 
fechas hasta el 16 de septiembre, cuatro 
dias más recientes que los que ten íamos por 
la misma via. He aquí sus principales no-
ticias: 
Del 13. 
San Sebas t ián , 12 (4 t . )—Ha salido ol 
Destructor con rumbo á De va, llevando á 
su bordo á S. M . la reina, las infantas, el 
presidente del Consrjo, ministro de Marina 
y altos dignatarios de la corto, que regre-
sarán á las siete de la tarde, i luminándose 
la entrada de la Concha con luz eléctr ica. 
E l duque de Braganza l l egará el p róx imo 
domingo en el sud-espreso, saliendo por la 
tarde para Madr id y Lisboa. 
E l embajador de Francia, M r . Cambón 
ha ofrecido hoy sus respetos á S. M . la rei-
na, saliendo después para Aguas Buenas. 
E l Sr. Sagasta sigue negando todo funda-
mento á los rumores de disidencias minis 
teriales, y añade haber recibido reciente-
mente cartas de los señores conde de X i -
quena y Canalejas que no acusan el menor 
rozamiento. 
Las noticias recibidas de P a r í s afirman 
que adelanta mucho la obra de la unión 
hispano-americana. E l dia 7 se votó defini-
tivamente, por unanimidad, la base de una 
Consti tución para todas las secciones de ra-
za española, o torgándose la presidencia á 
E s p a ñ a y acordándose e spon táneamen te el 
envío de un mensaje de adhesión á la reina 
regente. Hoy se celebra un banquete para 
firmar ol protocolo. Este hecho representa 
E l futuro magistrado, que hab í a vuelto á 
arrellanarse en el cómodo asiento, murmu-
raba: 
—¡Sublime, encantadorl Toca V . admi-
rablemente, señor Conde. 
Y no contento, se levantó para acercarse 
á cumplimentarla. 
Marta abismada en sus reflexiones, per-
manecía inmóvil . 
—¡Qué vienen!—dijo el Conde.—Enjugue 
V. esas lágr imas . 
Y en voz más baja anadió: 
— L a amo á V ¿Podría hablar con V . 
á solas antes de partir? 
—¿Dónde?—preguntó ella temblando co-
mo la hoja en el árbol al soplo de la brisa. 
—Mañana á las tres, en el puente rúst ico, 
¿quiére V.? 
—jlré!—murmuró Mar ta con voz imper-
ceptible. 
En el otro extremo de la sala, el coronel, 
ebrio de gozo, vociferaba: 
—Caro vecino, lo que es hoy le he dado á 
V. capote. Y le es tá á V . bien empleado. 
Todo ha sido por escuchar la música . No es 
posible repicar y andar en la procesión. ¡He 
derrotado á la justicial 
E L CONDE DE VIGNEULLES Á HUBERTO 
DESVTGNES. 
"Querido amigo: Llegan tarde tus conse-
jos. He quemado las naves y no puedo re-
troceder. No me respondas. E s t a r é en Pa-
rís dentro de pocas horas. Si te escribo és-
ta, es para evitarme la primera explosión 
de t u asombro. Tienes mucho ingenio, y no 
quiero sufrir do primera intención tus agu-
dos sarcasmos. Y a ves que me curo en sa-
l u d . 
En dos palabras e s t á todo dicho: me 
ca^o. 
O pe- lo menos espero casarme, pues es-
toy a ú n en el terreno do las esperanzas. 
una protesta v iva do cincuenta y seis m i -
llones de hombres de la misma madre con-
t ra las aspiraciones y tendencias do los Es-
tados-TTnidos. 
S. M . la reina firmará hoy algunos decre-
tos á bordo del Destructor. 
— E l magistral de Vi tor ia , de 'cuyo ser-
món subversivo en Haro dimos cuenta opor-
tunamente, ha sido entregado á los tr ibuna-
les por sus excitaciones á la rebel ión, que 
caen dentro del Código penal. 
E l gobierno parece que es t á decidido á 
perseguir toda clase de extralimitaciones 
contra el orden públ ico , y por esta r azón 
no pudo el señor ministro de la Goberna-
ción, en su conferencia con el Nuncio do Su 
Santidad, complacer á é s t e en la súp l i ca 
que lo dirigió en favor de aquel predicador. 
Por su parto el ministro do Gracia y Jus-
ticia ha pedido a l presidente de l a Audien-
cia de Logroño detalles de lo ocurrido. 
—Ayer no ha habido que comentar n i n -
guna impresión pol í t ica .sa l iente . 
—San Sebas t ián , 12 (8'16 n.)—Acaba do 
regresar S. M . la reina do su expedición 
m a r í t i m a en el Destructor. 
Este desarrol ló al salir do l a Concha un 
andar de 20 millas y rascando la costa pa só 
por delante de Guetaria, sorteando m u l t i -
t u d de lanchas pescadoras. 
En Zarauz el público sa ludó agitando los 
pañuelos y corriendo la gente por la carre-
tera para ver durante m á s tiempo ol buque. 
En Dova invi tó la reina á los generales 
Antequera y Navarro á que subiesen á bor-
do, como así lo efectuaron, aguantando el 
Destructor sobre la máqu ina . Las autorida-
des locales cumplimentaron á la soberana 
y una música embarcada en un bote tocó la 
Marcha Real, on tanto que en t ierra so dis-
paraban cohetes y se hac ían otras manifes-
taciones de adhesión, lealtad y s impat ía . E l 
Destructor emprendió nuevamente su mar-
cha, llegando hasta Métrico. 
L a reina conversó afablemente con los 
generales, especialmente con el Sr. Ante-
quera, cuyo estado de salud es muy delica-
do. A l regreso se dispararon dos torpedos 
do proa y uno de popa que hicieron blanco 
en una pipa á distancia do 300 metros. Des-
pués obsequió el ministro do Marina con un 
reíbscj , quedándose en Dova los generales 
Antequera y Navarro. 
Después el buque, á toda marcha, hizo 
rumbo á San Sebast ián y entró on la Con-
cha, iluminando el trayecto con un podero-
so foco eléctrico, que daba al Destructor un 
aspecto verdaderamente fantást ico. 
L a real familia desembarcó felizmente, 
i luminándose ol muelle con bengalas. 
S. M . hizo la expedición muy satisfecha 
on el puente: las ínfant í tas fueron jugando 
on ol castillo. 
El público so agolpaba para ver desem-
barcar á la real familia.—Aguilnr. 
—Cádiz , 13 (12,40 madrugada.)—Acabo 
de regresar de Tánge r . 
Tongo motivos fundados para suponer 
que el ministro de E s p a ñ a ta l vez no pre-
sente sus credenciales hasta la llegada del 
Sul tán á Tánge r , en vista de quo las recla-
maciones hechas por el crimen de Casablan-
ca no han sido resueltas y haber manifesta-
do el Emperador que no se ocupa rá por 
ahora do los representantes extranjeros y 
do cuestiones diplomát icas . Cuando éste se 
halle en disposición do escucharlas, enton-
ces nuestro ministro, Sr. Figuera, presenta-
rá sus credenciales. 
L a colonia española mués t r a se conformo 
con esta idea. 
Los españoles es tán alarmados con moti-
vo de las cuestiones actuales on Marruecos. 
Esta m a ñ a n a se aseguraba en Tánger , quo 
on Totuíín hac ía sido atropellado un súbd i -
to español, hijo del individuo quo entregó 
las llaves do T e t u á n , en la ú l t ima guerra do 
Africa. 
E l atropellado es Caballero de Isabel la 
Católica. 
Los españoles celebran la permanencia 
de nuestra escuadra en las aguas de T á n -
ger. 
He hablado con varios compatriotas, 
quienes me han asegurado que tenían el 
propósito do hacer salir sus familias de T á n -
ger mientras permanezca en dicho punto ol 
pül tán por loque pudiera ocurrir, pues todo 
es de esperar, según es tán los ánimos de las 
kábi las que acompañan al emperador.—Es-
cobar. 
—Tánger , 11 (10 noche . )—Tetuán 11 (por 
peatones).—El visir Gharnit ha sido vis i ta-
do por el cónsul español Sr. Morphy, quien 
ha aludido al castigo del criminal quo come-
tió los asesinatos de Casablanca. 
E l alto funcionario marroquí expresó en 
nombre del Su l tán al Sr. Morphy, que la-
mentaba profundamento lo sucedido, y que 
la noticia hab í a afectado á S. M . 
También manifestó el visir que h a r á por su 
parto cuanto sea posible para dar satisfac-
ción á España , é hizo algunas salvedades. 
Aseguró que so cambian notas y que le 
guían los más levantados sentimientos de 
leal amistad.—Asayag. 
Del 14. 
Ayer so ha dicho quo ol Sr. Pedregal ha 
bia visto ya al Sr. Ruiz Zorril la, inv i t ándo-
le, en nombre de la minoría republicana 
coalicionista, á venir á Madr id á ponerse al 
frente de la misma coalición, en cuya polí-
tica aca ta r í an su jefatura desde el Sr. Sal-
merón hasta el ú l t imo de sus partidarios. 
Los amigos del Sr. Ruiz Zorr i l la asegu-
ran desde luego que no acep t a r á el jefe re-
volucionario las proposiciones dol señor Pe-
dregal. 
— E l consejo do ministros celebrado ayer 
en ol despacho del de la Gobernación, ter-
minó á las siete y media p róx imamente , y 
so consagró, según lo convenido en el ante-
rior, á los proyectos de instrucción públ ica 
en Filipinas. 
Sou ocho estos proyectos, y el Sr. Bece-
rra desarrolla en ellos un plan completo de 
enseñanza muy importante por las refor-
mas que comprende. 
De todo dió lectura el señor ministro de 
Ultramar; pero fué tan extensa por una 
parte, y de otra abarca reformas tan inte-
resantes, que sus compañeros estimaron o-
portuno dejar para otro consejo el examen 
detallado y la discusión minuciosa de aque-
llos do más trascendencia, por más que á 
todos causó lisonjera y favorable impresión 
la lectura de los principios en los proyectos 
contenidos. 
Como hemos dicho, forman estos un plan 
completo de organización de la enseñanza 
en aquellas extensas provincias, y por esta 
razón aspira el Sr. Becerra á publicarlos, 
no aisladamente, sino en conjunto, puesto 
que obedecen á la misma idea y han de 
producir asi mayor efecto. 
Según esto plan, se crean escuelas ele-
mentales de ambos sexos en todos los pue-
blos; escuelas superiores' en las cabeceras 
de partido, como allí se llaman, y una Es-
cuela Normal en Manila, así como también 
do Artes y Oficios. Dichas escuelas se es-
tablacen determinando todo su plan do es-
tudios con los maestros nombrados, previa 
oposición, y clasificados en tres categor ías , 
de entrada, ascenso y té rmino , variando 
sus sueldos desde 120 hasta 420 pesos, y 
concediéndoseles premios do ascenso cada 
tres años . Las oposiciones so verificarán 
en Madr id y en Filipinas después . A d e m á s 
hay las prescripciones impor tan t í s imas de 
declarar obligatoria la ins t rucción primaria, 
corr igiéndose con multas á los padres que 
no envíen sus hijos á las escuelas y decla-
rar asimismo obligatoria l a enseñanza del 
castellano. 
Se da una nueva organización á la U n i -
versidad do Manila as imi lándola á las de la 
Península , é ingresando por tanto los cate-
¿Comprondes el valor dol verbo espero, 
precediendo al verbo casarme? 
Creo haber descubierto un r a r a avis, un 
tesoro inapreciable, la mujer amanto y cas-
ta, tierna y fiel. 
Y como sucede con todos los descubri-
mientos, lo debo á la casualidad. 
Sin esta e s túp ida ambic ión que mo dió de 
pronto, m i vida hubiera terminado tan v a -
namente como empezó: vagando por los 
boulevards 6 enca jonándome en una estre-
cha butaca para ver salones ó bosques de 
ca r tón pintado y para oír eternamente á un 
tenor, por lo general muy feo, respirar, la 
mano puesta sobro el corazón, la misma se-
renata. Hubiera pasado m i aburrimiento de 
boudoir en boudoír, 6 sufrido l a esclavitud 
de unos amores quo me h a s t í a n ; y mo ve r í a 
condenado por el resto de m i vida á no te-
ner un hogar, un afecto profundo y á conti-
nuar viviendo sin ninguna ut i l idad , sin n in-
gún fin. 
Créelo, on P a r í s vegetamos tontamente, 
y nuestras diversiones son paliativos que 
ocultan la tristeza, el fondo horrible de 
nuestra alegro vida. 
Mar ta es una joven adorable. Dentro de 
poco p o d r á s juzgar por t í mismo. Sencillez, 
juicio claro, ingenio, todo lo rouno. 
Goza además de excelente salud y de una 
frescura ideal. 
No es la flor de invernadero, sino l a vigo-
rosa y magnífica planta do los campos. 
Con ella e n t r a r á la primavera en m i casa. 
No me inquieta m i t ío; Mar ta lo domina-
r á en cuanto lo vea. 
Conozco al Barón . 
Es el m á s refinado egoís ta en su tiempo. 
Su satisfacción será grande al verse cuida-
do, mimado, acariciado por una hermosa 
joven que en cambio do sus atonciones se 
con ten ra rá con una sonrisa; por una mujer 
que l levará á su vetusto hotel la juven tud y 
l a a legr ía . 
d rá t i cos por oposición estableciendo en las 
facultades sus decanos, etc. 
L a escuela quo los j e su í t a s tienen en 
Manila so respeta, pero con l a obligación 
de incorporar sus estudios al Estado, esto 
es examinando á sus alumnos los profesores 
oficiales. 
Se crea la inspección do l a e n s e ñ a n z a por 
el Estado en todos los establecimientos de 
esta índole. 
Y por ú l t imo, so establecen una escuela 
de Música, un Inst i tuto de s egunda ense-
ñ a n z a on Visayas y una escuela de Artes y 
Oficios en I lo - I lo . 
Algo discutieron los ministros do estos 
proyectos, pero solamente lo relat ivo á sus 
l íneas generales quedando aprobados los 
ú l t imos de que hablamos quo son do menos 
importancia y de necesidad reconocida i n -
mediatamente por todos; pero los otros que-
daron pendientes para m á s adelanto á fin 
de que los conozcan y aprecien t a m b i é n los 
ministros quo so hallan fuera de Madr id . 
Los d e m á s asuntos de que se ocuparon 
fueron do monor importancia. 
E l conde do Xiquona dió cuenta de la 
d is t r ibución do fondos para el plan anual 
de estudios y reparaciones de Obras públ i -
cas. 
T a m b i é n so a p r o b ó á su propuesta el en-
vío de 5,000 pesetas, cuya concesión so 
anunció , para r e p a r a c i ó n del puente de 
Toro sobro el Duero, que se halla en esta-
do ruinoso. 
E l ministro de Hacienda dió cuenta do 
la d is t r ibución de fondos del corriente mes, 
y el de l a Gobernac ión del expediento de 
contrato de arrendamiento de una casa pa-
ra gobierno c iv i l y oficinas de la provincia 
de Alava . 
Nada so hab ló do cuestiones municipales 
ni do pol í t ica . 
A l terminar el Consejo, el señor ministro 
do Fomento conferenció te legráf icamente 
con ol gobernador do M á l a g a que le dió 
noticia de una cues t ión ocurrida entre dos 
empleados do la j un t a de obras del puerto, 
los cuales habian llegado á las manos te-
niendo quo intervenir la autoridad. 
• 
* • 
L a presencia del Sr. Núñez de Arce en el 
Consejo durante breves momentos, hizo su-
poner que algo se trataba en el Consejo do 
Estado, pero ol referido presidente de la 
sección de Gobernación de este alto cuerpo, 
negaba quo se le hubiera citado con aquel 
objeto. 
* * 
E l general Chinchilla abandonó ol Con-
sejo Á la hora próx imamente de haberse 
reunido. 
—Los anuncios de crisis los aplazan ya 
los mismos quo los es teudían. 
Ya decíamos anoche quo faltaba mucho 
rato para modificar el ministerio,' y en polí-
t ica mucho rato son muchos días. 
Hoy E l Liberal creo que se ab r i r án las 
Cortes con el actual gobierno, como noso-
tros creemos. 
—Cádiz , 13 ^12 noche).—Procedente do 
T á n g e r ha llegado hoy á este puerto el aco-
razado Pelayo, con objeto do tomar víve-
res. 
Sa ld rá para T á n g e r dentro de dos ó tres 
d ías si antes no dispone el gobierno otra 
cosa. 
Dicose que trae un pliego urgente para 
Madr id , y quo espora aquí órdenes. 
Del 15. 
Llamado por el señor ministro de Fo-
mento ha llegado á esta corte el laureado 
escultor D . Venancio Vallmitjana con ol 
propósito do realizar la ejecución de un 
grupo representando á SS. M M . la reina re-
gento y ol rey niño. 
A l efecto ha celebrado varias conferen-
cias con el conde do Xiquona, y una vez a-
cordesen el asunto, ayer ha recibido aquel 
artista el encargo de ejecutar dicha obra 
de t a m a ñ o natural en mármol blanco, la 
que debe rá llevar á término en el más bre-
ve plazo posible. 
Dada la competencia y jus t í s imo renom-
bre de que goza el Sr. Vallmitjana es de 
presumir que las artes se enr iquecerán con 
una une va joya de gran valia. 
—Lo único quo se ha comentado ayer so-
bre política, han sido las sobras de las con-
versaciones anteriores. 
Nada de sustancia n i de fundamento. 
—San Sebast ián, 14 (11*40 nocho.)—El 
Sr. Gamazo ha pasado por esta capital con 
dirección á Paloncia, donde as is t i rá á la 
fiesta de los juegos florales, y desde allí 
m a r c h a r á á Santander para regresar á Ma-
d r i d á fines de mes. 
A su regreso do P a r í s ha almorzado en 
I rún con sus amigos los Sres. Maura, Ba-
rroso y Valdeterrazo. 
E l duque de Braganza l l egará á esta ca-
pi ta l á las ocho do la m a ñ a n a próxima; a l -
morza rá on Ayote, y á las dos de la tarde 
h a r á con S. M . la reina una expedición 
mar í t ima en el Destructor, después do visi-
tar al crucero Colón, que les escol tará . Se 
h a r á n ejercicios de torpedos y do art i l ler ía , 
regresando las augustas personas á las cua-
tro do la tardo para asistir al partido de 
pelota; por la noche h a b r á banquete de fa-
milia, al cual as is t i rá el heredero del trono 
do Portugal, saliendo á las diez de la no-
che para Madr id . En esta capital no so de-
t e n d r á nada, dir igiéndose por la linea de 
circunvalación á la es tación do las De l i -
cias, saliendo á la una de la tardo del l u -
nes para Lisboa, á cuya capital l l egará on 
la m a ñ a n a del martes. Le acompañan des-
do P a r í s ol duque do Leisal y el marqués 
de San Mamed. 
Parece que la corto r e g r e s a r á á Madrid 
el dia 1? ó ol 2 del p róx imo mes de octu-
bre. 
Dícese quo la infanta d o ñ a Isabel se 
uni rá á la comitiva regia en Vil la lva lle-
gando juntos á la capital de la monarquía , 
y saliendo el mismo día S. A . R. con direc-
ción á P a r í s . 
—San Sebast ián, 15 (11*5 m.)—Ha llega-
do el pr íncipe heredero de la corona de Por-
tugal, do riguroso incógnito acompañado 
do su alta servidumbre y del encargado de 
Negocios de aquel pa ís , que ha venido des-
de la Granja para recibirle. En el andén 
aguardaban al egregio viajero el duque do 
Medina-Sidonia y el Gobernador c ivi l de la 
provincia. En un coche de palacio se tras-
ladó al hotol Continental y después á Ayo-
te, donde le ofrecerán sus respetos los m i -
nistros de E s p a ñ a . 
E n el hotel se cubro de firmas un álbum. 
E l duque de Braganza es t á mucho más 
grueso que cuando contrajo matrimonio con 
la princesa Amelia do Orleans. 
E l t ren expreso ha salido para Madrid 
con una hora de retraso, que t r a í a desde 
Francia. 
Afírmase, con referencia oficial, que la 
corte r e g r e s a r á á Madr id antes de octubre, 
si el tiempo es bueno en esa capital. 
E l fuerte de Choritoquieta no e s t a r á ter-
minado hasta principios de octubre n i po-
d r á inaugurarlo la Reina hasta la jornada 
del año p róx imo. E l fuerte de Guadalupe 
adelanta mucho y p o d r á terminarse antea 
de dos años. 
Este otoño comenza rán las obras del 
fuerte Erlaiz en las alturas do Enderlaza, 
punto de unión do Navarra y Guipúzcoa» 
T e n d r á gran importancia y e s t a r á en l a B-
nea de las fortificaciones de la frontfera, 
siendo la verdadera llave de las mismas. 
—Los ministros de Hacienda y Guerra 
celebraron ayor tardo una entrevista para 
ocuparse del proyecto que tiene on cartera 
el señor Chinchil la y que se refiere á los 
sargentos. 
E l ministro do la Guerra opina que dobe 
resolverse inmediatamente esto asunto y el 
¡Bah! lo que es por ese lado no tengo nin-
guna inquietud. 
E n cambio te confieso que me atemoriza 
la indignación de la Marquesa. 
¡Cómo romper unas relaciones secretas 
de tres años! 
L a Marquesa debe estar tan hastiada de 
ellas como yo; á t í puedo decír te lo . ¿No eres 
t ú m i mejor amigo? A y ú d a m e á resolver el 
problema. 
Esconderse sin cesar, no atreverse á dar 
un paso por miedo de comprometer á l a mu-
jer amada, pensar que tarde ó temprano 
esto amor ha do apagarse, que en él he de 
perder los años m á s de la juventud, y que 
al romper las relaciones de amistad ha de 
cambiarse en odio; v i v i r de astucias, de 
mentiras, do h ipoc res í a s , ¿es vivir? 
M i ruptura con esa mujer se impone; pe-
ro Mati lde es muy orgullosa. Además es 
parienta mía , y m i t ío la adora. T ú solo 
conoces mis relaciones con ella; el Barón no 
las sospecha. ¿Cómo impedir que puedan 
encontrarse Mati lde y la mujer á quien voy 
á dar m i nombre? 
Esto es lo ún ico quo me preocupa. 
De l proyectado casamiento, nada tengo 
que decirte. 
Cuando un hombre de bien, agasajado 
como aquí me agasajan, murmura al oido 
de una casta joven estas dos palabras: ¡te 
amo!, pierdo ípso facfo su l ibertad y no pue-
de eludir ol compromiso. 
Acabo de pronunciar esas dos palabras 
con toda in tenc ión , resuelto firmemente á 
no volverme a t r á s . 
Tengo en mis manos la ventura, y no quie-
ro quo se mo escape. 
L a felicidad se encuentra muy pocas ve-
ces en la vida, y no hay que desperdiciarla. 
Hasta mny pronto. Medi ta sobre mi si-
tuación. No deja de ofrecer algunas dificul-
tades; pero todas las salvaremos. 
T u amigo, Santiago." 
(Se c o n t i n u a r á ) . 
de Hacienda oree que antes debe 1 e r con-
etütado el presidente del Consejo. 
Como quiera que el general Chinchilla 
tleno el propósito de que el decreto lo pu-
blique en breve la Gaceta, es probable que 
dentro do pocos días salga para San Sebas 
tián el ministro con objeto de consultarlo 
con el Sí. Sagasta. 
—No so ha hablado de otra cosa en los 
círculoftpolíticos durante la tarde y la no 
che de ayer que del viaje del conde de X i -
quona á San Sebast ián y Biarr i tz . 
L a noticia se hizo públ ica en las prime-
ras horas de la tardo y produjo gran sensa-
ción. 
Al principio muchos periodistas no qui-
sieron dar cródito á lo quo oían y supusie-
ron que se trataba de sorprenderlos para 
quo publicaran una noticia do efecto; pero 
al fin tuvieron todos quo roudir cródito á la 
realidad, porque varias personas á quienes 
consultaron dijeron que efectivamente el 
conde de Xiquona se iba en el expreso do 
las ocho do la noche. 
Después se supo quo el conde de Xiquo-
na hab ía celebrado por la mañana una lar-
ga conferencia con el Sr. Capdepón, con 
quión estuvo almorzando. 
Respecto íi lo quo en esta conferencia se 
hablara no fué posible averiguar nada. 
Tampo se supieron las causas quo po-
dían haber precipitado el viaje del m i -
nistro do Fomento, y de aquí quo cada 
cual supusiera luego lo quo mejor lo pa-
recía. 
L a mayoría do las gentes supuso desde 
luego que el viajo era una consecuencia ló-
gica do los rozamientos y disgustos que sur-
gieron hace poco en un Consejo entre dos 
ministros, rozamientos que so hicieron pú -
blicos por un telegrama de nuestro corres-
ponsal en San Sebast ián. 
Aunque la prensa ministerial desmint ió 
nuestras noticias, los hechos vinieron luego 
á conílrmarlas. 
ü t raa personas estimaban quo el viajo del 
señor conde do Xiquona obedecía exclúsi-
vamonto á razones de familia, y decían que 
el ministro do Fomento hab ía recibido ayer 
un telegrama de su hijo D . Tr is tán , supli-
cándolo quo apresurara su viajo á Biarr i tz , 
pues antes del dia 20 tenía que salir do allí. 
L a versión ministerial dice que el minis-
tro do Fomento t en ía proyectado el viaje 
desdo hace tiempo; y ahora, on vista do que 
el presidente del Consejo no podia vonir á 
Madrid , había ido á consultar con éste unos 
proyectos muy importantes y de carácter 
urgente sobre obras públicas. 
Anade dicha versión que uno de los pro-
yectos es el i o forrocarriles secundarios, el 
cual quiero el señor condo do Xiquona ter-
minarlo pronto para facilitar trabajo á los 
obreros durante ol invierno. 
Nos consta que efoctivamonto el conde de 
Xiqucna recibió ayer un telegrama de su 
hijo D . Tr i s t án , hacióndole la súp l i ca quo 
hemos indicado; poro croemos quo és ta no 
sea la única razón de su viajo, y nos pare-
ce quo no andan muy descaminados los que 
suponen que obodeco á los rozamientos y 
disgustos quo existen entro algunos minis-
tros. 
E l condo do Xiquona pidió hora por la 
tardo al ministro do la Guerra para celebrar 
con 61 una conferencia; pero el Sr. Chinchi-
lla no pudo acceder á la petición, porque 
ten ía quo reunirse con el ministro de Ha-
cienda. 
Contestó quo ir ía á despedir al ministro 
do Fomento, y en la es tación hab l a r í an . 
Antes do salir para la estación, el conde 
do Xiquona estuvo en el ministerio de U l -
tramar hablando con ol Sr. Becerra, y tam-
bién conferenció por tolófono con el minis-
tro de Hacienda. 
Los buqneH salieron de la Concha, arbo-
'ando 1 Disiructor la insignia real espa-
ñola y portuguesa. En el puente iban 
reina el priQOipe y el ministro do Marina, 
presenciandu las oporacioiies náu t i c . i s . 
L 's buques ban boche rumbo á P a s a j e ^ 
y Fnenterrabia, y regresarán á las cuatro 
y media de la tanto. —Aguilar. 
—Ayer no so ha oído ni una noticia ni un 
riim'U- político en ninguna parte. 
No ha habido más que calor y toros, y 
según la cuenta de los quo la llevan, he-
mos entrado en ©1 día cincuenta y dos sin 
agua y sin nubes. 
Muchos do los ausentes han anunciado 
también que retrasan su vuelta por aque-
lla misma causa do la temperatura. 
—Es muy probable que la minoría repú-
blica coalicionista del Congreso sufra algu-
na desmembración en la p róx ima legislatu-
ra, separándose de ella alguno do sus indi-
viduos en la misma dirección que ya lo hizo 
antes ol Sr. Portuondo. 
—El plan do reformas en la enseñanza 
aplicable á Filipinas, y en parte también á 
las Antil las, quo tiene terminado el Sr. Be-
cerra es tan completo y extenso, que para 
dar de él lectura á sus compañeros do ga-
binete considera indispensable la celebra-
ción de tres consejos de ministros consagra-
dos exclusivamente á la exposición de a-
quellas materias. 
—Lo quo di rá D . Emilio Castelar en su 
próximo discurso de Algecira: 
"Af i rmará la necesidad del planteamien-
to del sufragio universal como la base del 
nuovo estado do la polí t ica para el porve-
nir. 
"Después—en concepto del eminente ora-
dor—nacerá un nuevo estado de cosas 
quo exigirá la reorganización do los par t i -
dos, los cuales t ende rán á la resolución de 
los problemas do todo género planteados 
por la realidad, y de eso modo so educa rá 
ol pa í s on el ejercicio do la voluntad nacio-
nal y on la prác t ica do la democracia. 
"Si la mo n a rq u í a hace esto, nada por hoy 
tiene que hacer la república, y en eso caso 
Castelar cons iderará terminada su obra de 
propaganda y so re t i r a rá de la polí t ica ac-
t iva. 
" L a si tuación suya en lo porvenir expré-
sala con esta frase: "No iré á la revolución, 
quo ser ía funesta para la patria; n i á Pala-
cio, que es Incompatible con mi historia." 
Aconsejará á sus amigos que vigoricen la 
extrema izquierda liberal, llevando nueva 
savia á eso partido é informando la grande 
obra con el espír i tu de la democracia. De 
oso modo cree cumplir sus deberes do pa-
t r io ta y demócra ta , asegurando á la vez ol 
triunfo do la democracia y la paz de Espa-
ñ a contra las violencias do toda clase de 
fracciones. 
" D e s p u é s do este acto político, el señor 
Castelar no volverá á hablar do polít ica, n i 
regrosará á Madr id hasta que so discuta ol 
sufragio universal." 
Ampliamos con las siguientes las noticias 
de Madr id quo recibimos por ol vapor de 
Tampa y que no cupieron, como las ante-
riores, en el Alcance do hoy: 
Del 16. 
San Sebastián, 10 (12'20 madrugada).— 
Ha sido muy mal recibido por la opinión 
públ ioa el articulo titulado Un cuento, quo 
na publicado E l Ouipuecoano y que so a t r i -
buye al Sr. Romero Robledo. 
Con este motivo el diario republicano L a 
Vos de Guipúzcoa publica otro art ículo on 
defensa do la personalidad de la reina. 
Este art ículo ha sido muy elogiado. 
Asegúrase que so proyectaba una man i -
festación en favor de la reina, quo pruden -
tomento fué ovitada. 
Las s impat ías y ol car iño que Guipúzcoa 
profesa á la reina so han manifestado m á s 
ostensiblemente en esta ocasión entre todas 
las clases sociales. 
—San Sebast ián, 10 (12,45 madrugada.) 
—Esta noche, al vonir un cabo y tres ma-
rineros del Destructor por el correo, embar-
cados on un boto, llegaron al muelle y de-
sembarcaron un cabo y un marinero. Este, 
al subir las escaleras, se resbaló y cayó al 
agua. Entoucoa el cabo empezó á gri tar pi 
diendo auxilio y se arrojó al agua para sal-
var á su compañero, con ta l desgracia, que 
ambos perecieron ahogados. 
Inmediatamente acudió parto de la t r ipu -
lación i o l cañonero Tajo y encontró flotan-
do las gorras do los dos marineros ahoga-
dos. Los cadáveres fueron sacados á flote y 
depositados on el Hospital Mi l i ta r . 
Esos desdichados marineros eran quintos 
del reemplazo do 1880. 
L a falta de lucos on las escaleras dol 
muelle y las malíaimus condiciones de és-
tas, son causa de algunas desgracias. 
—Cádiz \ h (10 noche).—Me consta que 
se han hecho Indloaciones al gobierno para 
que nuestro ministro on Tánger , señor F i -
guera, no presente las credenciales cuando 
lleguo á la ciudad el emperador de Marrue-
cos y durante los d ías quo permanezca allí. 
E l D ia r io de Oádie publica una carta do 
su corresponsal, on la cual expresa és te 
gran ex t rañoza do que ol agente consular 
de E s p a ñ a en T e t u á n no haya comunicado 
nada acerca de los atropellos cometidos 
contra algunos españoles, atropellos que 
e s t án probados ya. 
Por lo mismo so dir igirá á T o t u á n un co-
misionado de la legación de España , con 
objeto de abrir una información sobro los 
sucesos ocurridos. 
—Varios periódicos dan la noticia do quo 
ol comandante dol acorazado Pclayo, don 
Pascual Cervera, ha presentado la dimisión 
de su cargo y unen—con las reservas natu-
rales—esta determinación dol ilustrado y 
bizarro marino con la circunstancia do que 
el Pclayo, que reproaonta á E s p a ñ a on las 
f ioslblos contingencias de Marruecos, so ha-la aún sin cañones . 
Según nuestras noticias, el Sr. D. Pas-
cual Cervera, comandante dol Pelayo, ha 
pedido, no su relevo, sino su retiro. 
—En los círculos políticos se comentó 
ayor algo el cuento publicado por E l Gui-
puecoano, órgano del Sr. Romero Robledo 
en San Sebast ián. 
Lo único que ha llamado la atención, así 
á monárquicos como á republicanos, es que 
en dicho cuento, quo so supone inspirado 
EOT el jefe del roformismo, se trata con so-rada desconsideración y falta de respeto á 
persona que todos, y los monárquicos p r in -
cipalmente, deben poner por encima de los 
odios que engendra la polít ica. 
—Ha llegado á Vigo, comisionado por el 
gobierno por tugués , el doctor D . Enrique 
Maia, subdelegado de Sanidad do Oporto. 
E l objeto do su viajo os visitar los enfer-
mos de la población y dol hospital Mi l i t a r , 
para dar á conocer á su gobierno ol diag-
nóstico do la enfermedad. 
E l médico portugués, delegado del go-
bernador do Viana do Costello, Dr. Meira, 
el ca tedrát ico do la facultad do medicina 
do la Universidad de Santiago, D . Máximo 
Torjoiro y el subdelegado do medicina de 
Vigo D . Vicente Fe rnández Dios, han cali-
ficado la enfermedad de tifus abdominal en 
BU forma más leve. 
Aunque han sido muchos los atacados, 
la mortandad es menor quo la del verano 
pasado, lo quo prueba la benignidad de la 
dolencia. 
L a dolencia, quo tanto ha asustado á los 
portugueses, ni es contagiosa, n i capaz n i 
susceptiblo, por la naturaleza do los gér-
menes quo la producen, do invadir á nin-
gún otro pueblo, n i e n t r a ñ a gravedad. L a 
es tadís t ica do los fallecidos revela y ates-
tigua que las fiebres tifoideas han produci-
do contado número de víct imas. 
E l ministro de España , Sr. Méndez Vigo, 
ha salido do Camlnha para Lisboa, para 
exponer al gobierno por tugués los perjui-
cios quo ocasiona, sin causa que lo motive, 
ol cordón sanitario y las fumigaciones on la 
frontera. 
E l general Mendieta no admite la Ins-
pección general do Caballería, por motivo 
de salud. 
Indícase para dleho cargo á los geno-
rales Soria Santa Cruz y Moreno dol V i -
llar. 
—San Sehast ián, 15 (3'55 tarde.)—S. M . 
la reina con ol principe heredero de Portu-
gal, Sr. Sagasta, ministro de Marina, alta 
servidumbre del pr íncipe y cuarto mi l i ta r 
do la roina, so han embarcado en el Colón á 
las dos do la tarde. 
.Después do una minuciosa inspección 
del camino han trasbordado al Destructor, 
siendo despodidos por ol Colón con los dis-
paros do ordenanza. 
Las infautitas so embarcaron desde lue-
go en ol Destructor, a c o m p a ñ a d a s de la 
BervKin i i . . .) y ayudante del ministro, so-
i o r Agui lar . 
G A C E T I L L A S . 
FUNCIÓN MONTAÑESA.—He aquí el inte-
santíslmo programa de la función extraor-
dinaria que debe efectuarse el domingo 
próximo, on ol gran teatro do Tacón , á fa-
vor do los fondos de la Sociedad Montañesa 
de Beneficencia: 
1? I n a u g u r a r á el espectáculo el reputa-
do Coro Montañés , cantando á voces solas 
la notable canción X a d e los marine-
ros. 
2"? Difíciles y sorprendentes ejercicios 
do Baile provincial, por los afamados pasie-
gos y danzantes montañeses . 
3? Ropresentación do la grandiosa y a-
plaudlda zarzuela, on tres actos y en verso, 
letra de D . Luis Mariano do Larra , con mú-
sica dol maestro Suppó, t i tulada Boceado, 
con el siguiente reparto de papeles: 
Boceado, Sra. Méndez (Amelia). 
Fiameta, Srta. Méndez (Carolina). 
Leonello, Sra. González (Soledad). 
Peronolla, Sra. Estovo. 
Beatriz, Sra. Ruiz (D.) 
Isabel, Sra. Vera. 
El Pr íncipe, Sr. Palou. 
Loteringio (tonelero), Sr. Pastor. 
Soalza (barbero), Sr. Carreras. 
Lambortucio (hortelano), Sr. Fe rnández . 
Podes tá , Sr. González (V.) 
Pedro (vendedor ambulante), Sr. Cama-
cho. 
Ceco (mendigo), Sr. Valle. 
Damas y caballeros, estudiantes, ciuda-
danos, pajes, criados, mendigos, etc. 
Nota.—El distinguido tenor Sr. D . Ri-
cardo Pastor, por deferencia á la beneficia-
da, reemplaza al Sr. Gut iérrez en el gracio-
so papel del tonelero. 
Advertencia.—La función empezará á las 
siete y media. 
SOBRESALIENTE.—Esta honrosísima no-
ta ha sido obtenida on las asignaturas do 
Geografía y La t ín , que constituyen el p r i -
mor año de segunda enseñanza por el estu-
dioso y aprovechado niño D . Ignacio Galán, 
preparado para el examen de aquellas por 
el acreditado profesor Ldo. D . Mariano 
Mart ínez Cesar. Folloitamos á ambos por 
tan feliz resultado, lo mismo que á nuestro 
querido amigo el Sr. D . R a » ó n Galán, pa-
dre del alumno tan justamente agraciado. 
TEATRO DE TACÓN.—Las dos primeras 
tandas de la función do m a ñ a n a , jueves, se-
rán ocupadas por Niniche, obra on que ha-
rá la protagonista la Srta. Carolina Mén-
dez. 
La torcera tandil, ó sea la do las diez, es-
t á destinada á la repetición do N i n a , zar-
zuela estrenada en Madrid, con gran^éxito, 
por la Srta. Amelia Méndez. 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.-EU atenta 
carta, nos comunica ol secrotario del mismo 
que, porrosolución del Sr. Director, queda|ee-
rradadesdo esta fecha y hasta nuevo aviso la 
matr ícula de piano, prorrogándose hasta el 
15 del actual lajinscripcióu en la de losde'más 
instrumentos y on las de solfeo, canto y har-
monía. Y ya quo do este instituto nos ocu-
pamos, debemos recordar al público quo en 
el Boletín Oficial do la Provincia se convocan 
por la Alcaldía Municipal de esta ciudad, 
aspirantes para cubrir una vacante do alum-
no do las asignaturas do solfeo y flauta de 
los pensionados por el Excmo. Ayuntamien-
to. Las solioitudes se admi t i rán por dicha 
Alcaldía hasta el 8 del corriente on que ven-
ce el plazo do esa convocatoria. 
L A ULTIMA MODA.—Acabamos de reci-
bir ol n ú m e r o 88 de la amona revista que 
so t i tu la como esta gacetilla. Su escogido 
texto viene ilustrado con preciosos modelos 
do trajes, sombreros y labores, y le acom-
paña como regalo, xmramo de capricho, l i n -
do trabajo cromo-litográfico. La agencia 
de L a Última Moda so halla establecida en 
Rayo 30. 
REGALO.—A toda persona que gaste cin-
cuenta centavos on el a lmacén de quincalla, 
sedería y perfumería do la calzada do Ga-
liano número 100, so le d a r á como regalo 
una papeleta para la rifa de uua ¡hermosa 
máquina do coser New Bemington, quo se 
ha do sortear cada mes por los números de 
la Real Loter ía . Véaso el anuncio. 
L A MODA CUBANA.— Agradecemos á 
nuestro aprociable cologa L a Unión Cons-
titucional el ejemplar con quo nos ha obse-
quiado del número segundo de L a Moda 
Cubana quo regala á sus suscriptores men-
sualmonte y do cuya publicación es director 
ol distinguido escritor D . Ensebio Blasco. 
Ilustran su variado texto mul t i tud de lá-
minas y lo acompañan un lindo figurín i lumi-
nado y una hoja de patrones y dibujos para 
bordados. 
FALLECIMIENTO.—Ha dejado de existir 
el Sr. D . Feliciano Herrera y Junco, perso-
na gonoralmonte apreciada por las bellas 
prendas quo lo adornaban. Damos á su nu-
merosa y afligida familia el más sentido pé-
same, y pedimos al cielo eterno descanso 
para el alma del difunto. L a traslación del 
cadáver al cementerio de Colón se efectua-
rá m a ñ a n a , jueves, á las cuatro y media de 
la tardo. 
TEATRO DE ALBISU.—Para la noche de 
m a ñ a n a , jueves, se ha combinado en el có-
modo y fresco teatro de Albisu el progra-
ma siguiente: 
A las ocho.—La Crue Blanca. 
A las nuevo.—C7¿a/«au Margaux. 
A lasdiez.—Bo/a 30. 
E l viernes se pondrá en escena E l Bar-
hcrillo de Lavupiés . E l interesante papel de 
Paloma es tá á cargo do la Sra. Franco de 
Salas, creadora de ese tipo en Madrid, 
cuando so es t renó la citada obra. La parte 
do Marquesa será desempeñada por la se-
ñor i t a Rusquolla. 
VACUNA.—Se admin i s t ra rá mañana , jue-
ves, on la Casa do Beneficencia, de 12 á 1, 
y en la sacr is t ía de la parroquia dol Mon-
sorrato, do 1 á 2. 
L A Z I L I A . — E l hermoso establecimiento 
de esto nombro, situado en la calle de la 
Obrapía , esquina á Compostola, publica en 
otro lugar dol DIARIO un anuncio hacia el 
cual llamamos la atención de nuestros lec-
tores. Los magníficos muebles que en el 
mismo se ofrecen á precios que sorprenden 
por su modicidad, contituyon verdaderas 
gangas; y lo mismo puede decirse respecto 
á la p render ía fina que decora las vidrieras 
de L a Zi l i a . Una visi ta á dicha acreditada 
casa, puede convencer mejor que nuestro 
aserto á los que deseen adquirir los efectos 
antedichos. 
SÚPLICA.—La hacemos, á nombre do la 
Sra. Presidenta do las Escuelas Dominica-
les, á los amos de las criadas y padres de 
las niñas que asisten á las Escuelas de los 
Angeles, situada Gervasio 5 y do Ntra . Se-
ñ o r a de los Desamparados, A g u i l a 71, que 
las permitan asistir á la Iglesia de San L á -
zaro el jueves, viernes y sábado de la pre-
sente semana, á la una de la tarde, al t r i -
duo preparatorio para la p róx ima Comu 
nión quo se verificará en la misma Iglesia 
el domingo 0 del presente. 
Í'ARROQUIA DEL PILAR.—Solemne no-
venario á la Sant í s ima Virgen del Pilar.— 
El día 2, á las cinco de la tarde se izará la 
bandera con repiques de campanas, música 
y fuegos artificiales. 
El d ía 3 comenzará ol novenario en la 
forma siguiente: 
Por la m a ñ a n a , á las 8, misa cantada, 
por la tarde, á las 0, so reza rá ol Santo Ro-
Hario. y la novena. 
Todos loa d ías h a b r á sermón á las siete 
do la noche, estando estos á cargo de los 
oradores siguientes: 
Dia 3.—R. P. Ldo. Sr. D . Pedro Fran-
cisco Alraanza. 
Dia 4.—Dr. D . Teófilo Mar t ínez de Es-
cobar. 
Día 5.—R. P. de la Compañía de Je-
sús. 
Dia 0.—R. P. I larregui. 
D ía 7.—R. P. de la Compañía do Je sús . 
Día 8.—R. P. Ldo. Sr. D . Pedro Francis-
co Almanza. 
Día 9.—R. P. Sr. don Alfredo V. Caba-
llero. 
D ía 10.—R. P. Dr . D . Alfredo V. Caba-
llero. 
D ía 11.—El Pár roco . 
T e r m i n a r á n estos cultos con salve á toda 
orquesta. 
E l d ía 12, á las 6h de la m a ñ a n a , solem-
ne fiesta, estando el sermón á cargo del 
R. P. Dr. D . Teófilo Mar t ínez de Escobar. 
Estos cultos son tributados á espensas de 
la Sra. Camarera. 
Nota.—El programa do las fiestas que el 
pueblo t r ibu ta á su Excelsa Patrona, so 
publ icará oportunamente. 
ACADEMIA ELEMENTAL DE CIENCIAS Y 
LETRAS DE LA HABANA.—Se nos remito 
lo siguiente: 
"Esta Academia ce lebrará sesión ordina-
r ia en Compostola 55, el 5 dol corriente, á 
las ocho de l a noche. 
Orden del dia.—1? Diser tac ión por el Sr. 
Núñez , "Desarrollo embrionario". 
2a Sr. Gómez Rosa, "Estudio de las I n -
yecciones de Brom Sequard". 
3? Sr. Rodríguez, " Invas ión de los á r a -
bes en España" . 
Lo quo de orden del Sr. Presidente tengo 
el gusto do comunicar á V. S. Dios guarde 
á V . S. muchos años . Habana 2 de octu-
bre de 1889.—El Presidente, Francisco de 
Francisco y Diaz." 
POLICÍA.—A las dos y media de la tarde 
de ayer tuvieron una reyerta en Regla dos 
individuos blancos, resultando herido gra-
vemente uno de ellos por arma blanca. E l 
agresor logró fugarse en un bote. 
—En la estación de la Ciénaga una loco-
motora perteneciente al ferrocarril de la 
Habana, arrolló con la trompa á un more-
no t rabíyador , causándolo contusiones gra-
ves on la pierna izquierda, que fué nece-
saria amputárse la . E l hecho ha sido casual. 
—Durante la ausencia do un vecino de la 
calle del Sol, le robaron de su habi tación 
varias prendas que tenía en un escaparate. 
Por aparecer como autor do esto hecho, fué 
detenido un j oven blanco. 
— E l celador del barrio de San Felipe 
captu: '» á un desertor do presidio, que des-
de el año próximo pasado se hab ía fugado 
do un destacamento de la Cabaña , 
—Ha sido detenido un individuo blanco 
por estafa al dueño de un establocimiento 
de la calzada del Monte. 
—Durante la noche de ayer, ingresaron 
en el Cuartel Municipal, para recibir al-
bergue, 79 hombres y 10 mujeres. 
Si padecen Fds. de jaqnecas, nebralgias, 
dolores de cabeza, cólicos, asma, opresión, 
reumatismos, gota, ciát ica y de dolores en 
general, tomen V d . una cucharada de So-
lución de A n t i p i r i n a de Trouet'e y todo de-
saparecerá como por encanto. 
DESDE QUE SE CONOCE EL PECTORAL DE 
Anacahuita la tisis y domás enfermedades 
del pocho, la garganta y los pulmones, no 
tienen ya razón de ser. 32 
TENEMOS CONSTANTEMENTE 
u n comple to s u r t i d o e n m e r c a n c í a s 
de p r i m e r orden , que i m p o r t a m o s 
d i r e c t a m e n t e , por c u y a c i r c u n s t a n -
c i a s o n n u e s t r o s p r e c i o s » u m a m e n t e 
m ó d i c o s . 
E n lu tos y m e d i o s lutos , g r a n v a -
r i e d a d . 
SASTRERIA 
DE 
923 AGUIAR, 92, (la Casa Blanca.) 
N O T A . — E n c a s o s n e c e s a r j o s h a -
c e m o s los e n c a r g o s e n H<i J I O H A S . 
Cn 1185 P 
P E L E T E R I A ' " L A M A R I N A , " 





Las hemos recibido por el último correo on calzado 
de nuestra própia fábrica confeccionado bajo la direo-
oción do nuestro gerente D. Francisco Pirm, el cnal 
ha mandado construir lo más moderno que ha exami-
nado en el gran Cen^amen de P a r í s . 
E I F F E L : hemos recibido oon este título los nuevos 
botines do cbarol corte polaina y abotonados, última 
novedad de Paría . SADI-CARNOT reformados: es-
tos son con tacones invisibles y los tenemos en negros 
y color gran variedad. EDISSON. botines y zapatos 
piel de J a b i r ú color avellanado, predilectos de la j u -
ventud eleijante. 
G L A D S r O N : gran surtido de zapatos y borceguíes 
de charol, zapatos y botines do becerro con puntas an-
chas y estrechas, última novedad en Londres. 
Para el campo tenemos los acreditados¡botínos y bor-
cogníes de becerro virado, los que garantizamos. 
NOTA.—Todo el calzado de nuestra fábr ica oda-
m á s de llevar el cuño en la suela igual a l que es-
tampamos más arriba, l ime un rótulo en el tirante 
que dice: Fábr ica de la peletería L a Marina, Por -
tales de Luz.—Habana. 
E l cakado (¡ue carezca de dicho requisito no será 
legítimo de dicha fábrica.— Piris, Cardona v Cp. 
TÍI f,Vi P alt «i-I? V 
CRONICA R E I J O J O S A . 
DIA 3 DE OCTUBRE. 
El Circular en San Lázaro. 
San Cándido, mártir y san Hesiquio, confosor. 
En este día hace conmemoración el Martirolocie 
Romano de san Cándido, de quien no nos dicen los 
escritores de sus actos otra cosa, sino que padeció 
martirio en Roma, sin señalarnos la época; pero si se 
atiende á la deposición de su cuerpo en el cementerio 
do Urso Piloso, sito en el camino Portuonse, cuya 
construcción nos dan anterior al siglo I I I los escrito-
res de aquellos piadosos monumentos, debemos inl'o-
rir el tiempo de su pasión, no antes del siglo I I I , ni 
despuós de! I V . El motivo de la memoria de esto 
mártir de Jenocristo en Espafía. es el de la traslación 
de sus reliquias al reino, concedidas, con otras do va-
rios santos, por el Papa Urbano V I H á Fray Juan de 
la Anunciación, trinitario descalzo, para quo onrique-
oieae con ellas los monasterios de su orden. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Misas solemnes —En la Catedral la do Tercia, á las 
ocho y media, y en los demás iglesia.» las de costumbre. 
OBJETOS FUNEBRES, 
Coronas, cruces, ángeles , estrellas, liras, 
anclas, pensamientos y cintas con inscirp-
ciones; l iav todo el año gran surtido y so 
venden sin competencia posible 6n 
LÁ FÁSHIONA BLE, 
92, O B I S P O . 
A P Cn 14fi4 1 O 
que en bonor del Seráfico Patriarca San Fran-
cisco de Asís se celebrarán cn el presente año en 
la iglesia de Ja Venerable Orden Tercera, á ex -
pensas de la Congregación de su nombre. 
E l miércoles 25 del corriente comenzará la novena 
en la forma siguiente, 
A 'as 8 de la mañana la misa solemne y después ol 
rezo de la Novena. 
Por la tarde á las 6 el Santo Rosario: preces á San 
Francisco y Salve con Letanías. 
El dia 3 de octubre, á las 5.V, se cantarán las Víspe-
ras del Santo Seráfico: á las el Santo Rosario y 
Salve con Letanías á toda orquesta. 
El viernes •! de octubre, fiesta principal del Santo 
Patriarca; á las 7i de la mañana la Coinnuión gene-
ral: á la* 8J la misa solemne á toda orquesta; ocupan-
do la Sagrada Cátedra el elocuente y fervoroso orador 
sagrado Pbro. D . Domingo Echavarría y Caray, ca-
pellán dol Iltmo. Sr. Obispo Diocesano. 
Por la tarde, después del Santo Rosario, solemne 
Salve. 
El sábado 5, á las 8i, la fiesta de San Pascual Bai-
lón, en la cual predicará ol Sr. Pbro. Ldo. D . Pedro 
F. Almanza, Prebendado de la Santa Iglesia Cate-
dral. 
El domingo 6, á la misma hora; la fiesta de San Sal-
vador de Orta, cuyo panegírico está á cargo dol res-
petabla Dr. D. Manuel Espinosa, Canónigo Peniten-
ciario de la misma Santa Iglesia Catedral. 
El Iltmo. y Rvdmo Sr. Obispo Diocesano, se ha 
dig< ado conceder 40 días de ver'adera indulgencia 
por la asistencia á cada uno do los actos piadosos 
durante la NoTena, rogando por las necesidades de la 
Iglesia. 
Habana, 23 de septiembre de 1889.—El Presidente, 
Alfredo V. Caballero 11881 10-25 
t 
E . P- D-
D0N ANTONIO PÉREZ Y LOPEZ, 
HA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para las cuatro do la taade del dia de m a ñ a n a , los que 
suscriben, hermanos, sobrino, primos y personas de su amistad, ruegan á sus ami-
gos se sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle de la Maloja n. 168, para de allí 
a c o m p a ñ a r su cadáver al Cementerio de Colón, donde se despide el duelo, de|cuyo 
favor queda rán agradecidos. 
Habana, 2 de octubre de 1889. 
Jesús Pérez y López. 
Félix Pérez y López. 
Modesto Pérez y Barrera. 
Francisco Fernández y Pérez. 
Joaquín Fernández y Pérez. 
Antonio VMaamil y Colmenares. 
Benigno Rico. 
Antonio Rico. 














B. P. D. 
D. ANTONIO PÉREZ LOPEZ, 
Vocal de la Junta Directiva del Centro Gallego, 
HA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , jueves, á las cuatro do la tarde, el Centro 
Gallego ruega á los Sros. asociados y amigos, se sirvan encomendar á Dios el alma 
del finado y asistir á la conducción del cadáver al Cemeatorio de Colón, desde la 
casa mortuoria, Maloja 168. Habana, octubre 2 de 1889. 
Presidente, Fidel Villasuso. 
Vice-Presidente, Miguel A. García. 
Tesorero, Pedro Muñas. 
José Rnibal y Nieto. 
José María ae Ozón. 
José Montero Fernández. 




Benito Peña Rodríguez. 
José María del Rio. 
Pedro Carrodeguas. 




José Suárez Romero. 
José María Allegue. 
Juan López García. 
Ignacio López Ramos. 
C n 
VOCALES. 
Secretario, Ramón Armanda Teijelro. 
Vice-Secretario, Secundino Coro. 
Antonio Díaz Bouza. 
Jesús Vales. 
Domingo Troche. 
Vicente Fernández Villar. 
Alfredo Nogueira. 
Juau Manuel Espada. 
Adolfo Lenzano. 





Ramón Soto Villasuso. 
Antonio Rodríguez Fernández. 
Andrés Santalla. 
Ramón Pig Bautista. 
Manuel Orro. 
José Amado Couce. 
al-2 dl-3 
t 
E . P. D. 
I L SR. D. F 1 L I C I A 1 H M R 1 R A Y JUNCO, 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde del dia 3, su viuda, 
hijo, hijos políticos, sobrino, sobrinos polílicos y demás personas de su amistad, 
suplican á sus amigos se sirvan rogar A Dios por su alma y acompaña r el cadáver 
desde el paradero de Concha hasta el Cementerio de Colón, donde se despedi rá el 
duelo: favor que siempre ag radece rán . 
Marianao, 2 de octubre de 1889. 
Merced de la Espada. 
Feliciano Herrera y Espada. 
Ldo. Alfredo Herrera y Alborto Herrera y 
Núñez. 
Francisco Herrera, José, Juan y Dr. Ma-
nuel Herrera y Núfiez. 
Guillermo y Arturo Ruiz y Herera. 
Pedro G. 
12209 
Rafael Machado y Espada. 
Joeó Villalva. 
José J. Galtán. 
José M? Zayas. 
Excmo. é Illmo. Sr. D . Fernando Q. del | 
Valle. 
Dr. Luis M? Cowley. 
Lirrinaga. 
l-2a l-3d 
brandes Almacenes de l i A A M E R I C A , de J . Borbolla y Ca. 
OOMPOSTELA 54, 56 y 60, ENTRE OBKAPIA Y LAMPARILLA. 
J O Y E R I A , M U E B L E S T P I A N O S . 
I G K R - A J S T 3 S r O " V S J I D - A . I D ! 
I I I H J H L L i O J " I M C I S T I B I R I O B O ! ! 
M a r c a l a s h o r a s oon e x t r a o r d i n a r i a p r e c i s i ó n , á p e s a r de no t e n e r m á q u i n a c o m o l o s d e m á s r e l o j e s . L o s h a y 
de oro, d e p l a t a y de a c e r o os idado . 
G r a n r e b a j a on todos l o s a r t í c u l o s de l a c a s a , c o n m o t i v o de l a t e r m i n a c i ó n d e l b a l a n c e . 
C O M P H A M O S oro, p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s . 
S E A L Q X T I L A K í P I A N O S . T E L E F O N O 2 9 8 . A P A S T A D O 4 0 7 . T E L B O E A F O : B O R B O L L A . 
""1457 * ' O 
Desmenuzadora do c a ñ a que no tione rival por sus demostradas ventajas para la Industria azucarera, como lo vienon probando laa 
muchas quo do ella hay en uso en la Lousiaua, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobro un buen trapiche de Gi á 7 piés de longitud con buena máquina , prepara on 15 horae do trabajo 
46,000 arrobas de c a ñ a con un aumento considerable de extracción del guarapo. 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libro de todo gasto para ol comprador, es de $8,750 oro. Eete i m -
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando monos en doblo cantidad solo on una zafra. Tales y tan grandes son BUB probadas ventajas. 
Lo quo se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección do un maquinista capaz y celoso do su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 t amaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmento ó por escrito ún icamente á 
Cn 1455 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
1—0 
Congregación de S. Francisco de Asís 
en la iglesia do su Y. 0. T. 
En la solemne tiesta que á Sau Francisco de Asís, 
ae ofrecerá el día 4 del corriente, asistirá de capa 
magna nuestro dignísimo y amadísimo prelado ol 
Il lmo. y Kdmo. Sr. Obispo, y cantará la santa misa 
su señor mayordomo el Pbro. D . Benito Conde y dirá 
la misa de comunión general el Sr. Pbro. Dr. ü . Juan 
Bautista Casas, Secrotario del Obispado. 
Lo quo so publica por este medio, suplicando la 
mayor concurrencia de loe fieles.—Habana, octubre 2 
do 188».—El Presidente, Alfredo V. Caballero. 
12238 2-3 
Parroquia del Santo Angel. 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
El domingo 6 del corriente á las ocho de la maüana 
tendrá lugar la festividad mensual del Sagrado Cora-
zón de Jcsrts. con misa solemne y exposición He S. D . 
M. Lo que se avisa á los hermanos de la Pía-Unión 
y demás Halos pafa su asistencia.—La Camarsra, M a -
ría del Jinxnrío Braeho viuda de Sellén. 
I22i-2 4-3 
H e a l C o f r a d í a de l G l o r i o s o A r c á n g e l 
S a n R a f a e l , e s t a b l e c i d a e n l a pa-
r r o q u i a d e l Sto. A n g e l Cus tod io . 
S e c r e t a r i a . 
En junta general de cofrades verificada el día 22 dol 
actual, so acordó celebrar solemnemente en el presen-
te afio las fiestas dol glorioso Arcángel San Rafael, 
patrono de módicos y oirujanos. Y como para costear 
esas iic»tas so recolectan limosnas entre los feligreses, 
los sefioros médicos y cin^janos y otras personas de-
votas, para aumentar los fondos que proporciona la 
Colradla. so avisa por esto medio quo la comisión 
nombrada al efecto, comenzará desdo luego á dicha 
colocta entro loa vecinos, y que el Sr. Mayordomo d i -
rigirá oficios á los honores médicos y demás devotos 
para que se sirvan remitirles las limosnas con quo 
gusten contribuir conforme lo han hecho en años an-
teriorL's.--ll9bana, septiembre 21 de 1889.—El Se-
cretario, .losó C. Veyra. 11883 »-25 
ü mudes ñestas religiosas que la Jun-
ta Aragonesa de Cultos tributará á 
su Excelsa Patrona, la Sma. Vir-
gen del Filar de Zaragoza. 
Loa aragoneses y personas devotas de la Sma. V i r -
gen, que quieran contribuir con sn óvolo para tan sa-
grados finca, pueden depositarlo en E l Bosque de Bo-
lonia. Obispo 71—Ntra. Sra. de Regla, Muralla 69— 
Sr. D Diego Navarrete, Lamparilla 41—y en laa dul-
cerías de Marte y Belona y del cafó de Tacón. 
11 aliona, septiembre 12 de 1889.—El Secretario, 
¿Tanto* Gi l . 
Cn 1377 28-11 8 
E . P. D. 
El jueves 3 dol corriente, á las ocho 
y inedia do la m a ñ a n a , se celebra el 
tercer aniversario en la iglesia del 
Esp í r i tu Santo, por el alma de la 
Sra. D.' Petrona llodríguez 
do Casanova, 
con misa cantada de rec[uiem. 
Los Sres. sacerdotes que deseen 
celebrar ese dia el santo sacrificio de 
la misa por el alma de la referida se-
ñora, recibirán la limosna de un es-
cudo en oro. 
l^ll<!2 3-1 
E S T A B L E C I M I E N T O 
DE GIMNASTICA Y DUCHAS, 
OOMPOSTELA NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota mensual, $3 B. 
KSTTAQUILLAS ORATISJEJ 
12129 13-8 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Do conformidad con lo acordado por la Junta D i -
rectiva de esto Instituto, la apertura del curso de 
1889-90 y reparto de premios á los alumnos, tendrá 
efecto el domingo 6 del corriente, á las 12 de su ma-
fi'ina, cn el local de este Centro y con la solemnidad 
do costumbre, invitando por este medio á todos loa a-
mantes de la instrucción que á diebo acto quieran a-
aiatir. 
La matricula extraordinaria continúa abierta basta 
el 15 do octubre, en cuyo dia se cerrará definitivamen-
te, á excepción de la de las clases de Lectura y Es-
critura que permanece abierta, según costumbre, du-
rante todo el curso. 
Habana, octubre 2 do 1889.—El Sacretario de la 







sucesor de Pellón y C 
Teniente Rey 16, 
Plaza Vieja. 
Cu 1436 B-278 5-28'» 
ENLACE. 
E l sábado 28 por la noche se unieron con 
el indisoluble lazo dol matrimonio la señora 
D f Ana González, con el aprociable joven 
D. Genaro Fe rnández : fueron padrinos don 
Manuel González y D1? Amalia González de 
Vivó. 
Le deseamos á los desposados una eterna 
luna de miel.— V. 
12187 l-2a l - 3 d 
AVISO AL COMiRCIO. 
Conste, quo con esta fecha quedo completamente 
separado do la casa que giraba en esta plaza, bajo la 
razón do los seíiores 
PRIETO, GUTIÉRREZ Y COMP.; 
por tanto, no soy responsable á ninguna operación 
que en lo sucesivo efectúen loa rdembros de que so 
componía la misma. 
Habana, 28 de septiembre de 1889.—Pedro Gutié-
rrez. 12074 a3-30 (13-1 
ASOCIACION CANARIA 
D E 
Beneficencia y Protección Agrícola 
y 
Centro de Instrucción y Recreo. 
En Junta Directiva celebrada el día 25 del presen-
te, ae acordó, qne todos los canarios fuesen citados d 
una Asamblea que ha de celebrarse el 6 de octubre 
próximo, ú laa doce del día, en loa aalonea de esta so-
ciedad, Frado 123, para tratar de un asunto de vital 
trascendencia, no tan solo para loa que aquí residen, 
aino también para nueatra provincia. 
Los canarios asistiendo á esta Asamblea, darán 
prueba una vez más, del patriotismo y deferencia que 
siempre han demoatrado por todo aquello que direc-
tamente tiene relación con nueatra provincia. 
Habana, eeptiembre 28 de 1889.—El Secretario ge-
neral, Jxian Creagh. C1441 7-29 
MILAGROS REPETIDOS. 
Más de 2,000 curaciones de ahfígo y catarro crónico 
en pocos meses con el maravilloso "Menovador" 
de A . Gómez. 
Sr. Director: Despuóa de muchoa años de horribles 
padecimientoa, como son, toa pertinaz, dificultad de 
la reapirarión, palpitaciones y otros dolores que trae 
oonaigo el aama; agotadoa los recursos de la ciencta y 
cuando ya no me quedaba otro que resignarme á mo-
rir martirizada, tomé el "Renovador" que contra el 
ahogo y catarro crónico prepara don A. Gómez en la 
calle do Concordia núm. 102; desde el primer dia co-
menzó á disminuir el mal hasta desaparecer por com-
fileto, hallárdome hoy en toda mi robustéz. Sépanlo os que sufren y no duden un momento de la podero-
sa eficacia de este ospecífleo que no tiene igual en el 
mundo. Mi domicilio, Maloja n. 29. 
Tercia Francisca Sanchea, 
11831 9-2« 
Espléndido surtido de coronas, cruces, ángeles, liras, estrellas, anclas, 
corazones, cintas y pensamientos con dedicatorias y muellísimas novedades 
en objetos í'ünebres: se acaban de recibir y se realizan sin competencia po-
sible en LA FASHIONÁBLE—92, OBISPO, 92. 
ADVEI»TENCIA.—Compárense nuestras coronas de flores de biscuit fino y transpa-
rente, con las que se ronden de flores do porcelana. OTRA.—Compárense nuestras co-
ronas de biscuit montadas sobro corcho, con las que se venden como t a l y son de ca r tón . 




L A C A S A D E H I E R R O . 
IHJXJ B ' í d i s r r x : . 
C a l l e d e l O b i s p o e s q u i n a á A g u a c a t e 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
E S P E C I A L I D A D E N J O Y E R I A D E B R I L L A N T E S Y R E L O J E S . 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
O n. 037 1C6-30 Ab. 
C E N T R A L S A N L I N O , 
C I E N F U E G O S . 
U n i c o s agen t e s p a r a s u v e n t a 
Pérez Muniátegui y Comp. 
N . 1. Cn 1128 40-31A 
L i a casa más antigua en este giro, 
lia que más novedades recibe en este género. 
L i a que vende más barato. Hay que verlo para creerlo. 
Coronas todo hiscnii con preciosas dalias, rosas, variados, otras do acacias, lirios, otras do rosas y 
pensamientos, auneioonia y no me olvides, margaritas, aunemonia blanca, seringuer, lila blanca, mu-
guets, azabares, claveles, pensamientos, camelias. 
En CRUCES las tenemos como nnnea ban venido á la Habana, en corebo y madera rústica, & . 
Nuestro encargado general, llegado de París en el vapor 6'. Germain. es el que ha hecbo la elec-
ción, conociendo el gnsto babanoro por los mnchos años de práctica quo lleva. 
No dejen de visitar esta cas» antes de comprar en otra. 
En mostacilla negra y canutillo lo que deseen. 
La casa do Santiago do Cuba tendrá el mismo surtido que esta de la Habana. 
102. O'REILLY, 102, 
H A B A N A . 
Cn 1452 alt 
S. FRANCISCO BAJA, IO, 
S A N T I A G O D E C U B A . 
8-1 
Ha llegado á este puerto procedente del Perújíl primer car-
gamento de guano consignado á los Sres. B. PIÑON Y COMP. 
quienes garantizan la pureza y procedencia directa de este 
abono, teniendo contratado todo el legítimo que lia de ser im-
portado á esta Isla. 
Se esperan otros dos cargamentos en término de muy bre-
ves dias. ~ 
B , pi í foar "sr C O M P . 
AMARGURA 12. Cn 14M A y D 1-10 
ANUNCIOS, 
P H O F B S X O £ T S S . 
C U R A D E L A S 
I M P O R T A N T E . 
Sr. D . José Qros, calle de Luz n. 76. Muy Sr. mió: 
Encontrándome padeciendo de una quebradura con 
más do 3 años do sufrimientos y C0 afios do edad, creía 
Sao no tenía remedio mi enfermedad. Mas oon el uso e sus curativos be obtenido mi cura radical, por lo 
que le estoy agradecido. S. S. S. Gregorio del Cas-
tillo.—CaÚc del Aguila n. 257. 
12192 15-30 
R a f a e l C h a g u a c o d a y N a v a r r o . 
DB. EN CIBUJÍA DENTAL 
del Colegio de Pensilvania v do cota Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 a 4.—Prado n. 79. A. 
C. a 145fi "6-20 
J u l i o V a l d é a I n f a n t e 
ABOGADO. 
Cuba 138. 12189 26r2ot 
M. MOREHO DE LA TOERE, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. 
12135 
Sau Lázaro 95. 
26-10 
H o n r i e t t a X . D o s c h e s t e r . 
Profesora de alemán, inglés, francos, español, m é -
todo objetivo y subjetivo, piano, dibigo lineal y peda-
gogía. Amargura 21. 12127 26-2ot 
N T I U . SRA. SANTA ANA. 
Colegio de Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , 
ISCOItl'ORADO AL INBTITIJTS PllOVINCIAÍ. DE I-A 
HAIIANA, Y SITUADO ION LA CALLE DEL ( ' A M l ' A -
NAUIO N. 126. 
Desde boy, primero do octubre, se abrirán las cla-
ses en este plantel de educación, clases en quo se han 
de explicar las asignaturas correspondientes á la se-
gunda ciiscfianza, dirigidos por los acreditados v en-
tendidos profesores D. Junto 1'. ParriUd, D . Manuel 
de J. Sacz, 1). Enrique Diago, D . Coi stantino Mata y 
D . Miguel Gordillo: lo que so pono on conocimionto de 
los señores padres [do familia, á fin de que io sirvan 
matricular las bijas quo han de concurrir á esto esta-
blecimiento. 
Se admiten pupilas, medio v cuarto de pupilas y 
externas. Para más pormenores se facilitaráe pros-
pectos y reglamentos. 
Habana. I? de oerubre de J889. 
F r a n r í s c a y Angela de Varona, 
i 'n 1474 4-2 
DR. B. P I R E , 
Médico-Cirujano, especialista on partos, enfermeda-
des de niños y del pecbo.—Consultas do 12 á 2, altos 
do la farmacia La Unión, Obispo 34. Domicilio Bor-
naza 60. 9762 alt. 30-6S 
PRIMEE MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
RBiaT-A. 3. 
Especialidad. Enformedadcs venéroo-sifllíticas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n . 1469 1 O 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas do consulta de 11 á í . 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y siflHÜ-
oaa. «' n. 1468 • O 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i r u i a n o . 
Se ofrece en todos los ramos de la profesión, con es-
pecialidad en las afecciones del corazón y los pulmo-
nes, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 3. „ 
Qn. 1470 Reina R8. 1 0 
VINO D i PEPTONA 
PREPARADO POR EL 
DR. JOMSOIT. 
Contiene 25 por 100 do su peso do car-
no de vaca diferida y asimilable inme-
diatamente. Preparado oon vino superior 
importado directamente para este objeto, 
de un sabor exquisito y de una pureza i n -
tacbables, constituye el mejor vino do 
postre. 
Tónico reparador que lleva al organis-
mo los elementos necesarios para reponer 
sus pérdidas. Mejora y aumenta la lecbo 
de las señoras qne lactan: indispensable 
á todos los qne necesiten nutrirse. 
Preparado excelente que reoomenda-
BJOB se pruebe, una vez siquiera, para po-
der apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor.—Droguería del Doctor 
.lobnson. Obispo 63: Sarrá y Lobé y C" 
Al por menor.—En todas las farmacias. 
OnUOO 
VICENTA SURIS. 
Profesora de la Normal de Itarcelona y Directora 
que ba sido del colegio "Is .bi-l la Católica" de esto 
ciudad; tiene el gnsto de ofrecerse á sus antiguas dis-
cípulas y á las señoras y señoritas de est < capital, pa-
ra las clases do inslrucdón, dibino, pintura, corte j 
confección de prendas de vestir. Especialidad en obras 
de arte y de lujo en jarrones de vanos cestitos, mace-
tas y otros objetos do barro y pasta metalizados, y en 
maneras y metales calcados, bordados decorativos en 
blanco, oro y colores, frutas flores de todas clases y 
de corebo (alta novedad) pájaros, mariposas ote etc. 
Damas 10 esquina á Jcsul María. 
11813 5-21 
EN SOL N . 75 SE OFRECE UNA SEÑORA profesora do piano para dar clases á domicilio á 
niñas y niños por diez pesos billetes al mes, y fuera 
do la Habana se lo abonarán los gastos de pasaje. 
12103 4-1 
ALEXANDRE AVEIINE, 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 




Un profesor extraiyero, soltero, con 26 años de 
práctica en Europa y América, conociendo muy bien 
el español, desearía entrar do preceptor do varios n i -
ños o jóvenes en una ó más familias, ó en algún colo-
f io importante, ciudad ó campo, on cualquier parte o la Isla. Las más satisfactorias referencias. Dirigirse 
al administrador do este periódico. 
Cn 1336 27-4S 
E l 
T E S O R O 
del labrador y hacendado cubano, contieno el cultivo 
práctico y científico do todos frutos conocidos y otros 
nuevos de gran producción y cuanto debo saber el 
agricultor, borticultor y jardinero para sacar de la 
tierra grandes tesoros, 5 ta. con láminas $4 billetes y 
en pasta $5 id. De venta únicamento Salud 23, l ibro-
ría. 12150 4-2 
LA ESPASA MODERNA 
Revista ibero-americana. 
NÚMERO DB AGOSTO. 
Esta revista es cada vez más interesant* y acreedo-
ra á la protección dol público ilustrado. 
Trae artículos de. Clarín, Ortcza Munilla, ü r reohs , 
Delmás, Salas, Antón, Moret, Vatio, Pardo Bacín, 
Barrantes. Lázaro, Sánchez, Pérez. Villelg» y otro». 
Snscnolón anual, $8 oro. 
KAmero suelto, 80 ote, oro. 
Se suscribe en la librería La EnololoptdU, fl« U 
TiudadeAlord^O'K^üljW^Hlblfl», 
Cn 1473 f-t 
VENTA, COMPRA 
y alquiler de libros y mapas: Obispa 135. 
10142 aa-20 
GRAN SUELDO 
para los señores dependientes del comercio* 
Por tolo 1 peso en billetes se dan cuatro tomos, qna 
onse&an al joven depondieate ouant* deb» saber para 
el buen desempeño de sn honrosa carrera oomoroial, 
poniéndole en aptitud de ganar por su saber un buen 
sueldo, 4 ts. solo $1 billetes. Salud 25, librería. 
12151 4-2 
G E O G R A F I A 
universal con las últimas variaciones y estadistioa, na 
tomo grueso con multitud do láminas y muchos ma-
pas, bien empastada, $4 B B . Salud a. 26, librería. 
12091 4-1 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
ATRACTIVO 8IN PRECEDENTE. DISTRIBUCION M HAS D8 ÜH MILLON. 
£M « l ^ * Lar 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la Legislatura para loe objetos do 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, sn franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
on diciembre de 1879. 
Sos soberbios sorteos extraordinarios 
se eelebran semi-anualmente, (Junio y Dleiombr») j 
los QEANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de los dio; meses restantes del afio, y tienen lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a p o r i n t e g r i -
d a d e n l o s sor t eos y p a g o e x a o t o d o 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oertlflcanws los abajo firmantet, ffM« bajo nuestra 
supervisión y dirección, te hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales d i 
la Loter ía del lisiado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y q*ia 
todos se efectúan con honradez, equidad y fruena fe, 
y axitorízamos á la Jümprcsa que haga uso de estt 
certificado oon nuestras firmas sn faesímiie, t n to-
dos sus anuncios. 





















Los que suscriben, Banqueros de N u é i a - OrUans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Loter ía del Estado de Louisiana que not 
sean presentados. 
R . M. W A L M S L K Y , P B R S . LOUISIANA NA-
T I O N A L B A N K . 
F I E R R E LANAUX P R E 8 . HTATE NAT. B A N K . 
A. B A L O W I N , P K E 8 . NEtV-ORUBANS N A » , 
B A N K . 
C A B I i K ü l i N , P R E 8 . UNION N A T I - B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Mfúloa de Nneva Orloans 
el martes 15 4e octubre de 1889. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes & $20 cada une. 
—Medios $10.-CHartos $6.—Béoimos $2,— 
Yte&dmoB $1. 
LISTA DB IX>S PIIEUIOS. 
I PREMIO D E $300.000 $300.000 
1 PREMIO D E . . . . 100.000 100.000 
1 PREMIO D E . . . 
1 PREMIO D E . . . 
3 P R E M I 0 8 D E . . . 
5 PUEMIOS D E . . . 
25 PREMIOS D E . . . . 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D E . . . . 
600 PREMIOS D E . . . . 
A P R O X I M A Í 
160 premios de $ 
100 premios de 
100 premios de 
TERMINALB». 
999 premies de $ 100 $ 99.900 
999 premios de 100 99.900 
3.131 premios ascendentes á $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premio* 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
E7*LOB billetes para sociedades 6 olnbs y otros in-
formes, deben pedirse al que suscribo, dando clara-
mente las so&as del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto ira la rea-
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R E C C I O N : M. A. DAUPHJN. 
New Orloans, L a . , 
E . C . D E A. 
ó bien M. A. D A D P H I N . 
Washington, D . C. 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de al-
guna Compafiía de Expreso, Letra de cambio. Orden 
de pago 6 Pagaré postal. 
LAS CARTAS CSRTfflCADAS m COKTKNGAH BILLETES 
de Banco, se dirigirán á 
NEW O R L E A N S NATIONAL RANH. 
New Orloans, L a . , 
RECUÉRDESE ^ ¿ T Ü ^ S Z , 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
VA O R L B A N S , y que los billetee están firmados pot 
el presidente do una Institución, .•ayo» derecbos aoa 
reconocidos por loa Jisgadoe Supremo» de JUAUOU, 
por consiguiente, cuidado oon las ItulUuMouNi j empra-
•M anónima». 
UN PESO £ % t i £ r ^ . 9 ? A T ¿ £ 
«n todo «orteo Caajquiera QB* • --«««t 
d» «5) ~» ^BK^alABi» 
S C O T T 
de Aceite Puro de 
HIGADO de BACALAO 
CON 
Eipofosfitos de Gal y de Sosa. 
Et tan agradab'f'. al paladar como la leche* 
Tiene combinadas en BU mas completa 
forma laa vir tudes de estos dos VOIIOSOA 
medicamentos. S i digiero y asimila con mas 
facilidad quo e l aceito crudo y os espccial-
meute de .gran valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de es tómagos delicados. 
C u r a la T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la Debi l idad General* 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la tos y Res fr iados . 
C u r a e l Raquit i smo c n Ion N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades ex 
que hay inf lamación do le Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en o l mundo puedo compar-
arse con esta sabrosa Emuls inu . 
Véanse a c o n t i n u a c i ó n los nombres da 
unos pocos, do e n t r ó l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y proscriben 
constontemento esta p r e p a r a c i ó n . 
SB. DB. D . AMnaoHio Oniüo , Santiago do Cuba. 
Bu. DB. D . MANUEL B. CA<TCXLJLM08, Habana. 
BB. DB. D o n EmrcsTO HEOEWIBCU, Director del Hos-
pital Civil. "San Sobaatlan," VoraCruz. Moxl«a 
SB. DB. Î ON DIODOUO CÜNTBSBAS, Tlacetalpam. Mé-
xico. 
BB. DB. D. JACINTO KÜREZ, Loon, Nicaragua. 
BB. DB. D. VICENTE PtiiEZ Itumo, Bogotá. 
BB. DB. D . JUAN B. OASTKUIONU }\ Cartagena. 
BB DB. D . JESUB GANDAUA, Magdalena. 
BB DB. D . S. COLOM, Valencia, Ve&czueli^ 
9B. DB. D . FBANCISOO DE A. MEJIA. I-a O unirá. 
De venta on las prlnclpalua droguorioa y botloao. 
S C O T T & B Q W N E . Nueva Y o r k 
A . S . 
míe, BnnuncvisTKBnranQtf 
Inrlgaratínj» ObralaL 
hW.u9 ÜI vumi.criu.c 
tire. BB Bcomar lirufc 
NCW'YOWB 
None (fonulno wlthout tho fao almile «liraatartof 
ÜDOLPDO WOLTX on Red Lubcl and oí' Joel B. Woln 
on ÜJ« Btuo Sida Label. 
a9>rUai« rcad tb« OAUTJON Labflt t.\wo tba 
sne to ApoUxcarlei and Orocer», oa tb« bottlp. 
U n i c o s AGKNTKS PARA LA ISLA DE GtTHA, 
C a l l e d e C u b a 8 1 1 
HABANA* 
iS í 01' 
COSTURAS Y BORDADOS.—UNA S E Ñ O R A entondida en toda elaao do labores, ae ofrece al 
público para bordar paQalcs y vestidos en la forma quo 
•e le pida; confocoión do sombroros y capotas, así co-
mo Testidos do ñiflas, sonoritas y señoras: informarán 
va Manrique 50, altos. 12199 *-3 
S K S I R V E N COMIDAS A D O M I C I L I O CON .^pront i tud y esmero á precios módicos; también se sirven especíalos; pueden avisar ya por eaorito 6 per-
nonalmento, pues nay un encargado que no se ocupa 
•ino de recibir las órdenes de los marcbanloH. Amar-
guaa Stf esquina (l Aguiar. 
l a i o h i ± 
M a r í a R o d r í g u e z y P ó r e s s 
Participa babor trasladado su domicilio ¡i Gervasio 
n9 8 D . en dondo sigue baciíudoso cargo de todas 
«lases üo bordados y dando lecciones & las scfioras y 
selioritas quo dosóen perfoccionarso ou esto ramo. 
12137 
GRAN TREN DE CANTINAS. 
Habana número 128.—So despachan á dom; • ; • v ;'• 
precios módicos, cocinando y la franecaa, in^i i -.- y 
íspaüola. Callo do la Habana número 128. 
13060 4-28 
T ^ N I N D U S T R I A NUMKRO 49 SE NECESITA 
X j u u criado . luiieo o de color, de 12 á 14 aflos: suel-
do 15 pesos, cuarto, comida, ropa limpia y suscriciín 
á la quinta Garcinl. 12130 4-2 
Solicita 
una joven do 3 meses de parida colocarse á media le-
cho, es sana y robusta y no lleva el niño; Alambique 6 
casi esquina á Misión. 12160 4-2 
¡ C O M E J E N ! 
•10 AÑOS D E PRACTICA. 
Mato el Comcji'n dondo quiera que sea: garanti-
xando la operación. 
Recibe órdenes: A . Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Oaliano 120 y Gloria 213: Francisco Libara, Habana. 
11906 8-29 
Santiago Alemañy, 
m o C A D E no JVUJf r . 8 1 . 
Les que sepan la residencia de los señores que á 
continuación se relacionan ó do sus familias, tendrán 
la bondad de manifestárselo á D . Emilio Ruiz. capitán 
le la Guardia Civil en el Vedado, para un asunto do 
| interés. 
Florentino Labio—Josó Fernándoíi Alvarez—Roge-
rio Zolada—Salvador Reventos—José Borrell—Pe-
dro Esquorri—Lorenzo Maube—Eustaquio del Real 
—Francisco Lougc—Eunenio Rarrore.—Francisco 
Raras— Femando Lamas—Bartolomé Raros—.Juan 
B. Aguilar—Antonio Pomar—Domingo J . P é r e z -
Juan M . Cuadreau—Manuel López—Pedro Bueno— 
Eugenio Yonnor—Lueiano Bueno—Martín Aldama— 
Podro Gómez Somoza—Salvio M. Ralló—Ramón G. 
García—Juan Liiiiiane.—Josó Daspot.—Juan Josó 
1 onó. 1211» . 4-1 
. yESEA COLOCAK5E "ÜÑ B U E N CRIADO 
, *ile mano de eolor de veinte aflos para ol servl-
' • .. de caballeros solos ó de una corta lamilia: tiene 
uuion responda de su buena conducta: impondrán San 
Nicolás número 29, ontro Virtudes y Concordia. 
12120 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera v una pardita do 14 á 15 aflos, para ma-
nejadora, en Manriquo n. 5 B, entro San Lúzaro y 
Laininas. Exíiense buenas reforencias. 
12106 4-1 
19011 4-29 
S E S O L I C I T A 
en Galiano 26, un buen criado do mano, blanco ó do 
color, con libreta y con recomondacionos satisfacto-
rias de casas en que baya servido. 
12102 4 1 
SOLICITODES. 
T V E S E A COLOCARSE UNA BUENA C R I A -
J L / d a do mano peninsular de mediana edad, ó bien 
de manojadora do nifios, saho cumplir con sn obliga-
ción y tiene personas quo la garanticen: ImpóñdWin 
San Josó n. 98. JH?.1? " 
U N A M O R E N A C O C I N E R A 
»e solicita: Amargura n. 1. piso 2'.' 1/215 4-3 
En El CamMo, San Miguel 62. 
So necesita un dependiente quo sepa do carpintero, 
ee exigen informes. 12212 4-3 
S o s o l i c i t a 
una criada do mano, con buenas refeienciaSi de 30 á 
35 año» quo sea lista en el cumplimiento de su obliga-
ción, de 11 ¡i W, Virtudes n. 27. 12214 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA M ü l t l i N I T A sana y con buena y abundante luche, de 4 inehes do parida, do criandera á media leche. lu)poiyir&n calle 
oelos Hornos n. 12 barrio de San Lázaro. 
12184 4-3 
UNA PERSONA D E M O R A L I D A D Y T E -niendo quien abone por su conipoiiamicnto, de-
sea hacerse cargo de un niño, áánqne sea «le incses, y 
de cualquier raza, para cuidarle como una madre, en 
ol precio que se convenga. Peñalver n. 11 
12180 4-3 
E N V I R T U D E S N . 1 8 
ee solicita una criada para el servicio doméstico, que 
sepa coser y presente buenas referencias. 
12222 4-3 
S E S O L I C I T A 
una costurera do camisas para coser en la máquina: 
en la misma se alquilan babitaciones: informarán 
Acosta77. m i ! l 4-3 
UESEA COLOCARSE DE C R I A D O D E M A -no 6 portero un licenciado del ejército del arma 
«lo Artillería, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas quo respondan por él: inipondrán Villegas 81 
122:!.1 1-3 
SE S O L I C I T A UNA MORENA l 'ARA C R I A D A de mano, que traiga buenas reforoncias: Consulado 
n . 112. 12236 4-3 
Desea colocarse 
un buen criado do mano con su libreta y buena reco-
mendación: sueldo í̂ .'tO IS. liii|ion(lrán Luz 84. 
12225 4- 8 
L U Z I Q T X J M . 13 
¡je solicita una buena cocinera. 
12201 4-3 
Se solicita 
osa montadora con buenas refereneins: Znlueta 71. 
12208 '1-3 
Manriíjue 84, 
Se Bolioisa un criado do mano de 14 á 18 años, y una 
chiquita, vistiéndola y calzándola, con uu corto suel-
do. 12205 4-3 
So solicita 
una criada para cocinar y los demás quehaceres de la 
oasa, con buenas recomendaciones. Aguacate 70. 
12196 4-3 
AVISO. 
Desea colocarse una señora de criandera á leche 
entera. Informarán Galiano número 123. 
12185 4-3 
DESEAN COLOCARSE UNA S E Ñ O R A Y una Joven de color, la primera para criada de mano, sabe lavar y planchar, y la segunda para manojar ú un 
niño ó acompañar á una señora, so desea una casa do 
corta familia, ambas juntas: impondrán Corrales 49. 
12224 4-3 
M O D I S T A . 
Una señora que corta y entalla por ligurfn con toda 
perfección, desea colocarse en casa particular, quo pa-
guen buen sueldo, sólo para la costura: tiene las me-
jores referencias. Obispo n. 12118 4-1 
SK SOLICITA UNA M U C H A C H A , B L A N C A O do color, de ocho á diez años, para acompañar á 
una señora que la mantendrá y vestirá y le enseñará 
los labores de una casa y á leer y escribir: calle de 
Lamparil'a número 03 impondrán. 
12IV3 4-1 
npv ESE A COLOCARSE UNA J O V E N PEN1N-
J_/subir, sana y con buena y abundante lecbe, de 
eriandera á lecbe entera: tiene buenos informes do su 
conducta: impondrán calle do los Hornos n. 7, barrio 
do San Lízaro. 12124 4-1 
Se solicita 
una criada do mano quo tonga reforoncias. Galiano 81. 
12116 4-1 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E DOCE A ca-torce años para la limpieza do la casa, ha de ser 
Juiciosa: SollOi. 12232 4-3 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO J Q Í . ven quo sopa bien su obligación, un cocinero mo-
reno ó chino que sea general y aseado, una general la-
vandera y rizadora, lian de tener sus libretas ó buenas 
reforoncias do casas donde hayan servido. Amargura 
n. 76. 1222!! 1-3 
Se solicita 
un criado de mano peninsular de 15 á 20 años con su 
correspondiente cartilla. Cuba 10*!. 
12200 4-8 
U n a s i á t i c o 
buen cecinero, aseado y do moralidad, desea colocarse 
en casa narticulur ó establecimiento, impondrán Es-
cobar 119 entre Reina y Salud. 
12808 t-3 
Barberos 
se aolioita uno bueno, Monte n. 319 casa de Moyano. 
12191 4-3 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse do cocinero en casa particular ó en 
almacén. Tiene quien responda de su conducta, infor-
marán Amargura 47. 
12188 4-3 
SB S O L I C I T A UN COCINERO O COCINERA 20 posos do sueldo, y una criada du mano que sepa 
su obligación, so lo darán $17 y ropa limpia: también 
se solicita un criado do mano, sueldo $20: se oxigen 
referencias Virtudes 115. 12182 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular de manejadora de un niño, criada do 
mano ó acompañar á una lefio ra, ei de buen carácter 
tiara niños y tiene buenos modales: impondrán Agui-& 60, esquina á Animas. 1218Q 4-3 
LA MORENA RAMONA D I A Z DESEA SA-ber del paradero do su Hija Rosa Guimé: suplica 
d toda persona caritativa ó do su amistad le informen 
donde reside, pues fué vendida por el año do 1875 ó 
76, favor quo quedará a^radeeida: informarán en la 
Habana, callo de Aguila 92. 12136 4-2 
T T N PROFESOR DE INGLES DESEA COLO-
VJ carse para la ciudad ó en cualquier punto dé l a 
Isla 6 on alguna tinca para la ensoñanza del inglés y 
contabilidad: tiene persona* que alionon por cu moral: 
pueden acudir al hotel Arbol de Guornica. Inquisidor 
número 39. 12126 4-2 
DESEA COLOCARSE UN PORTERO SIN sueldo, comida y casa, trabajando por el oficio, y 
también hoy criados y criadas y demás negocios. I n -
forman calle de Amargura número 54. 
12172 4-2 
ESEA COLOCARSE UN MORENO J O V E N 
buen oocinero y aseado, teniendo personas que 
acrediten su buen comportamiento. Impondrán Leal-
tad n limero 125. 12155 4-2 
SE NECESITA UNA CASA. E N PUNTO NO extraviado do la ciudad, con sala, comedor, tres ó 
cuatro cuartos, quo oslé aseada y tenga entrada inde-
pendiente, no importa quo sea alta ó b^¡a, que tenga 
cuarto de criado, es para un matrimonio sin hijos, so 
dan las referencias y garantías necesarias, diríjanse á 
Oficios 29. 12170 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sofíora asturiana para criandera, do ocho meses 
de parida. Informarán Amarnura número 48. 
12163 4-2 
SE S O L I C I T A 
una manejadora que traiga liuenos informes de su con-
ducta, y una menor de 12 años para eneeñarla los 
quehaceres domésticos. Lagunas número 62. 
12167 -1-2 
O L I C I T A COLOCARSE D E C R I A D A DE 
mano una sofiora peninsular, y corta y tiene buo-
naa recomendaciones; no va al campo ni friega suelos. 
Impondrán Vidriería Francesa, O'Reilly núm. 15, de 
ocho á seis. 12168 4-2 
S E S O L I C I T A N 
cantinas en una oasa particular: so cocina á la criolla 
y á la española: .se admiten por quincenas y por días 
ol quieren. Calle do Apodaca número 36. 
12167 4-2 
SE SOLICITA UN J O V E N PENINSULAR para dependiente, que sepa leer y escribir, prefirienao al 
quo haya estado en bodcea ó almacén. Informarán á 
todas horas callo del Aguila número 122. 
12145 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiátlao cocinero y repostero bueno, muy aseado y 
formal, en oasa particular ó establecimiento: impon-
drán calle de Gervasio número 5. 
12146 4-2 
SE SOLICITA UNA MOREN1TA O P A R D I T A de seis á nuevo años, para acompañar á una señó-
la; se le viste, calza y enseña á leer. Teniento-Rey 
nfimero 27. altos, entrada por Aguiar. 
12132 4-2 
S A L U D 7 3 . 
Se solicita una orlada do mano formal, inteligente, 
de mediana edad, que pueda salir á la calle y tentra 
oartilla. 12134 5-2 
SE SOLICITA EN NEPTUNO NUMERO 82, tintorería, un muchacho peninsular, de 15 á 16 a-
Bos; se lo ensoñará el oficio y se le darán 2f) ó 25 pe-
sos, segtin su aptitud, que tenga quien le jrarantice. 
12152 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA G A L L E -ga do mediana edad en una casa particular para 
manejadora ó orlada de mano, es recion llegada del 
campo y tieno porionas quo la garanticen: impondrán 
calle de Inquisidor 13. J ^ m 4-2 
B NECESITA UNA COCINERA B L A N C A O 
de color que sepa cumplir con su obligación y t ra i -
ga reoomendaciÓD. Sueldo $17. Neptuno 153. 
12175 4-2 
DOS JOVENES D E COLOR DESEAN COLO-oarse de criadas de mano: tienen quien responda 
por su conducta: viven Consulado 89. 
12143 4-2 . 
ESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E co-
cinera y repostera peninsular, do mediana edad y 
de conducta intachable: tiene las mejores referencias 
de su buen comportamiento: impondrán Obispo 111, 
Mitrada por Villegas. 1213a . 4 2 
T A H O N R A D E Z , A M A R G U R A 54, NECESITO 
JLicon referencias 3 criados, 2 criadas dependientes 
de fonda v de café, sirvientes y dependientes de toda 
clase; 20 nombres de campo: hago motancias, memo-
riales, mni^s y demás negocios: pidan, serán servidos. 
Í 2 U 7 4-1 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O sin hijos, el esposo do portero ó de cocinero y su es-
posa do criada de mano ó de niñera, ambos jóvenes, 
de 23 y 27 años de edad, recien llegados de la Penín-
sula y tienen personas que respondan por su conduc-
ta: informarán Empedrado G0. 
12076 4-1 
SE SUPLICA A L A PERSONA Q U E H A Y A encontrado uu libro do actas de la Junta Municipal 
de Bauta compuesto de 22 cuadernillos de papel se-
llado por encuadernar que se quedó olvidado dentro 
do un cocho de alquiler que condujo un pasajero do la 
Administración General do Correos á Ta Diputación 
Provincial, que lo presente á la librería La Propa-
gandista Monte 89 donde además do agradecérsele se-
rá generosamente gratificado. 12064 4-29 
So alquilan 2 hermosas habitaciones bajas con venta-nas y salida indepcndlento á la calle, coa cocina, 
agua, gas y demás comodidades: en Virtudes núme-
ro 97, esquina á Manrique, informarán. 
12186 4-8 
S E A L Q U I L A 
uu bormoso cuart o, propio para guardar muebles ó pa-
ra depósito, Monten. 5, informarán. 12211 10-3 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaoiones altas y biyas con vista á la ca-
lle, suelos do mármol, con ó sin asistencia. En la mis-
ma se venden unas tinas de flores. Hornaza 80. 
12227 4-3 
Se alquilan unas habitaciones con balcón & la calle de Amistad, con asistencia ó sin olla, con agua y 
gas y entrada á todas horas. Amistad n. 152 esquina á 
Estrella. 12197 4-3 
o e alquila la casita callo Cuba 164 esquina á San I s l -
l^dro, tiene puertas y ventanas por las dos calles, 
buen pozo de agua, en 18 pesos oro, con fiador, en la 
misma informarán. 12195 4-3 
Importante.—Se alquila una habitación alta, cómoda y ventilada con azotea, propia prra una familia sin 
niños ú hombros solos. Salud 29. Tienda de ropas L a 
Ciencia 3fodenia.—Habana. 
12198 4-3 
Se alquila una casa en el Vedado fabricada á la mo-derna y & todo gusto, capaz para 20 ó 30 de familia 
calle 7 esquina á 8 número 120, frente al general: i n -
formarán Neptuno 165, de 11 á 4. 
12221 6-3 
C a n t i n e r o s 
Magnífica cocina, agua abuddantc, se alquila en 
Bernaza70. 12223 4-3 
Se alquila un terreno con frente á la calzada de Buenos Aires, tiene alguna fábrica y abnHdancia 
do agua de Vento y de la Zanja, propio para estable-
cer una industria. Impondrán Inquisidor 16. 
11822 8-24D—8-24A 
TT^n lo más alegre y fresco de la Habana se alquilan 
Jjjhabitaciones con balcón á la calle, con asistencia 
ó sin ella. Obispo 76, entre Villegas y Aguacate: on 
la misma se solicita un criado de mano. 
12151 4-2 
E s t r e l l a 2 1 
Se solicita un criado de mano que sea blanco y pre-
sente buenas referencias 12097 4-1 
SE S O L I C I T A 
un criado de manos que do buenas referencias do su 
buena conducta y honradez, pretiriéndolo de color! 
calle de San N icolás n. 122 esquina á Dragones. 
12073 4-1 
Un general cocinero 
y repostero extranjero que sabo su obligación; tiene 
quien responda de su conducta; Obrapia. 87. 
12080 4-1 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una manejadora, del sueldo so 
tratará en la misma casa. Sol 81, altos, piso 2? 
12125 4-1 
CR I A D A D E MANO—UNA SE SOLICITA que sopasu obligación y entienda algo do costura, so 
requiere tenga personas de arraigo (pie informen do 
su conducta: so ¡o abonará buen sueldo; callo de Jesús 
Muría n. 3. 12121 4-1 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano blanco, quo sepa su obliga-
ción y tonga quien lo recomiende. San Miguel 115. 
12092 4-1 
B A R B E E O S . 
Se necesita un operario. También un criado de ma-
no do 13 á 14 años.. Teniente Rey 56 frente la Dro-
guería do D. Josó Sarrú. 12100 l - l 
UNA SEÑORA PENINSULAR, SANA Y R O -busta, con buena y abundante lecbe, dasea colo-
carse do criandera á locho entera: tiene las mejores re-
ferencias. Habana 120 impondrán. 12101 1-1 
UNA E X C E L E N T E COCINERA P E N I N 8 U -lar, bien sea casa de comercio ó casa particular, 
es dulcera y repostera, es persona do moralidad y sabo 
cumplir con su deber. Calzada del Monten. 91, infor-
marán. 12101 4-1 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO y repostero en casa particular: tiene quien respon-
da por su conducta: darán razón calle de la Amistad 
u. 17, bodega. 12114 4-1 
UN M A T R I M O N I O SIN HIJOS S O L I C I T A N , ¿1 de cocinero ó portero, no ticuo inconveniente 
pn ir al campo do guardia ó sereno, ó para acompañar 
uluún caballero, pues es liceucindo do ejército: olla do 
criada de mano. Economía n. 12, entro Corrales y A -
podaca. 12111 4-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca 6 de color. Aguila número 91. 
12108 4-1 
ESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E orla-
do de mano peninsular, activo ó inteligente y con 
las mqjoros recomendaciones do su buen comporta-
mi.uto: impondrán Dragones n, 10, esquina á Amis-
tad, bodega. 12110 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad para acompañar á una Sra. y una j o -
ven para manejadora do niños con los quo es muy ca-
riñosa: ambas con buenas referencias do su moralidad: 
Impondrán Sitios 138. L2094 4-1 
UN ASIATICO G E N E R A L COCINERO SO licita colocación para casa particular ó algún es-
tablecimiento, tenicodo persona míe Karantico por en 
buena conducta: informarán Estrella 54, bodega. 
12081 4-1 
E 
. . N L A C A L Z A D A D E L MONTE NV 2-17 SE SO-
ililicitu una criada do mano do mediana edad, quo 
enlienda de costura á mano y á máquina, que duerma 
en ol acomodo y tenga bueiiaa recomendaciones. 
12088 4-1 
> vDSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA D É 
i /color á media leche ó por horas, Virtudes 62. 
12082 4-1 
UNA SEÑORA V I U D A D E CANARIAS CON seis meses do parida y buena y abundante lecbe, 
desea colocarse á lecbe entera: tiene quien responda 
por ella: Sitios 160. 12095 4-1 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR DE criado de mano ó dependieuto do restaurant ó fon-
das menores, ambos oficios sabe desempeñar y ticuo 
personas que respondan por su conducta: infonuaráu 
Reina 35, á todas horas. 12093 4-1 
UNA SEÑO RA DE M O R A L I D A D DESEA E N -contrar en casa decente una colocación para ma-
nejur niños ó acompañar una señora ó cuidar un niño 
en su casa: teniendo personas que garanticen su con-
ducta. Impondrán Inquisidor 13. 12086 4-1 
DESEA COLOCARSE UN JO VEN D E COLOR buen criado do mano: sabo oumplir con su obli-
gación: informarán do su buen comportamiento callo 
de Corrales esquina á Economía, bodega. 
12022 4-29 
C01PEA8. 
OJO. COMPRO FINCAS RUSTICAS, T E -n ciin, casas deterioradas ó ruinosas en la cerca-
nía de la Habana aunque tengan los siguientes defec-
tos: defectuosos grabados, incompletos que carezcan 
de títulos, méritos ó sujetos á trámites, etc. etc. Com-
pro desbarate do tejas, losa y madera. Estévez 2, ba-
ratillo, de 8 ú 11 y do 5 á 7. 12241 4-3 
SE COMPRAN LIBROS 
DE TODAS CI.ASKS, métodos y papeles do música y 
efectos de escritorio, las obras buenas y de textos se 
pagan bien. Librería La Universidad, O-Reilly 61 cer-
ca de Aguacate. 12218 4-8 
COMPRO Y CAMHIO 
toda clase de muebles usados, lo mismo en grandes quo 
en pequeñas cantidades, así como toda clase de efec-
tos usados y también oro y plata vieja y pago mejor 
que nadie: Lealtad n. 48.' 12231 4-3 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y so pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. En Reina 
número 2, frente á la casa quo fué do Aldama. 
12148 4-2 
EN4500 PESOS B I L L E T E S SE COMPRA UNA casita que t enga sala, comedor, tres cuartos, coci-
na y demás comodidades, do construcción moderna, 
on punto regular do la ciudad. Reruaza 29. 
12180 6-2 
MUEBLES Y PREITDAS. 
Se compran en todas cantidades: L A Z I L I A . O-
RRAPIA N U M . 53, ESQUINA A COMPOSTELA, 
11965 15-27d 15-27a 
S e c o m p r a 
en mil pesos oro una casita de azotea. San Lázaro 155. 
12140 4-2 
O J O . 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas do oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mismo 
quo oro y plata viqja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. También so pasa á domicilio, 
San Miguel núm. 92, esquina á Manriquo á todas ho-
ras del día. 11775 26-22 
Muebles, alhojas oro y plata vieja. 
Se compran en todas cantidades pagando altos pre-
cios. Neptuno 41 esquina á Amistad. 
15596 16-18 S 
EL LUNES 30 D E SEPTIEMBRE SE E X T R A -vió una perra tina con las señales siguientes: un co-
llar de metal amarillo y las orejas mal cortadas, las 4 
patas canelitas y el demás color negro y la punta do la 
cola torcida, entiende por N E G R I T A , el que la en-
tregue Maloja n. 18, será gratificado. 12217 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 20: en el n. 18 está la llave ó infor-
marán Monserrato B frente á la fábrica do Zulueta. 
12166 8-2 
Se alquilan en uno de los mejores puntos y con vista al parque dos habitaciones altas, propias para un 
matrimonio sin hijos ó personas de moralidad. Nep-
tuno 16. 12164 4-2 
S e a l q u i l a n 
los altos quo constan de cuatro habitaciones. O'Reilly 
número 96. inmediato al parque. 
C 1473 4-2 
Se alquila en Guanabacoa la hermosa casa Corral falso 86, con sala, comedor, siete cuartos, patio, 
traspatio, jardfu, pozo y domás comodidades, acabada 
do componer; la llave en la bodega de Corrales y D i -
visión ó informarán Oficios 29. 
12178 4-2 
SE H A E X T R A V I A D O UNA CARTERA C11I-ca imitación piel do Rusia conteniendo un docu-
mento valor do $480 R. R, algunos billetes de Rain o 
más ó menos 15 ó 20 pesos y la cédula do D. Marce-
lino Adema Cuadros. So gratificará ul que la entregue 
en O-Reilly esquina Aguacate, almacén de víveres. 
12165 4-2 
FA L T A D E L A CASA D E SU D U E Ñ O UNA perrita, de lana, toda blanca, va pelada do medio 
cuerpo para ab^jo y es pequeñita. So supone que ha 
sido extraviada en la callo do la Muralla entre Haba-
na y Aguiar: al quo la presente en Romaza 35 será 
cratilicado generosamente. 12177 4-2 
A V I S O A L C O C H E R O 
Íuc condiyo varios pas.ijeroH ie Fue' lo NIK YO á San lázaro u. 35. «n -• en •)ieb;v casa la maleta oh i -
dada en el pescante y se le ^ratificará. 
12133 l - l a 3-2(1 
A B I E N D O S E E X T R A V I A D O UN P E R R l T Ó 
de la clase Pok desde la calle do Luz por S. I g -
nacio á Merced, el cual entiend»- por Micnon, se su-
plica á la persona que lo haya encontrado lo entregue 
en S. Ignacio o. 138, donde se le gratificará genero-
«uo«ote. .13081 1-28» fWM 
So alquila la casa 107, callo de Revillagigedo, aca-bada de reedificar, está toda pintada de nuevo, tie-
ne sala espaciosa, comedor, tres hermosos cuartos con 
los suelos nuevos, de azotea, tiene agua oon su buena 
bomba, los pormenores tratarán de su ajuste Lagumas 
n? 2, altos, sus propietarios. 12176 4-2 
Se alquilan los bajos de la bien situada casa Indus-tria 115 propios para un médico ó un abobado: tam-
bién habitaciones altas con buena asistencia y á pre-
cios arreglados: en el entresuelo informarán. 
12141 4-2 
S E A L Q U I L A 
En $25-50 oro se alquila la casa Picota número 69; 
es muy cómoda: en el n. 71 está la llave y Salud n. 25 
tratarán. 12113 4-1 
So arrienda un gran potrero para criar, de 68 caba-llerías de tierra, entre Matanzas y la Habana cer-
ca de un paradero del forrocarril. y se vende una pla-
taforma í(¡ pesar caña de capacidad de 7 carritos á la 
vez, casi nueva; calle de Concordia n. 9 esquina á A -
guila informarán 12081 4-1 
de una magnífica máquina de coser "NEW REIHNGTOH." 
A todo el que gasto M E D I O PESO E N B I L L E T E S D E BANCO en el Almacén de quincallería, sede-
ría y perfumería de G A L I A N O 106, se le dará grátis una papeleta con un número para optar á la máquina 
de coser que [se ha de rifar cada mes por los Sorteos de la Lotería y enya papeleta indicará el número y fe-
cha del Sorteo en que se rife. 
ADVERTIMOS. 
Que sia embargo de este magnífico regalo mensual, nuestros precios serán los más bajo • en plaza. 
Primores en cintas do todos anchos y clases. 
GUANTES, mitones, ballenas, corsés, maniquís, sombrillas, estambres, hilos, sedas, &c . 
ABANICOS, la mar, desde el más ordinario hasta el más fino, y á precios quo no admiten competencia. 
PERFUMERIA, lo más selecto, fino y puré que ha venido de París. 
CORONAS FUNEBRES, caprichoso surtids en donde escoger, baratísimas. Se imprimen cintas para 
ellas con la dedicatoria quo se desée. 
JUGUETES, acabamos de recibir un excelente surtido donde escoger, desde el barato do un real billete 
hasta el caprichoso y fino. 
Relojes, coches de mimbres, velocípedos, lava-piés. cestos de pan v baño, malericas. 
CORBATAS. ¡¡Qué surtido!! Venid, elegantes. 
CHOCOLATE do la acreditada fábrica de Matías López. 
SE A L Q U I L A N FIANOS y se venden Métodos de todos los autores. 
AGENCIA D E LA SIN IGUAL MAQUINA D E COSER 
"NEW REMINGTON." 
Baratísimas al contado, y á pagarlas con > 
$2 B. B. cada somana. S 1 0 6 , a A L I A l T O , 1 0 6 . 
12220 4-3 
Se cede en alquiler por uu año la casa calle de San Joaquín n . 4, sita en el barrio del Pilar, produce 
88 pesos billetes alquilada y se da en 34 pesos billetes 
mensual, dando el año adelantado: la contribución la 
paca el ducfio. Callo del Sol n. 33 informarán. 
12105 4-1 
So alquila la casa calle del Mouscrrate n, 145, aca-bada do pintar, próxima á los parques y teatros, 
con cinco cuartos, agua de Vento y demás comodida-
des. Informan calle de la Habana n. 210. 
12079 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los frescos b:\jos Plaza del Cristo, Lamparilla 78; todo 
do mármol y agua de Vento. 
12078 8-1 
Marianao.—Cerca del paradero una casa de zaguán con gran sala, 8 cuartos, lámpara y muy buena 
agua, en 1J onza; también puede alquilarse por habi-
taciones ú matrimonio sin niños ó caballeros solos, 
propias para extranjeros quo les gusta pasar las noches 
en el campo, y otra chica do 3 cuartos en $17 B. I m -
pondrán al lado. Pajeo 21. " 12077 4-1 
|.>n casa de familia se alquilan cómodas, clegan-
lUtes y económicas habitaciones. Habana núm. 108. 
En la misma so alquila la planta hoja, propia para ca-
sa de comercio, entre Obrapia y Lamparilla. 
12112 6-1 
Se alquila 
la planta biya do la casa n. 70 de la calle do Neptuno 
frente á " L a Filosofía". Informarán en la Secretaría 
del Banco del Comercio, de 11 á 3 de la tarde. 
12096 4-1 
C A E M E L O . 
En diez centenes hasta ol 30 de Noviembro sin ma-
yor compromiso de tiempo, pero con facultad do con-
tinuar si conviniere, se cedo la saludable y pintoresca 
easa-quinta. situada en la calzada n. 133. En la misma 
informarán. 12089 8-1 
CARMELO. 
Se alquila la casa-quicnta calle 10 esquina 5 n. 2: 
en la misma informarán do ocho á once do la mañana. 
11655 16-19 S 
CASA D E FAMILIA—15 T E N I E N T E - R E V 15 Habitaciones para personas solas, familias ó ami-
gos que quieran vivir juntos, siendo los precios en es-
tos dos últimos casos, sumamente módicos, comidas 
en restaurants ó en los cuartos, abonos, servicio de 
primer orden.—P. Roig. 11508 16-15S 
de Fincas y Establecimientos. 
. ^E V E N D E N SEIS CASITAS MUY BARATAS 
^por buenas calles; producen el uno por ciento libre 
mensual, y están libres do gravamen, y los precios son 
do $2,000 á $2,500 oro cada una. Informarán do sus 
precios y documentos, Aramburo número 18, de siete 
á diez do la mañana y por la tardo. 
12183 4-3 
C a l l e 6 n . 1 1 
«e vende en el mejor punto del Vedado un precioso 
solar con cuatro bonitas habitaciones de manipostería 
y demás comodidades, recién fabricado, todo cercado, 
pintado do azul: en el mismo tratará su dueño caLe 6 
n. 11. 12228 8-3 
BUEN NEGOCIO PARA U N M A T R I M O N I O que quiera trabajar con poco dinero: se traspasa 
una casa con 23 habitaciones todas amuebladas y al-
quiladas, en el punto más céntrico de esta capital y 
que deja un buen producto, por no poder asistirla su 
dueño: calle de la Habana n. 81 darán razón. 
12235 4-3 
SE V E N D E L A ESTANCIA N O M B R A D A OE Los Padras, situada en el partido de Arroyo Na-
ranjo; | ile legua de dicho poblado por camino real, 
de 21 caballerías de tierra de primera para piña y ta-
baco y toda clase de viandas, hortalizas, buena oasa 
de vivienda, domampesteria y teja, 6 ventanas, suele 
de lesa de Hamburgo, agua corriente, árboles frutales 
palmar, libre de todo gravamen, y so a dmuy barata 
ñor ausontarse su dueño á la Península; Oaliano 70 D, 
Benito Puña tratará dz su precio sin corredores. 
12?07 4-3 
EN GUANABACOA SE V E N D E E N 2,000 P E -sos oro, (tercera parte de su valor) una gran casa 
de portal con columnas, en lo último do la calle Real 
y principio do la calzada vieja, la que están compo-
niendo para el tráusito de guaguas, punto muy pinto-
resco y alegre. Real 79 bodega, impondrán. 
12194 6-3 
SE V E N D E E N 900 PESOS ORO L A P I N T O -resca casa Esperanza 136, con sala, comedor, tres 
cuartos, acal>ada de pintar y todos sus menestereH y 
en $500 oro Delicias 21, en Jesús del Monte, al fondo 
de los carritos urbanos, con sala, comedor, tros cuar-
tos, patio y traspatio, acahada de pintar. Monto 363, 
taller do madera. 12240 4-3 
^ E V E N D E U N A CASA E N L A C A L Z A D A do 
• San Lázaro en $5,000 oro. Otra en $3,500, otra en 
Virtudes en $5,000, otra on el Vedado $5,000, Con-
cordia en 6,000, otra Amistad en 5,000, otra en Obis-
po $14,000, dos en Tejadillo de 6,000 y 8,000 oro. De 
las condiciones se hablará á los interesados. También 
se presta dinero oon hipotecas urbanas, sobro alquile-
res de casas y pagarés: do 7 á 10 y de 4 en adelante. 
San Miguel 109. 12147 8-2 
CARMELO. 
En el sitio más sano de este poblado y á una cuadra 
de la Linea, por tener que correr una testamentaría, 
se vende muy barata una casa de mampostería, calle 
11 entre 8 y 10; ocupa dos solares y tiene ̂ construidos 
diez cuartos do buenas dimensiones, cocina, excusa-
dos, baño y jardín y un espacioso corral; en construc-
ción caballeriza, cochera, sala y saleta y á más tiene 
terreno para construir aun, se venden también varios 
enseres de casa, libros, una armadura, un álbum de 
sellos y otras cosas: en la misma casa y á cualquier 
hora so dará informes: 
12156 4-2 
LA CASA C A L L E D E MONSERRATE CON 14 do frente por 35 de fondo, buen punto, en $5,000; 
en San José, una $4,500; otra en San Miguel, $5,000; 
en Indio, con agua, $4,000, etc., todo oro, y otras va-
rias per otros puntos, de $1,500 hasta $4,000 billetes 
Angeles número 54. 12171 4-2 
SE VENDE UNA BODEGA 
B I E N S I T U A D A Y B I E N E S T A B L E C I D A . 
A n g e l e s 5 4 . 
12173 4-2 
S e v e n d e 
la casa número 93 de la callo do la Picota: informarán 
on Amargura 79, de 12 á 4 do la tardo. 
12160 4-2 
Una hacienda en Vuelta-Arriba. 
De 350 caballerias de tierra, se vende en $8500 oro en 
pacto, 50 de estas montuosas, pegado á paradero de 
ferrocarril, rio fértil y libre de gravámenes; más de-
talles Obispo 30 do 12 á 4. 12174 4-2 
BARBERIA. 
Se vende una muy acreditada y en buen punto: i n -
formarán Aguiar y Obrapia número 100, peluquería. 
12122 4-1 
E V E N D E UNA CASA O A L L E D E L A ROSA 
número 8. Cerro; con sala, dos cuartos, comedor, 
cocina de portal y mampostería oon un gran solar al 
lado, hace esquina á la calle do Falgucras, una cua-
dra <le allí. Tulipán ?8 darán razón. 
12036 4-29 
NA G A N G A : L A CASA C A L L E A L V A R É Z 
número 52. Matanzas, informará en la misma y 
CornlvilH,fíibua. 180» 4-9» 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino de Canarias de superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
s u c e s o r de P e d r e g a l . — O B I S P O 6 6 . — H a b a n a . 
11156 26-7 S 
SG ALÜÜIIAN M U i B l l S POR MESES 
con garantía, en Galiano 111, LA ESTRELLA, mueblería. En la misma se 
venaen camas de todas clases á precios módicos. 
12090 4-1 
con glicerina de GANDUL. 
Durante la laelaneia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DB PAPAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Esto VINO reemplaza con ventaja al achile de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Esto VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por oí Gobierno de Francia en los hospitales de nifios, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enlcrmedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al cemprarlo 
el sello de ga ran t í a , para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. Do venta, en todas las boticas. 
(1) La Papayina es superior á la Pepsina porque poptoniza hasta dos mil vecos su peso de flbrica 
húmeoa y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la pnwayma carece de mal olor y el VINO con ella 
preparauo parece un licor do postre. C 1459 l - O 
LA BOCA SANA. HERIÍÍiOSA Y FUERTE 
t e n d r á siempre el que use la 
• • 
M E Ñ l H i l i i i D l N I i F R l C A 
del Dr. A N D R E U , de Barcelona 
Vr«v*r*ift 4 base de Quina OalUajr» j Konthol del Japóm 
C o n e s t e e x c e l e n t e E l í x i r se c o n s i g u e s i e m p r e : i . 8 C a l m a r e l d o l o r 
d © m u e l a s . — 2 . * C u r a r l a f e t i d e z d e l a l i e n t o . — - 3 . • E m b l a n -
q u e c e r l a d e n t a d u r a . — 4 , ' Q u i t a r e l s a r r o . — 5 . » C u r a r á 
t i e m p o e l e s c o r b u t o — 6 . ' A r o m a t i z a r y p o n e r f r e s c a l a 
b o c a ; y 7 . * F o r t a l e c e r l o s d i e n t e s y m u e l a s d a n d o v i g o r á l a s 
e n c í a s , q u e l a s h a c e f u e r t e s é i n s e n s i b l e s á l a s b e b i d a s f r í a s y c a l i e n t e s . 
E l olor y sabor de la MENTHOL1NA, son tan exquisitos y agradables, que & la par 
que gran remedio es a r t í cu lo de recreo y de higiene, pues deja la boca l imp ia , fresca 
y perfumada por mucho t iempo. 
Quien la use una sola vez, no podrá ya probar n i n g ú n otro den t í f r ico . 
Frasco 6 rs. I d . de doble cabida, y cepillo dentario con caja, ID rs. 
L a M E N T H O L I N A en polvo aumenta la belleza y blancura de los dientes, 
sobre todo si se usa con el El íxi r . Caja B rs. 
P ídase en las buenas farmacias de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
V é a t e el L ib r i to -Prospec to que se de gratis 
S E V E N D E 
la casa callo do Gervasio n, Stl on $3,000 oro libre de • 
todo pravámen: en la misma informarán. 
U98i 8-28 
Vidriera, do quincalla. 
Situada en punto inmejorable, muy acreditada, y do 
notable veu»a, se vonde una por tener que ausentarse 
su dueíio: Obispo 51 informarán. 
11899 8-96 
^
T E V E N D E O A I M t I E N D A M U Y E V l 'RUPOK-
jc ián la antigua y acreditada fábrica de jabón La 
Estrella (marca registrada) y la casa San Kalael 137, 
en que se baila establecida; por su amplitud y ele-
mentos con que cuenta pueden establecerse en ella 
diversas industrias. 11789 10-24 
S e v e n d e 
la bonita casa n? 30, calle de Aguiar: informarán Cu-
ba 31. 116fi5 16-19 
SE V E N D E EN PROPORCION LA CASA calle de Santo Domingo n. 15. situada en Gu.mabacoa frente al paradero de los carritos de La Prueba. En el 
n. 11 esta la llave y en la Habana calle de San Nico-
lás n. 60 tratarán de su ajuste. 
110ÍW 27-4S 
OE ÁNIIÁLES, 
SE V E N D E UNA PAREJA D E M U L A S N Ü E -vas, maestros de tiro y de inmejorables condicio-
nes por todos conceptos: pueden verso en la calle del 
Tulipán número 16, Cerro. 
12070 S-l 
S E V E N D E 
una jaca buena caminadora, sana y con montura crio-
lla, en $250 HiB. Impondrán Aguila 225. 
12098 10 1 
SE V E N D E N UNA P A R T I D A D E CABALLOS de siete cuartas, sanos, de trote y nuevos, y una 
muía do siete cuartas, nueva y maestra de carretón; 
acaban de llegar de Puerto-Príncipe: calle de San 
Rafael mimero 152. 12018 8-29 
Monte núm. 6. 
Almacén de curtidos; so vende un caballo oscuro, ra-
za árabe de 7A cuartas propio para cemental. 
'2058 4-29 
PAJAROS 
Llegó el colclionoro, de la América del Sur, con 
una colección de pájaros, como son cardenalitos, a-
rrenci^os, esmeraldas, varias clases de periquitos, y 
otra inflnidad difícil de enumerar: vengan á verlos, 
que se reall/an en pocos días. O'Reilly 66, colchone-
ría. r?010 5-28 
INTERESANTE. 
A los criadores do buen gusto; ban llegado por el 
último corroo dos burros padres cordoveses, de sieto 
cuartas «le alzada, cuatro y cinco afios. lo mejor que 
dió Andalucía en su clase. En el mismo esiableci-
mienlo se cnagenan 6 magníficos caballos, dos duque-
sas, una carretela, un breck y un faetón moderno; 
arreos para pareja y de un solo caballo; dos montu-
ras. Todo bueno y sus precios arreglados á la época. 
El quo desee convencerse, que se dirija sin interven-
ción do tercero, al dueio dol establo ue carruajes La 
Ceiba, situado Monto 28. Mis tratos y servicios acre-




des trwnco» de arreos, cast nuevos, arreglados para cn-
gauehar uvatro caballos, y otro de algún uso; pueden 
verse en San Ignacio 65. 12210 4-3 
SE V E N D E UNA DUQUESA V I S - A - V I S , D E lo más elegante en clase do carruajes, de una sola 
bestia y do dos, y un arrogante caballo americano, 
raza Morgan, sano y de mucho brazo, maestro de tiro; 
se responde á sus buenas condiciones. Amargura 54. 
12170 4-2 
Se vende 
un vis-a-vis marca Millón, de medio uso, propio para 
el campo y un tronco de pareja que sirve para caballos 
criollos y americanos: Aguila 119, establo de carrua-
jes de ItUo El Cosmopolita. 11895 15-26Sb 
Por mitad de su valor 
una jardinera faetón, un dockar, una yolanta todos de 
última novedad y con sus arreos: Teniente-Rey 25. 
11896 15-26Sb 
Q E V E N D E ÜN E L E G A E T E M I L O R R E -
f^montado de nuevo, marca Courtiller, cosa de gua-
to, un faetón propio para diligencia ó campo, barato; 
también hav en la misma la sal de roca tan necesaria 
para los caballos en la presenta época. Aguila núme-
ro 84. 11507 16-15S 
DE IDEELES. 
UN JUEGO D E CUARTO D E FRESNO COM-pleto; escaparates de 12, 20, 35, 35, 50, 60 v $90 
inr.; Juegos de sala á JIO y 60; juegos completos á l ió , 
125, 130, 175 y $350; jarreros de cedro y caoba á 12, 15 
y $25; mesas correderas á $20, 25 y $30; aparadores 
de oaoba y amarillos; un ropero amarillo de seüora 
$65; sillas de Viena á $35 docena, lámparas de tres l u -
ces 19 y $28; peinadores á 75 y $80; veladores á l"? v 
$20: lavabos, canastilleros, camas de hierro y metal; 
sillas v sillones amarillos y floreados; un espejo y la-
vabo do barbería y otros muebles muy baratos. Leal-
tad n. 48. 12230 4-3 
Preciosos bancos y galerías de puerta 
Se venden unos de Ustones ú dos colores, muy fuer-
tes, cómodos y elegantes, propios para sociedades ó 
colegios: se dan en proporción y pueden verse en Tro-
oaiícro 63 á todas horas: on la misma se solicita nna 
eooinera. 12206 5-3 
UN E L E G A N T E JUEGO D E SALA D E P A -lisandro doble óvalo, compuesto de 12 sillas, 6 s i -
Ilones, sofá, mesa do centro, consola y 4 banquetas, 
propio para una persona de gusto por su trabajo de 
arte, una oama americana de moda, un pianino Pleyel 
de ezoelentes voces come para un reíalo, y demás 
G r r a n s u r t i d o d e t o d o s l o s a r t í c u l o s 
d e l r a m o á p r e c i o » s u m a m e n t e b a -
r a t o s . 
B A S T I D O R E é 
metálicos 3̂  
C A M A S 
d e h i e r r o , r e c i b i d a s r e c i e n t e m e n t e ; 
l a s h a y d e t o d a s c l a s e s y d i b u j o s 
n u e v o s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s , i n -
c r e í b l e s . 
C S - A L I A U O ar. 3 2 
e s q u i n a á V i r t u d e s . 
Cn 1475 4-2a 4-3d 
NO CERRAR TRATO SIN PASAR POR ESTA. 
Escaparates do una puerta do espejo y de todas for-
mas sillerías de Viena y palisandro y demás mueb es; 
también un pianino de Pleyel; otro Gabeau y otro pa-
ra aprender en tres onzas, cosa buena. Reina n. 2, 
frente á La Toroaa. 12149 4-2 
MUY BARATO, POR AUSENTARSE L A F A -inllia, un bonito y nuevo juego de sala de Viena, 
completo; un canastillero, cuna, escaparate, sillas, 
mecedores, tocadores, una silla-cochecito de niño, y 
una elegante lámpara de cristal de tres luces, moder-
na, blanca y azul. Escobar número 28. 
12162 4-2 
S E V E I S T D E W 
dos vidrieras motálicas. Salud número 23. 
12135 4-2 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN L A 
NUEVA AMERICA. 
Obrapia 55 y 57 casi esquina á Compostela. 
Escaparates de todas maderas, amcricanoE, france-
ses y del país, de una y dos hojas con lunas vitela 
y lisas. Juegos de gabinete do lo más elegante, de no-
gal fresno, palisandro y meple. Peinadores, vestido-
res, lavabos con depósito; camas do todas maderas y 
do hierro de mucho nusto. Carpetas, burós par.» .seño-
ra y caballero, juego-» do tocador )• lavabo, sillas i ta-
lianas, catalanas y americanas: un gran surtido en ge-
neral de adornos de mncho gusto y fantasía. Relojes 
de bolsillo, de pared y de sooremesa de todas clases y 
inan variedad en prendas para todas las fortunas. Un 
juego de sala de palisandro macizo tapizado. 
12181 4-2 
Pianino. 
Muy barato se vende un pianino de excelentes voces 
y casi nuevo construido con madera del país á la cual 
no ataca el comején: es una ganga y un mueble de 
gusto: Galiano 35. 12159 4-2 
Fotógrafos y aficionados 
Acabada de recibir, se vende una magnílica cá -
mara detectiva de policía de •x5 en forma de maletín 
de viaje, con seis chassús dobles que pueden llevarse 
separados ó adjuntos á la cámara, cn lin es la última 
expresión de la fotografía en este sentido, so da muy 
Innata por no necesitarla su dueño—Aguacate 56. 
12158 4-1 
S E V E N D E N 
los muebles de una casa particular, entro los cuales 
hay juegos do palisandro, nogal, fresno y Viena, una 
magnífica otomana ó centro, espejos grandes y regula-
res, escaparates, canastilleros, mesas do centro, con-
solas y auxiliares, juguetero, buró de señora, lámpa-
ras de cristaly otras do una á doce luces, camas, apa-
radores y neveras; bufetes, carpetas, estantes, caja do 
hierro de más de dos metros do alto á prueba de fue-
go, dos galápagos ó sillas de montar y otras varias co-
sas. Industria 148. 12107 8-1 
PLATEROS. 
Se venden las herramientaa completas para abrir uu 
taller, compuestas de un fuelle grande y los utensiios 
de fragua, dos cilindros, tres yunques, cajas de mol-
dar y demás utensilios de mesa: se dan en proporción 
por haber cerrado la casa y pueden verse en l a calle 
Jesús María esquina á Compostela, carpintería. 
12009 4-1 
S E V E N D E 
un bonito piano de excelentes voces, casi nuevo y se 
da barato por no necesitarlo su dueño. O-Reilly 92. 
12087 4-1 
EXPOSICION 
D E U N M U E B L A J E K E G T O E N 
" E L CAÑONAZO." 
Dicho mueblaje so ha construido en este taller por 
encargo de una de las familias más distinguidas de 
esta capital, para el matrimonio que debo efootuarso 
en breves días. Invitamos á las personas inteligentes y 
de buen gusto, pasen á verlo autos de hacer entrega 
do ello, y so couvonoerán que es hermoso y distin-
guido, queso ha construido en compotencia con los 
trabaos artísticos de las principales capitales de E u -
ropa y América. 
Se admiten encargos de mueblería fina, tapicería y 
restauración de muebles, contundo para su desempe-
ño con los mejores artistas. 
42, Obispo, esquina á Habana, 42. 
12085 la-SO 3d-l 
SE V E N D E UN LUJOSO JUEGO D E CUARTO con lunas biseladas, un juego de sala Luis X I V , 
un magnífico pianino do Pleyel, uu juego de comedor 
de fresno y otros muebles que so dan baratísimos, y 
se toma una buena criada que quiera ir al campo. San 
Miguel 10ñ. 12053 4-29 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X V , escultado, y un aparador y 
una araba de cristal de tres luces. Calle del Castillo 
número 59, 18083 4-29 
OBRAPIA §8, B S Í | Í A fOMPOSTELA 
Buena ocasión para hacerse de muebles superiores 
baratos. Juegos magníficos de cuarto, palisandro, no-
gal y fresno, compuestos de cama camera, escaparate 
dos lunas, vestidor, lavabo con depósito, mesa do no-
che y mesa do centro con lunas viseladaa y francesas 
á 310. 345 y $425; un precioso juego de sala Viena 
Luis X I V $144; uu juego fino doblo óvalo, color, pa-
lisandro lo mejor en su clase $85; un escaparate col-
gado con dos lunas, propio para señora $85; un esca-
parate nogal forma elegante $95; un juego Luis X V , 
escultado $12; escaparates do caoba a 32, 36, 40 y 
$47; espejos medallón $12 y 16; Lavabos de depósito á 
$30. Precios en oro 6 su equivalente. Ademas, hay 
gran surtido do camas nuevas y usadas, peinadores, 
lavabos, tocadores, mamparas linas y corrientes, me-
sas de nocho, idem do centro, alfombras de todos ta-
maños, lámparas, liras, faroles, relojes de pared, car-
petus, bufetes, sillería de Reina Ana, greciana y Vie-
na; juegos do lavabo cristal do 7, 10 y 14 piezas, y por 
sor imposible enumerar, so deja ninclio más sin hacer 
mención. 
Gran rebaja en el colosal surtido do prendería, últi-
ma expresión de la moda en condiciones inmejorables. 
Sin competencia posible, sigue la Z I L I A , vendien-
do anillos de oro á $4 B . y de plata á $1 B. . ascen-
diendo los vendidos á más de 20,000. 
Se hacen y componen toda clase de prendas y relo-
jes, garantizando los trabajos. 
12031 4-29 
P I - A N T I T O S . 
Triples cuerdas oblicuas; construcción, solidez y 
durabilidad garantidas. Sonoridad armoniosa y ex-
tensiva. 
D E V E N T A 
y á precios de fábrica en casa de E. A. Betaucourt, 
San Ignacio 52. 12017 7-29 
San Miguel 62 casi esquina á Galiano 
Lean, pues, piensen, mediten, reflexionen, corten 
ol anuncio para que hagan comparaciones de precios 
y clases y si después de hacer esto y de recorrer la 
Ceca y lo Meca, no vienen al puerto do salvación que 
es E L CAMBIO, nos defames cortar una oreja y la 
mitad do la otra. Juegos escultados lisos doblo óvalo 
Viena y medios juegos á 75, 125, 130, 180 y 200. Es-
caparates á 18, 30, 50, grandes á 75, de vestides á 80, 
lavabos amarillos á 8, caoba á 80, aparadores de es-
pejo á 8, otros á 35 y 15, peinadores á 75, tocadores 
con mármol á 19, jarreros ú 5, mamparas á 15, per-
sianas á 25, cortinas á 10, puertas de cristales A 25, 
estantes para oficinas á 30, bufetes á 25, carpetas á 20, 
25 y 60, burós mesas tresillo á 8 y 25, ajodrez, coches 
mimbre 8, armatostes, vidrieras, barandas torneadas, 
romanas, neveras, sillas giratorias, lavabos de hombro 
y barbería, sillones de extensión á 7, mesas consolas 
a 10 y 15, sofaes Viena Luis X V y Duquesa, sillería 
Reina Ana, banquetas do piano, espejos Luis X V I y 
óvalo, camas de hierro a 25, P0 y 100 y do bronce, 
lámparas de cristal, cocuyeras á 25, máquinas de co-
ser a 25, de rizar á 7, maletas, baúles, cómodas á 8, 
15 y 10, mesas correderas de 3, 4, 5, 6, 7 y 25, tablas, 
guarda comidas y fogones portátiles, bancos do car-
pintero y herramientaa, canastilleros á 40, 50 y 80, re-
lojes, percheros, loza, camas, sillones Viena á 8, gre-
cianos á 6, sillas r . taburetes, liras, videles, jaulas, 
alacenas, camas de muelles á 10, escupideras, relojes 
n. 8 franceses y americanos, despertadores y de bol-
sillo, pupitres, mesas de cocina, cantinas, escaleras, 
rinconeras, una vidriera para puerta de callo en 200 
pesos, costureros, comadritas de Viena Luis X V y 
grecianas. Esto y mucho más hay en E L CAMBIO 
y todo bueno. 
E L CAMBIO 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano 
12047 4-29 
Piano de Pleyel 
En Acosta núm. 81 se vende un magnífico piano cuar-
to de cola Pleyel muy barato por no necesitarlo su 
dueño. 12049 4-29 
Ciclonoscopio de las Antillas, 
por el R. P. Viñes. Precioso aparato para saber cuan-
do hay ciclón, la dirección de su travectoría y el rum-
bo por dondo demora el vórtice. R. Caballero, Obispo 
39, Litografía. 11957 8-27 
D E P L E Y E L W O L F F Y CP-
E l que quiera tener un piano do este fabricante quo 
posea las condicioLes que debe tener un instrumento 
escogido, y fresco acabado de llegar y á precio módi-
co ocurra á la antigua casa de Edelmanny Cp., suce-
sor Anselmo López, Obrapia 23 entre Cuna y S. I g -
nacio; pianos de alquiler, se afinan y componen. 
11980 Ü-27 
Realización de la casa de empeño, calle de S. Ra-
fael 129, se avisa á todo el que tenga prendas en dicha 
casa, pase á recogerlas en el plazo de un mes. 
En la misma hay un completo surtido de prendas, 
ropas y muebles que se desea salir de ellas á la mayor 
brevedad.—Habana, septiembre 25 de 1889. 
11913 8-26 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; so recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne i billares. Bernaza 53, tornería de Josó Fortcza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
11771 26-22 S 
Se acaba de abrir 
U N A N U E V A M U E B L E R I A 
titulada E L V A L L E D E ORO, en Galiano núm. 67, 
entre Neptuno y San Miguel, con el gran surtido de 
muebles ú la moda que se usan y muy barato», pues 
por ahora no se pretende ganar más quo acreditar el 
buen trabajo y solidez del mueblo: los tengo para toda 
clase da fortuna, nuevos y usados, dol país y extran-
jcroi, tambión entro en cambios y arreglos de los mis-
mos y compro cuanto se me presente concerniento 
al r.tmo. 
Su dueño, Antonio Fernández . 
11531 15-17 
DE w m m i 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E CUATRO ca-._bailes de fuerza, casi nueva: para tratar La Vi Ge-
rona, panadería, Maloja 126. 
12237 4-3 
Se vende 
un aparato de destilación y otro recificador sistema 
franéós Egrot de 2J á 3 pipas de rendimiento lo mejor 
que se ha obtenido hasta hoy; Sol n. 6. 
12153 4-2 
Gfliesiles y Mitas. 
L a P a l m a . 
Fábrica de dulces especiales y clases para tiendas 
del interior, muy duraderos: cocos de Baracoa para 
siembra y dulce. Lealtad 100, Pego y C"? 
11973 26-278t 
De Diwría y Ffirímeüí!. 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma ó abogo, tos, can-
Bando y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGARROS ANTIASHATICOS 
DEI, 
De venta en todos las boticas 
acreditadas 
» 50 CENTAVOS B, B. CAJA 
'•T. 1466 1 G 
a l t e d 
m i l k 
Usada ya hace cuatro meses en esta Isla, ha produ-
cido los más beneficiosos resultados al extremo que la 
Facultad Módica no prescribe otra leche para criar 
tos niños, alimentar los ancianos, los débiles y los 
convulecientes. 
De. venta en todas las Droguerías, boticas y alma-
cene? de víveres 
Depósito: Galiuno 101, esquina á San Josó, furnia-
cia del Ldo. Francisco Alvarez. 
Cn 1392 alt 13-14 S 
C U B A N 
preparado, según fórmula del Dr. Gandul, por el 
DR. ALFRKDO PÉREZ CARRILLO 
Calma la ios por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan do tisis l a r íngea ó pulmonar incipientes; cura 
en pocos días la toe fer ina. 
Muchos son los casos do curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Eniplóese con constancia 
cn todas las onfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C n . 1462 1 0 
Importantísimo al público. 
Habiendo rematado en almoneda pública las exis-
tencias del Almacén de Estátuas, callo del Prado nú-
mero 91, me han concedido el quo continúe en el mis-
mo local hasta el seis del mes entrante: en esto corto 
tiempo me propongo realizar todas las hermosas está-
tuas de este establecimiento, como también los infini-
tos adornos y moldes de fabricación para eíta indus-
tria: recomiendo este gran negocio á todas las perso-
nas que deséen obtener de estos artículos como tam-
bién muy especialmente á las Sociedades de Recreo, 
Casinos y Contros de Asociación, quo podrán obtener 
por la mitad de su valor magníficas estátuas del más 
exquisito arto. 
Hay dos cabezas de estudios frenológicos de un 
mérito imponderable; hay también una colección de 
bustos de personas muy conocidas y muy notables. 
11853 8-26 
SE V E N D E N CUARENTA M I L PIES D E M A -dera de construcción do desbarato de fábricas do 
ingenio; cien mil tejas y cien mil ladrillos, todo está 
cerca de un embarcadero por ferrocarril; además, va-
rias casas, una cn Manrique cn $9,500; otra en Amis-
tad, entro Concordia y Virtudes, en $5,085; otra mag-
nífica en Madruga en $4,500, y otras varias bien situa-
das, y se da dinero sobre fincas rústicas y urbanas, 




H. B O S R E D O N 
o,: O R L É A N S ; 
Muchas personas han restablecido ó con 
servado su salud por el uso de oslas 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
) desde mucho tiempo conocidas. — Kstas 
1 P i l d o r a * purgan s i n f n í o r r u m p i r l a s ocu-, 
Íiacionos, disipan los E a t r e i i i i n i c n t o » , i - . í ífcí, i/r< (( •,. los K t n h a r a x o H d e l e s t ó -
mri f /o (marcos, falla de apetito), del h l y a d o 
y de los i n t e s t i n o s ; pueden ser á la vez 
un purgativo completo ó un simple laxativo. 
Recliaz;in el exceso de bilis y de las glarlas. 
EVKTA.K l a s F A - L H I V I C A C I O X E S 
E l n o m b r e H. BOSREDON U s i f t ^ 
e s t a , g ra toa .d .o s o b r o c a d a y 
r > i l d . o r a . N — ' 
PARIS : Furnwcii GIGON. 7. rué Coq-Heron. y en 
ORLÉANS : H. BOSREDON, deposiurio único. 
Deposj^a.io_cn l a^I l f tba t ta j José SARRA, 
S I N 
O L O R 
Ni G U S 
VENTA POR MAYOR : 
E.BABASSE & BAILL7,10, rae des ArchiVBs, PARIS 
En la Habana: José SARBA 
y M (odu lu Ftrintclit. 
LAIT ANTKPnÉrJQüB 
dicipa ezclada 
c u t i s 
Y I C H Y 
Administración : PARIS, 8, Boulerard Uontmtrtrn. 
GRANDE-GRILLE.— Afecciones linfátiras, Enftjr-
meJadosdelu viasdiKOStiTas.lDfartosdul higadoy del 
bazo. Obstrucciones viscerales. Cálcalos biliarios.-b*. 
HOPITAL. — AfecciODes de las vus digestirás, 
Pesadez del estómago, Digestión difícil, Inapeten-
ria, Gastralgia, Dispepsia, etc. 
CÉLESTINS. — Afecciones de los ríñones, de la 
vegiga. Grávela, Cálculos urinarios. Gota, Dlabetit, 
Albuminuria. 
H A U T E R I V E . — Aféécionei di» K)« riñónos, de la 
vegiga. la Gravóla, los l'.álculos urinario», la Gota, 
h Diabctis, la Albuminuria. 
EXIJASE el NOMBRE de U FUENTE SObre la CAPSULA 
Los Aguan de Ins Fuentes iloVIchy nrribn monolonadus So 
cncucnlrnn en /a Habana, encasas Je JoiéSarra y Loto 
y O. En Afsfanzai, Malhias Hermano»; Artii et Zaoottl. 
T ó n i c o d e l C a b e l l o . 
S. A. ALLEN. 
Es el T ó n i c o del Cabello Humano. L a Calvicie 
prematura, tan c o m ú n en nuestros d í a s , se evita. 
Aplicad el Z y l o Balsamum al cabello de vuestro 
hijos, y les asegurareis una cabellera hermosa y 
abundante para toda la vida. Ex t i rpa la caspa 
y dá al cabello un b r i l l o hermoso. 
Se vende en todas las Pe r fumer ías . Depós i to 
pr incipal , 114 y 116 Southampton Row, Lóndre s , 
Inglaterra, y 92 Boul . Sébas topo l , P a r í s . 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
C R E M A - M A L T A 
DE 
O F F E N H E I M E R 
con ACEITE de HIGADO (le BACALAO 
Ó H l P O F O S F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y unlversalmoutc recomendada por 
los facultativos, es el único remedio de 
eficacia en la T i s i s , E n f e r m e d a d e s de 
los B r o n a u i o B y del J P t t l m ó n ; c ú r a l o s 
Jtes fv iados , I l r o n q n i t i s y C a t a r r o s 
mas tenaces; cicatriza los t u b é r c o l o s dol 
P u l m ó n de los T i s i c o a . Combate el 
I j i n f a t i s m o , la R a q u i t i s , la E s c r ó -
f u l a ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, m o d i f i c a r á p i d a m e n t e l í t 
c o n s t i t u c i ó n de los n i ñ o s eno l enquee 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n Street 
y en todas las Farmacias. 
VERDAUERDSGRAiroSnfeSAlUflnELD'.TRANCK 
Aperitivos, Estomucales, Purgantes, Depurativos. 
'l «Contra la F A L T A de A P E T I T O , el ESTRSÑZZVXZEÑTO, la TAQtnBOA; 
I J los V A H i a o s . las COWOESTIOWES, etc. 
/ # 13 o s i H o r d i n c t r l f i . : 1 , 2 & 3 G r a n o s . 
' * liiipir los rST^I C?W l ^ i i i A ' M envueltas en rotulo do 4 O O Z J O R X M * 
Verdaderos en V ^ r ' • v , " - y i ' 1 ' 1 ' ^ * ' y la Arma A. ROUVIÉRE eo encamA* 
En PARIS, farmacia I i E H O l T 
UKPOSITOS SN TODAS LAS PBINQIPALBS FARM AGIAS 
i | , gáSTRALGIAS 
Todas l a s e u í e r x d o d a d c s d e l c:;t.o>:u..:o y -Ü IOM i n t e s t i n o s , que tienen 
por s í n t o m a s las hiriQhafronCá del vitrntn^ acedia* del estómago, los eructos 
ardientes, los gases, ¡as regiirgitaooncs. fy& yomüos y ¡as di .rrcas, los vómitos de 
los niños y de las mugeres embarazadas, se cuta»', r án ida y seguramente con el uso del 
POLVO TONIGO-IJIGSSTIVQ B E ROFER1 
VBNTA POP UAYoa : R O Y E R , Firma", ttfli Sa&rt-Virbs, 2^;, CD Ptrii, y en todas Farmacias 
RKBH D e x > 6 s i t a r i o e n l a ZECatoa.^. J O S É S A - Ü - K - A . , 
J A R A B E v P I L . D O R A S de R E B I L L 0 N •y 
con YOnmO DOJBIJE de H I E R R O y QUININA 
Esto Tónico poderoso, regenerador de l a sangre, es do una oacacia cierta cn la 
CLORÓSIS FLORES BLANCAS, SUPRESION 'DESORDENES ic li MENSTRDAC10N, ENFERMEDADES (el PECHO. GASTRALGIA 
DOLORES í; ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS. FIEBRES SIMPLES i INTERMITENTES, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con txcliuton de eualquitm otra luilancia. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p a ñ a á c a d a F r a s c o . 
Venta por Mayor, en P A R I S ; Ch. VIMARD & PETIT, 4. calle del Parc-Royal. 
En la HABANA : J O S É l S A - I ^ K A . ; ~ L O B Ó S O* 
M E D A L L A DE H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
S« dealntcctiido por m»dlo díl 
Alqultrnn, ausUncla linic» y . 
bilsiinilcii oui desarrolla mucho j 
lu propledtdes del Aciita. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
«( It única preparación que permite 
tdminlslrar el Hier ro 
s n Const ipación ni Cansancio. 
DKrOSlTO Ecnersl en PARIS 
21. rao du Fnub'-Bontmartro, 2! 
BLANCO, RUBIO 
Y FERRUGINOSO^ 
'9¡V/ÍrJ* Ltgion dt Honor.'- rA\liV' 
'¿ 'bbta lOrdi tde I»* 
D I P L O M A D E H O N O R 
OROXXADO ron TODAS Lia 
Oolobrldados Módicas I 
DE FílANCIA Y EUnOPA 
comra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, I 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, ! 
CLOROSIS, 
A N E M I A . D E B I L I D A D , T I S I S , 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
E N T O D A S L A S F - A - R l s ^ A C I A S D B 3 L . J ^ X T L T D O . 
J A R A B E v P A S T A D E A U B E R G I E R 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a de O r o 
Premio a.COO francos 
AL LACTUCARIO 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por la ü u a d e m i a do M á d i c l D a do T a r i s 6 inoertado en la Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto minis ter ia l do 10 do marzo 1854. 
« Poaée una inocuidad completa, una eñeacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
o se asegura al J a r a b e y á la P a s t a de A u b e r g i e r , uma g r a n f a m a . » 
(Tomado del F o r m u l a r i o M . BOUCHAHDAT, profem dt U FactlUd de ÍMIclm de París.) 
Venta par mayor: COl tZAK y C , 2 8 , r a e s t - C l a u d d P a r í s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
G R A J E A S ao H i e r r o B a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutloa. 
El empleo cu Medicina del Hierro R a b u t e a u es tá fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s de Hierro R a b u t e a u están rccoincmladas en los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pálidos, Pé rd idas , Debilidad Estemiacion, 
Convaloscencia, Debilidad de los Niños, empobrecimiento y alteración de la sangre 
á consecuencia do fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á G Grajeas 
diarias. 
N i Constipación, n i Diarrea, .Astmilocion completa. 
El E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas oua no 
pueden tragar las Grajeas. — Una cepita en las comidas. 
El J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para IsuJiiiV/i, 
Hü3 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y C ' 1 de PARÍS 
que se halla en las principales Farmacias y Droguerías. 
Curación Asegurada u m Enfermedades Secretas 
Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 
Medalla do Oro, París 1885. — Diploma de Honor, París 1886. 
é Inyección de 
K A V A , - K A V A 
D E L DOCTOR F O U R N I E B 
B L E N O R R A G I A S . G O N O R R E A S 
C I S T I T I S , U R E T R I T I S 
C O R R I M I E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, e n 
secreto, sin r ég imen n i tisanas, sin cansar n¡ molestar los ó r g a n o s digestivos. 
E x í j a s e sobro c a d a p i l d o r a , c a d a c a j a , c a d a et iqueta l a firma / K w r . ¿ W i « ¿ t i , 
F A B Z S , 22, P l a c o d e l a M a d o l e i n o , 22, F A B Z S 
Q 
A l q u i t r á n G-uyot * 
D ^ S L a r m s t c é - u - t i c o , ± 9 , c a l l e ¿ T a - c o f o , I R a , i r i s 
sirve para preparar el agua de alquitrán 
mas agradable. 
El Goudron G-uyot ha sido expe-
rimentado con gran éxito en los Hos-
p¡talos do Francia y España en las 
enfermedades de los 
P U L M O N E S Y G A R G A N T A 
en los C A T A R R O S de la V E J I G A 
D I S P E P S I A 
El Goudrott Guyot constituye en 
la época de los calores y cn tiempos de 
epidemia la bebida mas higiénica. 
LAS CAPSULAS GUYOT 
contienen Alqui t rán de Noruega puro. La 
dosis es do dos a cuatro capsulas en el 
momento de las comidas. 
Las Capsuláis Gheyot se recomien-
dan en las enfermedades siguientes : 
T O S T E N A Z 
T I S I S - B R O N Q U I T I S - A S M A 
R E S F R I A D O S 
Las Capitulas Guyot son blancas 
y cada una lleva, empresa en negro, 
la firma E. Guyot. 
E s absolumente indispensable 
el exigir la Fi rma : 
E S C R I T A CON T R E S C O L O R E S 
I f a b r i a a . o i o n I C a s a . XJ. •Taco t ) , 
